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E c o n o m í a s e n e l 
p r e s u p u e s t o 
Cada vez que se e s tud ia u n nuevo pre-
supuesto se i n i c i a una c a m p a ñ a de eco-
n o m í a s que suele tener eco en el Go-
bie rno , mas no ha de ocu l t a r se q u e a l m i s -
ino t i e m p o los f u n c i o n a r i o s que se con-
sideran m a l r e t r i b u i d o s r e d o b l a n sus es-
fuerzos pa ra que se les a t i enda en el 
nuevo p resupues to de gastos que va a 
fo rmula r se . 
La t endenc i a al a u m e n t o de gastos es 
p o d e r o s í s i m a . E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e 
durante la g r a n g u e r r a ha p r e d o m i n a d o 
la c o r r i e n t e de m u l t i p l i c a r las func iones 
. de í Estado, que i n t e r v i e n e en todas las 
esferas, i n c l u s o en la e c o n ó m i c a , hasta 
extremos i n c o n c e b i b l e s hace a l g u n o s a ñ o s , 
cuando se l i m i t a b a n a q u é l l a s a las i n -
dispensables pa ra la r e a l i z a c i ó n del De-
recho. En segundo l u g a r , deprec iada la 
moneda, los que p e r c i b e n sus sueldos 
del Tesoro n a c i o n a l p i d e n los aumen tos 
de haberes que c o n s i d e r a n ind i spensa-
bles para m a n t e n e r su t i p o de v ida , cosa 
harto^ d i f í c i l , dado el e n c a r e c i m i e n t o de 
la ú l t i m a . 
El e s c r i t o r n o r t e a m e r i c a n o J o h n O. T i l -
'son dice respec to a su p a í s que , al c o n -
templa r el e s t ab l ec imien to de nuevos de-
pa r t amen tos , of ic inas , co jn i s iones , y el 
gran n ú m e r o de personas e i n s t i t u c i o -
rfes que r e c i b e n a u x i l i o s del G o b i e r n o , 
se l lega a la c o n c l u s i ó n de que no es 
m á s que c u e s t i ó n de t i e m p o ver el d í a 
en que todo el m u n d o r e c i b a u n cheque 
mensua lmente , ya del p a t e r n a l G o b i e r n o 
í é d e r a í , ya del de los Es tados federados 
o d é los M u n i c i p i o s . A c t u a l m e n t e cada 
diez personas empleadas p o r Empresas 
p r ivadas t i e n e n que m a n t e n e r a una que 
vive de los r ecu r sos p ú b l i c o s , y parece 
que la l a b o r de los p o l í t i c o s t i e n d á a 
co locar t a m b i é n las c i tadas diez perso-
nas en las of ic inas p ú b l i c a s . 
. E n 1925 se e s t i m ó que las n ó m i n a s de 
los empleados p ú b l i c o s ascendie ron a 
4.300 m i l l o n e s de d ó l a r e s (cerca de 30.000 
m i l l o n e s de pesetas). Si a ñ a d i m o s el c o s t é 
de las pensiones , anua l idades y subs id ios 
pagados a los veteranos de la g r a n gue-
y. o t r o s pens ionados (unas 900.000 perso-
tias), y el cos te de los 500.000 hab i t an te s 
de hospi ta les , sana tor ios , c á r c e l e s , e t c é -
tera, se l l ega a las c i f r a de 5.140 m i l l o -
nes, que r ep re sen ta el 8,1 p o r 100 de 
todos los ingresos nac ionales , i n d i v i d u a -
les y c o l e c t i v o s ; el 46,8 p o r 100 de los 
salarios to ta les y el 37 de lo que pagan 
por ese concep to todos los e s t ab lec imien-
tos manufac tu re ros . D i s t r i b u i d a la ca rga 
por igual en t r e todos los hab i t an tes de 
ia n a c i ó n , le c o r r e s p o n d e r í a pagar a cada 
uno 46, d ó l a r e s al a ñ o . 
En cuan to al n ú m e r o p r o g r e s i v o de 
empleados p ú b l i c o s , en 1913 a s c e n d í a n a 
1.785.000, y en 1925 a 2.800.000; el aumen-
tó representa el 60 p o r 100 en doce a ñ o s . 
. H a y - q u e a d v e r t i r que desde l a g u e r r a 
hasta .1923 d i s m i n u y ó , pe ro d e s p u é s au-
m e n t ó cons ide r ab l emen te . T o d o parece 
conjurarse p a r a que l l egue el d í a en que 
un solo c o n t r i b u y e n t e m a n t e n g a al res to 
de la p o b l a c i ó n . 
En cada s e s i ó n del C o n g r e s o no r t eame-
ricano se p r o d i g a n los r emed ios p a r a 
curar los males p ú b l i c o s y p r i v a d o s , pe ro 
sólo el 1 p o r 100 de a q u é l l o s no l leva 
consigo la c r e a c i ó n , de nuevos ca rgos p ú -
blicos. Pocas l eg i s l a tu ras no legan m u l -
t i t u d de of ic inas nuevas y comis iones pa ra 
atender a se rv ic ios p ú b l i c o s . 
U n e j e m p l o i l u s t r a este t e m a : o c u r r e 
un acc idente de a v i a c i ó n . U n e j é r c i t o de 
func iona r io s t o m a car tas en el asun to y 
t ra ta de a v e r i g u a r las r e sponsab i l idades . 
Se i nves t iga y se r e c o m i e n d a n r eme-
dios que i m p i d a n la r e p r o d u c c i ó n del 
suceso, a t e n d i e n d o al c l a m o r p ú b l i c o . E l 
resu l tado de t odo esto es s i e m p r e el m i s -
mo : el n o m b r a m i e n t o de u n sec re ta r io 
ayudante en cada uno de los t res cuer-
lo.s de f u n c i o n a r i o s adsc r i tos a l Gab ine te 
| la c r e a c i ó n de , unos cuantos cargos m á s 
de al tos empleados . L l e g a a s í el c i t ado 
esc r i to r n o r t e a m e r i c a n o a a f i r m a r que e l 
gob ie rno del Es tado es una i n d u s t r i a que 
tiene m á s p e r s o n a l que c u a l q u i e r a o t r a , 
exxepto la a g r i c u l t u r a . 
Desde 1890 hasta la fecha el c r e c i m i e n -
to de los gas tos de p e r s o n a l en los Es-
tados U n i d o s crece en r e l a c i ó n con el 
aumento en el n ú m e r o de hab i t an te s en 
la p r o p o r c i ó n de 5 es a 1. A u n a d m i -
t iendo que el p o d e r a d q u i s i t i v o de l d ó l a r 
fuese en 1890 d o b l e que en 1922, es ev i -
dente que el coste del G o b i e r n o ha au-
l i ientado dos veces y m e d i a el c r e c i m i e n -
to de la p o b l a c i ó n , t en iendo ya en cuen-
ta las e levaciones de sueldos en el pe-
r í o d o indicado. ; 
. T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n el c o n j u n t o 
de los p resupues tos federales , nacionales 
y m u n i c i p a l e s , el a u m e n t o es de m á s de 
diez veces (de 900 m i l l o n e s a 9.500 m i -
llones). 
A u n conced iendo la pa r te que en es-
|pj aumen tos t u v o la g r a n g u e r r a , hay 
que confesar la escasa in f luenc i a que 
tuvo en los p resupues tos de cada Estado 
federal y de los M u n i c i p i o s , y en ellos 
s.e advier te , s in emba rgo , la m i s m a p ro -
p o r c i ó n de 1 es a 10. 
M á s i n f l u e n c i a que la g u e r r a ha te-
j i d o la m a n í a de q u e r e r c u r a r l o d o s 
'os males p r i v a d o s y p ú b l i c o s p o r m e d i o 
de leyes, hasta el p u n t o de l l egar al enor -
•se n ú m e r o de dos m i l l o n e s de leyes y 
o^dennazas v igen tes en los Estados U n i -
dos, p r o d u c t o de la a c t i v i d a d de cien m i l 
'egisladores federales, de los Estados v 
^ n i c i p a l e s . 
Apa r t e de ser los datos que anteceden 
una cur iosa c o n t r i b u c i ó n al es tudio de 
. causas del p r o g r e s o de l p re supues to 
do gaSl!íS de l0S Estados en ^ d o el m u n -
M 68 ,gna de esPecial m e n c i ó n el se-
na a m ^ n t o p o r el e s c r i t o r c i t a d o de la i ^ h j ^ l e s t r iba en el exagerado i n -
^ r ~ o a l d e l Estado',cgado de 13 
laTp J ^ a r e C f , r 01 c o r r e c t i v o n a t u r a l de 
3 reaccion ' n d i v i d u a l i s t a . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
L o s dec re tos d e A r t i l l e r í a 
Plazo de diez dias para solicitar 
el reingreso 
Serán alta en la revista de diciem-
bre próximo 
—o— 
En l a Gaceta de h o y se p u b l i c a n tres de-
cretos ' reorganizando el A r m a de A r t i l l e r í a . 
E l p r i m e r o de ellos, que se r e ü e r e a l a 
s i t u a c i ó n de los jefes y of iciales de l a es-
cala ac t iva suspensos de funciorueo desde 
el 5 de septiiembre p r ó x i m o pasado, dice : 
« S e ñ o r : Parece llegado• e l momento de 
i r n o r m a l i z a n d o la, s i t u a c i ó n de los cua-
dros de La escala ac t iva del A r m a de A r -
t i l l e r í a , suspensos de funciones p o r rea l 
decreto de 5 de sept iembre, y a que casi 
toca a su t é r m i n o l a d e p u r a c i ó n de las 
mayores responsabi l idades c o n t r a í d a s en 
los sucesos que o r i g i n a r o n l a c i tada rea l 
d i s p o s i c i ó n . A este f i n , se someten a l a 
a p r o b a c i ó n de vues t ra majestad en el pre-
sente iproy.ect-0 de decreto, no r ma s in sp i -
radas en ta l deseo, s i n que sea preciso ex-
p l i c a r -la s i n g u l a r i d a d de ellas, que las c i r -
cunstancias i m p o n e n en b i en del servic io 
y del pe r sona l m i s m o , pues el Gobierno 
tiene l a inexcusable o b l i g a c i ó n p a r a con 
e l p a í s y p a r a con vuest ra majes tad de 
no dejar resquic io n i a m b i g ü e d a d que per-
m i t a l a r e p r o d u c c i ó n de sucesos e inqu ie -
tudes, que p o r unos d í a s c o m p r o m e t i e r o n 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
De esperar es que l a r e f l e x i ó n p a t r i ó t i -
ca y l a v o c a c i ó n m i l i t a r , m á s que las san-
ciones, h a y a n serenado los e s p í r i t u s y l i -
brado de ofuscaciones las in te l igencias , ha-
ciendo pos ib l e que el Poder p ú b l i c o depo-
site en los cuadros de mando de A r t i l l e r í a 
l a absoluta conf ianza que impresc ind ib le -
mente h a n de merecer los Cuerpos a rma-
dos en u n p a í s que quiere v i v i r de sus 
p rop ias v i r t udes y del elevado concepto 
ajeno. 
E l t ranscurso del t i empo a c o n s e j a r á a l 
Gobierno i r p ropon iendo a l a a p r o b a c i ó n 
de vuest ra majes tad o t ras medidas que per-
m i t a n l l ega r a l m o m e n t o en que sólo que-
de el m í n i m o recuerdo de los lamentables 
acaecimientos del mes de septiembre, a lo 
que todos h a n de c o n t r i b u i r con su discre-
c i ó n y e j e m p l a r i d a d , pues e l Gobierno n o 
asp i ra só lo a l o g r a r l a t r a n q u i l i d a d ma-
t e r i a l , s i no a restablecer todos los facto-
res esp i r i tua les que son base del p res t ig io 
y de l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r . 
Fundado en estas consideraciones, el pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s que sus-
cr ibe , de acuerdo con el m i s m o , t iene el 
h o n o r de someter a l a a p r o b a c i ó n de vues-
t r a majes tad el s iguiente proyecto de de-
creto . 
M a d r i d . 17 de nov iembre de 1926 .—Señor : 
A los reales pies de vues t ra majestad, M i -
g u e l P r i m o de R ive ra y Orhaneja.* 
R E A L DECRETO 
«A propues ta del presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s y de acuerdo con és te , 
Vengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t i c u l o 1.° - S e r á n a l t a en l a rev is ta de 
d ic i embre p r ó x i m o pa ra todos los fines que j 
fueron baja en consecuencia del a r t í c u l o ' 
d é c i m o de M i decreto de 5 de septiembre 
ú l t i m o , todos los jefes y oficiales de l a 
escala a c t i v a del A r m a de A r t i l l e r í a que 
l o sol ic i ten duran te los diez d í a s siguientes 
a l a p u b l i c a c i ó n de este decreto, con arre-
g lo a l f o r m u l a r i o que se les f a c i l i t a r á en 
las C a p i t a n í a s generales, por cuyo conduc-
to s e r á n cursadas las ins tancias a l m i n i s -
te r io de l a Guerra, exc luyendo a los que 
h a y a n sido objeto de condena o cambio de-
finitivo de s i t u a c i ó n m i l i t a r o e s t é n a ú n 
pendientes de p roced imien to j u d i c i a l . 
A r t . 2.° P a r a poder pasar a s i t u a c i ó n de 
reserva o r e t i r o los jefes u oficiales de l a 
escala ac t iva de A r t i l l e r í a que se p ropon-
g a n s o l i c i t a r l o asi, h a b r á n de haber sido 
antes a l t a n o r m a l en sus escalas, con arre-
g lo a l a r t í c u l o an te r ior . 
A r t . 3.° Quedan t empora lmen te en sus-
penso con respecto al personal a que se 
refiere este decreto, las leyes y disposi-
ciones complemen ta r i a s referentes a desti-
nos, e x c e p c i ó n hecha de las que r i g e n p a r a 
Marruecos , r e s e r v á n d o s e a l m i n i s t e r i o de 
l a Guer ra l a f acu l t ad de hacer lo con arre-
g lo a las conveniencias de d i s t i n t a í n d o l e 
que aprecie p a r a el lo, hasta que se vue lva 
a l a n o r m a l i d a d en esta ma te r i a . E l l o no 
obstante, cada jefe u of icial p o d r á i n d i c a r 
en su s o l i c i t u d de vue l t a a l servic io , tres 
destinos de su conveniencia . 
A r t . 4.° E l m i n i s t r o de l a Guerra queda 
au tor izado pa ra i n t e rp re t a r y ap l i ca r este 
decreto que deroga cuantas disposiciones 
sc opongan a su c u m p l i m i e n t o . 
Dado en Pa lac io , a 17 de nov iembre de 
1926.—ALFONSO. E l presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s , MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y OR-
BANEJA.» 
* * * 
Los otros dos decretos, que se refieren, 
respect ivamente , a las unidades de tropas 
de A r t i l l e r í a y a las indus t r i as mi l i t a r e s , 
los pub l i c a mos en l a p á g i n a 4. 
D o s c i e n t o s m i l pe regr inos 
mej icanos a Guada lupe 
o 
Continúa la inquietud en el país y 
se registran disturbios 
O y 
«El Episcopado jamás ha autorizado 
ninguna revolución ni intento de ella», 
dicen los Obispos 
F o r m i d a b l e s efectos de l bo i co t acor-
dado p o r los c a t ó l i c o s 
—o— 
E l D i a r i o de la M a r i n a de L a H a b a n a 
p u b l i c a los te legramas siguientefe: 
«MEXICO, nov iembre , 1.—El san tuar io 
de l a V i r g e n de Guadalupe, s i tuado en 
las c e r c a n í a s de ' esta cap i t a l , fué viBitado 
ayer por una m u l t i t u d de 200.000 peregr i -
nos, con ino'íl'vo de celebrarse l a nueva 
f e s t iv idad re l ig iosa establecida en h o n o r 
de Cristo Rey por el Papa P í o X I , en re-
ciente bu la . En. horas de l a m a ñ a n a visitó 
el San tua r io m o n s e ñ o r M o r a del R í o , A r -
zobispo de Mé j i co , y o r ó ante el a l ta r de 
l a V i r g e n . Los fieles le t r i b u t a r o n clamo-
ros.i o v a c i ó n . 
No o c u r r i e r o n d e s ó r d e n e s . Numerosos 
m i e m b r o s , de asociaciones re l igiosas se 
m a n t u v i e r o n todo el t i empo dentro de l 
San tua r io , p rocu rando que los fieles se 
m o v i e r a n incesantemente p a r a p e r m i t i r a 
todos los peregr inos desfi lar ante el a l t a r 
de l a ' V i r g e n . 
LOS D I S T U R B I O S 
ME1ICO, nov iembre , 1.—Una banda de 
f a n á t i c o s , mandadas p o r el genera l Ro-
dolfo Gallegos, q u e d ó e x t e r m i n a d a ayer 
domingo por las t ropas federales, s e g ú n 
i n f o r m a u n b o l e t í n expedido h o y en l a 
of ic ina del pa lac io pres idenc ia l . «El gene-
El discurso de Coolidge 
era un ultimátum 
Hay que aceptar las reservas yanquis 
al Tribunal de Justicia Internacional 
W A S H I N G T O N , 17.—A su regreso de 
Kansas-Ci ty el presidente Coolidge ha ex-
p l i c a d o e l alcance de su discurso p r o n u n -
ciado el d í a del an iversa r io del a r m i s t i -
cio : 
«Las naciones europeaas—ha dicho—tar-
dan demasiado en dar su parecer %sobre 
las condic iones propuestas po r A m é r i c a 
pa ra su a d h e s i ó n a l T r i b u n a l in te rnac io -
na l de ju s t i c i a . L a o p o s i c i ó n se a c e n t ú a 
cada d í a m á s en e l m i s m o seno del Con-
gresci. 
«Las otras proposiciones hechas por Gi-
nebra no' e s t á n jus t i f icadas , puesto que es 
perfectamente c laro p a r a todo el m u n d o , 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a de los Estados 
Unidos se mues t ra h o s t i l a cua lqu ie r nue-
va c o n c e s i ó n » . 
Coolidge ha dado a entender que su dis-
curso de Kansas-Ci ty era u n ú l t i m á t u m 
d i r i g i d o a los estados europeos. 
« A h o r a — t e r m i n ó diciendo— no queda 
otro camino que aceptar o rechazar las 
proposiciones a m e r i c a n a s » . 
L A R E S P U E S T A D E M E J I C O 
LONDRES, 17.—El correspondel del T i -
mes en nueva Y o r k , dice que e l Gobierno 
mej icano p repa ra u n a respuesta, redacta-
da en t é r m i n o s e n é r g i c o s a l a no ta de 
W a s h i n g t o n sobre los p e t r ó l e o s y r é g i m e n 
de la p rop i edad r u r a l . 
C h i c h e r i n i r á a F r a n c f o r t 
P A R I S , 17.—Noticias recibidas en esta ca-
p i t a l con f i rmar que C h i c h e r i n , cuyo es-
i tado de sa lud es p recar io , a b a n d o n a r á 
r a l G a l l e g o s — a ñ a d e el p a r t e — l o g r ó h u i r . » 1 M o s c ú , d i r i g i é n d o s e a F ranc fo r t , donde con-
Las no t ic ias oficiales aseguran haberse ¡ s u l t a r á con u n especialista. 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Cinema tóg ra fos y teatros P á g . 2 
La Juventud Cató l ica i t a l iana , por 
Manuel G r a ñ a . P á g . 3 
¡ P i e l e s ! ¡ P i e l e s ! , por Carlos Luis 
de Cuenca P á g . 3 
Chinitas, por «Viesmo» P á g . 3 
El secreto de M i g u y ( foUet ín) , por 
F ie r re Pe r r au l t P á g . 3 
Paliques femeninos (Epistolar 10), 
por el «Amigo Teddy» P á g . 4 
L a Bolsa P á g . 5 
Deportes P á g . S 
—«o»— 
mASBXD.—Decretos reorganizando el A r -
ma de A r t i l l e r í a ( p á g i n a s 1 y 4) .—Prórroga 
a los pueblos de la provincia para la« 
cédulas ( p á g i n a 2).—Gestiones de los remo-
lácheros ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
EXTKANJEI^O.—Los i l l t imos resultados del 
r e f e r é n d u m minero hacen temer que sean 
rechazadas las proposiciones del Gobierno.— 
Han llegado a Bélgica 12 españoles expul-
sados de Franc ia ; de P a r í s han salido 
otros 12.—Chicherin, enfermo, s a l d r á en 
breve para Francfort .—Ha fallecido en Pa-
rís el diputado francés Brousse (pág. 1 y 3). 
—«o»— 
EL T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda E s p a ñ a , t iempo favorable para que se 
formen nieblas. L a temperatura m á x i m a 
del martes fué de 22 grados en San Sebas-
t i á n y la m í n i m a de ayer ha sido de 
tres grados en 3^1 la y Segovia, E n M a d r i d 
la m á x i m a dei martes fué de 16,1 y l a 
m í n i m a de ayer ha sido de 5,fi. ' 
cap turado « u n a bandera y otras ins ignias , 
que prueban—dice el comunicado— como 
se h a r á p ú b l i c o m u y en br&ve, gue e l 
Episcopado c a t ó l i c o e s t á o rgan izando u n a 
r e v o l u c i ó n » . 
Se i n f o r m a igua lmen te gue en u n com-j 
bate l i b r a d o cerca de Alcocer las t ropas 
fcderaJes d i e ron muer te a l genera l Dolo-
res R a m í r e z y a seis rebeldes, pertene-
cientes a u n a p a r t i d a 35 hombres afectos 
al genera l Gallegos. E l resto fué disper-
sado. 
A C T I T U D D E L E P I S C O P A D O 
MEJICO, n o v i e m b r e 1.—«El Episcopado 
de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a en Mé j i co j a m á s 
ha au to r i zado n i n g u n a r e v o l u c i ó n n i i n -
tento de e l l a en este p a í s » , hace constar 
u n a nota dada hoy a l a p u b l i c i d a d po r 
los Obispos mejicanos en r é p l i c a a o t r a 
nota, exped ida por , l a o f i c i n a del pa lac io 
p res idenc ia l envolv iendo a l Episcopado en 
u n p r i n c i p i o de m o v i m i e n t o revo luc iona-
r io con el que se re lac iona l a a p a r i c i ó n 
de u n a p a r t i d a rio hombres armados a l 
m a n d o del genera l Rodolfo Gallegos, en el 
Estado de Durango . 
E l Episcopado c a t ó l i c o r e p u d i a a d e m á s 
l a p a t e r n i d a d de ciertas hojas volantes 
que han aparecido por las calles y que se 
le a t r i b u y e n . A n u n c i a n dichas hojas l a 
s u s p e n s i ó n del boicot e c o n ó m i c o decretado 
hace a lgunas semanas por l a L i g a p a r a 
l a defensa de l a L i b e r t a d re l ig iosa , des-
p u é s de haberse puesto en v i g o r las dis-
posiciones gubernamenta les sobre m a t e r i a 
re l ig iosa . A n u n c i a el Episcopado que l a 
responsab i l idad de esa h o j a suel ta , recae 
en ciertos enemigos de l a Ig les ia . D e c í a 
l a h o j a que el boicot h a b í a s ido un fracaso. 
Lejos de esto, a-segura e l Episcopado que 
el boicot de ja sent i r los efectos .apetecidos. 
E F E C T O S D E L B O I C O T 
Recogemos de E l D i a r i o de E l Paso, de 
Te jas : 
«MEJICO, octubre 26.—Ha sido a d m i t i d a 
y a como u n a ve rdad , en las mismas esfe-
ras of iciales , que e l a r m a de l boicot es for-
midab le , y que los c a t ó l i c o s l a h a n esgri-
m i d o perfectamente , y no ceden p a r a na-
da n i ante nada. No h a n sido bastantes 
las pr is iones , y se asegura que h a hab ido 
hasta deportaciones a las i s las M a r í a s de 
hombres y mujeres que se dedicaban a 
p ropagar l a medida de los c a t ó l i c o s con-
t r a l a a c t i t ud sectaria e in t rans igen te del 
Gobierno. 
L a p r o p a g a n d a se i g n o r a ahora por q u é 
medios l a l l e v a n a cabo los l í d e r e s c a t ó -
l i c o s ; pero los efectos se e s t á n y a s in -
t iendo enormemente . 
E n l a fuentes of ic ia les se admi te que l a 
crisis f a b r i l sc c o n j u r ó s ó l o en l o que se 
E l comisa r io del pueblo en el departa-
mento de Negocios Ex t ran je ros m a r c h a r á 
luego a una e s t a c i ó n t e r m a l del M e d i o d í a 
de F ranc i a , donde s e g u i r á u n la rgo t r a -
t amien to . 
Ayer salieron de Francia 
otros 12 españoles 
El primer grupo está detenido en 
la frontera belga 
—o— 
P A R I S , 17.—Los doce subdi tos e s p a ñ o l e s 
compl icados en el complot , y que l le-
g a r o n a B é l g i c a procedentes de Perp i -
ñ á n , c o n t i n ú a n en l a f r o n t e r a y se encuen-
t r a n alojados en e l c u a r t e l de g e n d a r m e r í a 
de T e m p l e u v e , con g u a r d i a s de vis ta , en 
espera de que las au tor idades belgas les 
concedan e l o p o r t u n o p e r m i s o pa ra que 
c o n t i n ú e n su v i a j e a Bruselas. 
A P a r í s l l e g a r o n esta m a f í a n a otros doce. 
F u e r o n conducidos p r i m e r a m e n t e a l a i d e n -
t i dad j u d i c i a l , donde fueronrf ichados, y des-
p u é s a ia S e g u r i d a d genera l , donde el co-
m i s a r i o les t o m ó d e c l a r a c i ó n y les puso de 
mani f i es to las piezas de i d e n t i d a d de que 
eran por tadores a l ser detenidos . 
A las t rece h a n embarcado en l a e s t a c i ó n 
del N o r t e con des t ino a o t r a f ron te ra , por 
donde s e r á n expulsados d e l t e r r i t o r i o f r a n -
c é s . 
N O H A Y C O M P L O T I T A L I A N O 
T O U L O N , 17. — Se desmien te el r u m o r 
re l a t fvo a l d e s c u b r i m i e n t o de u n nuevo 
c o m p l o t , con e l que sc d i j o que estaban re-
lacionadas las medidas de p r e c a u c i ó n adop-
tadas p o r l a ^ P o l r c í a de l a C o s í a A z u l para 
l a v i g i l a n c i a de los ex t ran je ros sospe-
chosos. 
Veinte millones para la 
Universidad de Roma 
De ellos, 16 millones han sido donados 
por el Gobierno de la ciudad 
—o— 
5 n l a i n a u g u r a c k m del curso en l a U n i -
ve r s idad de R o m a se ha anunc iado que 
entre el Gobierno y l a c iudad se c o n c e d í a n 
20 m i l l o n e s de l i r a s pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n nuevo edif icio. 
E n l a ceremonia de ape r tu ra se l e y ó u n 
mensaje de M u s s o l i n i , concebido en los 
s iguientes t é r m i n o s : «En el d ía- en que 
i n a u g u r a solemnemente el nuevo a ñ o aca-
d é m i c o , e n v í o u n saludo c o r d i a l a los p ro-
fesores y a los estudiantes. He l e í d o aten-
tamente su M e m o r i a y me complace ad-
v e r t i r en ella que en u n a ñ o de rectorado 
fascista l a U n i v e r s i d a d de R o m a se h a 
desarrol lado de t a l manera , que const i tuye 
u n a p romesa segura p a r a el p o r v e n i r . L a 
U n i v e r s i d a d de R o m a puede y debe ser 
el p r i n c i p a l centro de estudios de I t a l i a , y 
el Gobierno fascista m i r a con fe y con amor 
este m a n a n t i a l peremne de j ó v e n e s ener-
g í a s p a r a l a Pa t r ia . .» 
E l profesor del Vecchio da l ec tu ra a su 
M e m o r i a . Recuerda que los estudiantes ins-
cr i tos pa ra el curso 25-26 fueron 4.776, de 
los que 732 eran mujeres. Se r ea l i za ron 
15.473 e x á m e n e s , con 13.664 apobados, y se 
concedieron 624 t í t u l o s de l icenc iado y 227 
de doctor . L a m e n t a que l a a u t o n o m í a ad-
m i n i s t r a t i v a recientemente concedida a to-
das las Univers idades h a y a colocado a l a 
de R o m a en u n a c o n d i c i ó n de i g u a l d a d 
que se resuelve en una i n f e r i o r i d a d , dado 
que las i n i c i a t i v a s locales h a n fa l tado casi 
po r entero. Por consiguiente, l a U n i v e r s i -
dad de l a cap i t a l e s t á dispuesta a r enun-
ciar a l a a u t o n o m í a y a t r ans fo rmarse for-
ma lmen te , como lo es y a de hecho, en l a 
verdadera U n i v e r s i d a d del Estado. S ó l o a s í 
p o d r á resolver l a c r i s i s que l a amenaza 
y c u m p l i r p lenamente su a l t í s i m a f u n c i ó n 
en l a nueva fase de l a v i d a nac iona l . 
«Las actuales condiciones de l a hac ienda 
u n i v e r s i t a r i a son d i f í c i l e s por l a insuf ic ien-
cia de l a a p o r t a c i ó n del Estad i y lo alea-
to r io del i m p o r t e de las m a t r i c u l a s cuando 
se debe hacer f rente a nuevos gastos, que 
son necesarios po r var ias c a u s a s . » 
A l h a b l a r del nuevo edificio c o m u n i c ó 
Clemente y justo 
E l decreto que ayer ha puesto el Go-
b i e rno a l a f i r m a del Rey p a r a n o r m a l i -
zar l a s i t u a c i ó n del A r m a de A r t i l l e r í a 
nos parece equi ta t ivo y clemente. L a s 
n o r m a s que contiene c o m p a g i n a n Jos d ic -
tados de l a j u s t i c i a y .los i m p e r a t i v o s , del 
b i en c o m ú n . 
E n p r i m e r lugar , el decreto ve la por, 
los. p res t ig ios de la a u t o r i d a d y del Po-
der p ú b l i c o . A eso responde l a ex igenc ia 
de u n ac to de s u m i s i ó n en el m o m e n t o 
del r e i ng re so en l a escala ac t iva . E n 
segundo luga r , a s p i r a el decreto a ase-
g u r a r a l A r m a y a l a n a c i ó n con t r a he-
chos a n á l o g o s en el l u í u r o , y con ese t i n 
p resc r ibe ' las condic iones que necesar ia-
mente h a b r á n de c o n c u r r i r en las s o l i -
c i tudes . E n t e rce r l uga r , el decreto es 
c lemente , d e n t r o de los l í m i t e s de l a 
j u s t i c i a . P o r c l emenc ia f ac i l i t a a los que 
s ó l o son cu lpables de f a l t a colect iva el 
r e i ng re so en el A r m a , y por respeto a 
la j u s t i c i a e x c e p t ú a de ese beneficio a 
los que h a n comet ido de l i to o e s t á n so-
m e t i d o s a p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l . F i n a l -
mente , a u n p a r a estos ú l t i m o s — s e n t e n -
ciados y p r o c e s a d o s — a n ú n c i a n s e en el de-
creto m e d i d a s de benevo lenc ia , de las 
que el G o b i e r n o espera que no quede de 
los a con tec imien tos pasados - s ino e l «mí -
n i m o r e c u e r d o » . 
C o n f i a m o s en que el A r m a de A r t i l l e r í a , 
p o n d r á de su p a r t e cuan to se le pide 
p a r a que se real ice c u a n t o - a n t e s l a l i -
q u i d a c i ó n del episodio que t a n p r o f u n d a -
men te l a h a p e r t u r b a d o . P o r e n c i m a de 
todos los deberes e s t á p a r a el m i l i t a r e l 
deber, de s e r v i r a l a p a t r i a . E l E j é r c i t o 
no t i ene u n f i n abso lu to , n o es u n f i n en 
s í m i s m o : el E j é r c i t o es p a r a l a p a t r i a . 
H a b r í a de s u f r i r , que n o sufre , q u e b r a n -
to el p r e s t i g i o del A r m a , y s i e l b i e t í 
c o m ú n lo exigiese , el A r m a d e b e r í a 
s ac r i f i ca r se . P e r o en l a s u m i s i ó n a l a 
a u t o r i d a d l e g í t i m a n u n c a h a y deshonor, , 
que el Gobierno h a b í a dado, l a s u m a d e l 9 - n o ser que la a u t o r i d a d v u l n e r e l eyes 
.3.900.000 l i r a s , y el Gobierno de R o m a 16 ¡ a n t e r i o r c s y supe r io r e s a las de l m i s m o 
j m i l lones . Con este d inero se c o n s t r u i r á l a I Estado. Y es e v i d e n t e que n o per tene-
nueva Un ive r s idad que h a de r e u n i r las j cen a esa c a t e g o r í a los c o m p r o m i s o s p r i -
escuelas e ins t i tuc iones u n i v e r s i t a r i a s c s - ! v f ld r ís nn r r,,r>>>iac r,,,^ ~n~« 
B é l g i c a p a r t i c i p a r á en e l 
homenaje a Cervan tes 
B R U S E L A S . 17.--HSe testá cons t i tuyendo 
una C o m i s i ó n i n t eg rada p o r conocidas 
personalidades con objety de es tudiar l a 
p a r t i c i p a c i ó n de B é l g i c a e n e l homenaje a 
Cervantes, que o rgan iza la n a c i ó n espa-
ñ o l a . 
parc idas hoy en dis t in tos bar r ios de Roma . 
T e r m i n ó su discurso d i c i e n d o : «Es nece-
sar io que l a U n i v e r s i d a d de R o m a tenga 
su r é g i m e n p r o p i o como lo t iene l a c i u -
dad. Es necesario quo se af i rme como l a 
í r r an U n i v e r s i d a d n a c i o n a l d i g n a de l a I ta-
l i a nueva , de l a I t a l i a I m p e r i a l . » 
ref iere a l a hue lga general , que era i n -
minen te ; pero esta s o l u c i ó n a l a hue lga 
no h a dado sa l ida a los p roduc tos de que 
se encuen t ran abarro tados los almacenes 
de las f á b r i c a s " de esa c a p i t a l y del d i s t r i -
to f a b r i l de A t l i x c o , Metepec, Dr i zaba y 
Puebla. Se h a n regis t rado y a a lgunas quie-
bras, y se teme que o c u r r a n otras por esta 
c a u s a . » 
geme m a d u r a 
dos frecuentemente de este m a l , al que 
por l o general , no a t r i b u y e n l a i m p o r t a n -
cia que t iene. 
« M á s vale p r e v e n i r que c u r a r » , dice u n 
a x i o m a an t iguo . Es preciso, pues, que se 
combatan las manifestaciones r e u m á t i c a s 
desde el p r i m e r instante en que aparez-
can. 
Atendamos l o que nos dice una eminen-
cia de l a med ic ina e x t r a n j e r a : 
«El profesor Legerot, de l a Academia de 
Med ic ina de P a r í s , h a escrito que se 
debe devolver a l r i f ión l a p e r m e a b i l i d a d 
perd ida , y a este p r o p ó s i t o aconseja d i -
cho profesor l a cu ra de U R O D O N A L . E l 
ve de este modo el medio de rea l i za r u n a 
copiosa s a n g r í a ú r i c a que l a v a r á l a san-
gre, p roporc ionando a los capilares de l a 
p ie l una sangre p u r a y nueva. 
L a consecuencia t e r a p é u t i c a es desde 
este m o m e n t o fáci l de d e d u c i r : 
H a y que someter, pues, a una c u r a d© 
URODONAL a. los j ó v e n e s h i jos de a r t r í -
ticos, comprobados y a los que por t em-
peramento t i enen una d i á t e s i s a r t r í t i c a . 
Esto es indispensable sí no sc qu ie re 
ver a estos j ó v e n e s conver t idos en enfer-
mos pa ra toda l a v ida . 
D o c t o r P O U L L E T , 
C a t e d r á t i c o de la Facu l t ad 
de Med ic ina de L y o n 
{FRANCIA) 
COPENHAGUE - BOMBA Y EN UNA YOLA 
• 
Estado en que quedó la yola danesa ^ qlIe cuando hacía el «raid» Copenhague-Bcmbay fué arroiada 
por una ola contra la costa de San Pedro de! Mar (Santander), pereciendo ahogado uno de los tripulantes 
(Fot. S a l o m ó n . ) 
vados, po r nob les que el los sean. 
Es de esperar que los jefes y¡ o f i c i a -
les del A r m a de A r t i l l e r í a no e x c e p t ú a - -
dos s o l i c i t a r á n el i ng re so , y que se res -
t a u r a r á , e l A r m a con esa ac t i tud" d i s c i - . 
p l i n a d a y con las m e d i d a s de m a y o r 
c l emenc ia , que n o d u d a m o s que a d o p t a -
r á e n s u d í a el Poder p ú b l i c o en f a v o r 
de los que h o y t i e n e n c e r r a d a l a p u e r t a 
p a r a r e i n g r e s a r en el Cuerpo . 
H a g a Dios que n u e s t r o s deseos se c o n -
f i r m e n p a r a b i e n de lodos y del g l o r i o s o 
E l r e u m a no es s ó l o enfermedad de | Cuerpo de A r t i l l e r í a , que h a d i s f r u t a d o 
. L o s j ó v e n e s se ven ataca- s i e m p r e ent re noso t ros de u n a considera-
c i ó n s i n g u l a r í s i m a . 
Especializacipn 
y permanencia 
E n t res d í a s de i n t e n s o t r a b a j o • h a 
a p r o b a d o e l A y u n t a m i e n t o de M a d n i d s u 
p r e supues to de ingresos y gastos p a r a el 
p r ó x i m o e je rc ic io , c o n u n p e q u e ñ o supe-
r á v i t de unas 100.000 pesetas. 
C o n s i g n a m o s gus tosos la l a b o r ser ia 
que ha r ea l i zado el Concejo en las pa^ 
sadas sesiones. E l p re supues to nuevo no 
merece o t r o c a l i f i c a t i v o , que e l de modes-
to . Pe ro , en c a m b i o , es prec iso r econo-
cer que l a s d i f í c i l e s ' c i r c u n s t a n c i a s • e n 
que los edi les h a n t en ido que r e a l i z a r 
s u t a r e a — r e c u é r d e n s e las m e r m a s " e n los 
i n g r e s o s de los M u n i c i p i o s , p r o d u c i d a s 
p o r las ú l t i m a s d i spos ic iones de H a c i e n -
da—no p e r m i t í a n r e a l i z a r g r a n d e s e m -
presas . 
Sobre todo, es de a l a b a r en los c o n -
cejales la firmeza con que, p o r p u n i ó 
g e n e r a l , han rechazado toda p r o p u e s t a - d e 
a u m e n t o de gastos, p a r t i c u l a r m e n t e e n 
m a t e r i a de persona l . « P r e s u p u e s t o de sa-
c r i f i c i o s » se ha d e n o m i n a d o en el A y u n t a -
m i e n t o a l q u e va a r e g i r en el a ñ o 1927, y * 
en r i g o r , b i en puede dec i rse que merece 
t a l n o m b r e . E n t r e la l a b o r se r i a de este 
a ñ o y l a o r g í a de e n m i e n d a s d e l pasado 
hay u n a e n o r m e d i f e r enc i a , que s e ñ a l a -
m o s p o r ser do j u s t i c i a . 
M a s n o m u e v e t a n s ó l o n u e s t r a p l u -
' m a u n p r o p ó s i t o de a l abanza . Q u e r e m o s 
a l p r o p i o t i e m p o d e d u c i r de estos he-
chos u n a c o n c l u s i ó n de c a r á c t e r p r á c t i -
co. Se h a no tado este a ñ o , en gene fa l , 
u n m a y o r c o n o c i m i e n t o de las m a t e r i a s 
m u n i c i p a l e s p o r p a r l e de los edi les , 
n o m u y numerosos , que h a n l l e v a d o el 
• peso de los debates. A ese m a y o r d o m i -
n i o de los asun tos h a n r e spond ido en-
m i e n d a s en los c a p í t u l o s de Benef icen-
•cia y Obras p ú b l i c a s que , s i n q u e b r a n t o 
^para los s e rv i c io s , r e p r e s e n t a r á n • p a r a 
e l E r a r i o c o m u n a l u n a h o r r o do v a r i o s 
c i e n t o s de m i l e s de pesetas. 
He a q u í u n poderoso a r g u m e n t o en fa-
v o r de l a p e r m a n e n c i a y la c spec ia l i f a -
c i ó n en los cargos concn j i l r s . El m e c a ñ i s ^ 
m o a d m i n i s t r a t i v o de u n a g r a n c i u d a d no 
puede d o m i n a r s e f á c i l m e n t e . E x i g e u n a 
s ó l i d a p r e p a r a c i ó n a n t e r i o r y u n l a r g o 
ap rend iza je . L a b u e n a v o l u n t a d , p o r s í 
sola, no ' b a s t a p a r a fo rmar , conce ja les 
competen tes . 
P o r eso, cuando desde estas c o l u m n a s 
defendema^ el r é g i m e n especial de «cCar-
ta» p a r a las g randes c iudades , pensamos 
en u n s i s t e m a que sea capaz de e levar y 
manfcenefr en los puestos concej i les-a h o m -
bres que enfoquen p r o f e s i ó n al m e n t e los 
p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s y a d s c r i b a n a 
ellos t o d a su a c t i v i d a d , e n u n a m b i e n t e 
de p u b l i c i d a d m á x i m a y do r e s p o n s a b i l i -
dad es t recha . 
Un buen propósito 
De u n modo i n c i d e n t a l cons igna nues-
t r o q u e r i d o colega L n N a c i ó n u n a af i r - ; 
m a c i ó n quo nos satisface. S e g ú n el d i r -
r i o do la noche , « s e . c a s t i g a severamente 
ahora la l l a m a d a l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a ü * 
E n "cuanto las pa lab ras t r a n s c r i t a s i n - j 
d ican ' u n sano p r o p ó s i t o en las an to r i -1 
dades, a p l a u d i m o s s in reservas a l G o b i e r -
{ C o n t i n ú a al f i n a l do l a p r i m e r a c o h i m n a 
de segunda plana. ) 
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, ^ . Santa Isabel 
M a ñ a n a s e r á el santo de l a s e ñ o r i t a de 
A b e l l a n y A i i s t i z á b a l . 
Le deseamos felicidades. 
- u Boda 
E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa P é r e z Seoanc 
y Bueno, h i j a del conde de R iudoms y de 
•la malograda d o ñ a Rosa Bueno y G a r z ó n , 
y el j ó v e n m a r q u é s de A l q u i b l a don A l -
fonso Roca de Togorcs y P é r e z de l Pu lga r . 
Cena 
Con el consejero delegado del Banco de 
Aragón , don L u i s L ó p e z Fer rcr , cenaron 
anoche en el Palacc los m i n i s t r o s de Es-
tado y Gracia y Just icia . 
E n f e r m a 
, L a m a r q u c i a de V i l l a m a g n a se h a l l a de-
l icada do sa lud . 
Via je ros 
: H a n s a l i d o : p a r a l a Argen t ina , los con-
des de Cuevas de V e r a ; para D á v a l o s Platz, 
•la condesa de Pe ra l t a ; pa ra P a r í s , l a seT 
ñ ó r a ..viuda de L e r s u n d i y los marquesefc 
de M ó n t e s i ó n ; para Archena , l a sfefioía 
".viuda de E i i o ; pa ra Santiago, los P r í n -
cipes de H o h c n l o h e ; -para Guadamur , los 
marqueses de L i n a r e s ; p a r a Ventas, con 
P e ñ a A g u i l e r a , el conde de Casal y f a m i -
l i a ; pa ra Barcelona, l a s e ñ o r a v i u d a de ] 
D í a z Q u i j a n o ; pa ra P a r í s , l a condesa v i u -
d a de Cast i l le ja de G u z m á n e h i j a ; pa ra 
Calasparra , los condes del Val le de San 
l u á n ; pa ra P a r í s , don Jaime R. P a g é s ; 
p a r a M ú c h a m i e l , los marqueses de Ampos-
ta, y pa ra P a r í s , los marqueses de Risca l y 
de l a Laguna . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r f a l l e c i ó d e s p u é s de r ec ib i r los au-
x i l i o s de l a R e l i g i ó n , don A n t o n i o S á i ñ z 
de l a C a l l e j a ' y Mestas. Su. muer te ha sido 
m u y lamentada , no s ó l o p o r l a j u v e n t u d 
de l finado, que contaba v e i n t i ú n a ñ o s , sino 
t a m b i é n - p o r las e s p e c í a l e s cual idades que 
l e d i s t i n g u í a n . Su c a d á v e r s e r á conduci -
do esta ta rde a las cuat ro y m e d i a a l a 
e s t a c i ó n del Norte p a r a su t ras lado a L la -
nes (bv iedo) . 
Env i amos el t es t imonio de nuestro pe-
ssar a sus padres don Santiago y d o ñ a 
Lu i sa , he rmanos y d e m á s d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , v iernes 19, a las once, se celebra-
r á n solemnes exequias en l a p a r r o q u i a de 
San G i n é s po r el a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a de l a P u r i f i c a c i ó n de C í a y Fer-
n á n d e z de Matanzas, v i u d a de Sanios y 
F e r n á n d e z Laza, de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
Las misas gregor ianas c o m e n z a r á n el ?A 
e ñ d i cha p a r r o q u i a . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo del ta* 
l l ec imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a Isabel Sa-
yas y Sor iano de Monares (don M a n u e l ) , 
de g ra ta m e m o r i a . 
E n var ias iglesias de esta Corte y de 
•provinc ias se d i r á n misas por l a d i fun ta , 
a cuyo v i u d o , he rmana , d o ñ a C a r m e n ; so-
b r inos :y. p r i m o s renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R 1 Á 
V e r m o u t h que no conv iene 
Un muerto y varios lesionados por 
atropello. Robo por valor de 4.000 
pesetas. Intoxicaciones 
—o— 
— ¡ B u e n v e r m o u t h 1—exc lamó u n sujeto 
d e s p u é s de consumi r u n a copi ta del t a l ape-
r i t i v o en u n establecimiento de l a ca l le de 
Almansa—. T a n bueno e s — p r o s i g u i ó — , que 
nada m á s caer en m i e s t ó m a g o se me ha 
desarrol lado u n apeti to enorme.. Venga l a 
ca r ta ; voy a comer. j.No puedo d i l a t a r n i 
u n m i n u t o m á s m i f u ñ e i ó n d ige s t i va ! ¡Ca-
r a m b a con e l v e r m o u t h ! 
E l camarero le presenta " la c a r t a » del 
d í a . Unos diez y ocho platos . 
— T r á i g a m e de todo.. . y p r o n t o . 
S o n r i ó s e e l servidor , comprend iendo l a 
b roma . A l ñ n , el cl iente se d e c i d i ó p o r cua-
t ro platos, v inos , c a f é y l icores . 
Aquel lo n o era comer, sino devorar . E l 
« G a r g a n t u a » quedaba en u n d i s p é p s i c o me-
l indroso a l l ado de semejante m á q u i n a t r i t 
tu radora . 
— IA m í m e gusta c u i d a r m e — d e c í a el gas-
t r ó n o m p — • A d e m á s , como s iempre mucho 
p a r a tener fuerza en las p iernas . Suy «co-
r r e d o r » de gasol ina , ¡ f i g ú r e s e l a ve loc idad 
que tengo que desplegar en el e jercicio de 
m i cargo! 
Cuando el socio h a b í a consumido unos 
cuantos k i l o s de v iandas y se le creyera 
p r ó x í i n o a l har tazgo, g r i t ó : 
, —Ec, basta de « e n t r e m e s e s » y venga l a 
c o m i d a ! 
E l camarero v o l v i ó s e a s o n r e í r . A d e m á s 
de devorador , el i n d i v i d u o era u n humo-
r is ta . 
L a sonrisa del confiado dependiente se 
le q u e d ó he lada en los labios , cuando de 
regreso de l a cocina, con u n p l a t i t o m á s , 
el corredor h a b í a ent rado en funciones an-
tes de pagarle. . . 
T o t a l , u n buen p u ñ a d o de pesetas que se 
« p e g a r o n » a l bo l s i l lo del dependiente, qu i en 
ha hecho el p r o p ó s i t o decidido de sujetar 
con correas a los que se s ienten en su tu r -
no d e s p u é s de t omar el v e r m o u t h de l a 
casa, por s i é s t e es en d e f i n i t i v a el verda-
dero y ú n i c o culpable . 
Otros sucesos 
V í c t i m a de u n suceso.—En el hosp i t a l ha 
fa l lec ido el n i ñ o J o s é Carba l lo S á n c h e z , 
que fué a t rope l l ado . en l a cal le de An to -
n i o López por una camione ta , cuyo con-
ductor se d io a l a fuga , suceso que pu- j 
i b l icamos. 
i S t í s í r . acc tón .—Un sujeto desconocido fué 
I al d o m i c i l i o del abogado de don Clemente 
i Velarde Domench ina , Claudio Coello, 109, a 
! pre texto de exponerle u n a consul ta , y en 
j u n momen to en que se q u e d ó solo pene-
i t r o en u n a de las habi taciones , a p o d e r á n -
| dosc de joyas po r v a l o r de 4.000 pesetas. 
; D e s p u é s d e s a p a r e c i ó . 
I Alropellos.—Fa.us\o S á n c h e z Manzanares , 
I de trece a ñ o s , con d o m i c i l i o en Ferroca-
r r i l , 17, fué alcanzado en l a . G l o r i e t a de 
Atocha por el a u t o m ó v i l 19.653, de l a íí-
, nea de M a d r i d a Belmonte (Cuenca), que 
j c o n d u c í a F é l i x P u l i d o P a t í n , y r e s u l t ó c o n 
i lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l muchacho i b a subido en e l tope de l 
t r a n v í a , 224, servido por el conduc tor 1.015, 
y a l retroceder este v e h í c u l o p a r a efectuar 
una m a n i o b r a , el auto, que iba de t r á s , , a l -
c a n z ó a Fausto. 
—La camione ta 14.315 a l c a n z ó en l a calle 
"del L e ó n a H i p ó l i t o F rancos Ferret , de 
quince a ñ o s , y a Jesusa M a r t í n e z Rcgis , d é 
t re in ta y cinco, causando a l p r i m e r o le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado y leves a 
l a segunda. E l v e h í c u l o fué a , chocar des-
p u é s c o n t r a - u n establecimiento,; sito. en..el 
5, p roduc iendo d a ñ o s en l a por tada . 
—A! apearse, de u n t r a n v í a en m a r c h a 
en el Puente de Toledo T i m o t e o C a t a l á n 
Laguna , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , le a l c a n z ó 
un carro, l e s i o n á n d o l e de r e l a t i v a impor -
tancia . 
j In toxicac iones .—Angel G a r c í a Sastre, .de 
: ve int is ie te a ñ o s , que v ive en L a v a p i é s , 34, 
no. Mas. c o m o en m a t e r i a t an a r d u a como fué asistido de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o 
é s t a el concu r so soc ia l es i nd i spensab le , . reservado por haber i n g e r i d o pescado en 
vamos a p e r m i t i r n o s l ige ras o b s e r v a d o - rna'as condiciones. 
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente 
D e nuevo se r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n m u -
a i c i p a l , a las doce de l a m a ñ a n a , bajo la 
p res idenc ia de l a lcalde. 
D e s p u é s de acordar que e l A y u n t a m i e n t o 
coadyuve c o n l a A d m i n i s t r a c i ó n ea u n re-
curso contencioso, se d i scu te l a j u b i l a c i ó n 
por edad d e l decano de l Cuerpo f a c u l t a t i v o 
de la Benef icencia m u n i c i p a l , con el haber 
pasivo de 9.600 pesetas anuales. D i s c u t e n 
el d i c t a m e n los s e ñ o r e s Romero , Gómez. 1 
Roldan , m a r q u é s de O r c l l a n a y M a r t í n , 
n p r o b á n d o s e con . el vo to cu c o n t r a de esto 
ú l t i m o . 
Se aprueba l a a m p l i a c i ó n r en 265.340,40 
pesetas de la cuen ta de c r é d i t o a b i e r t a en 
el Banco de E s p a ñ a p a r a las obras de pro-
long-ac ión y r e f o r m a de l a ca l le de Prc-. 
ciados, siendo de cuen ta del conces ionar io 
los intereses y. gastos que se produzcan . -
D i s c ú t e s e luego a m p l i a m e n t e e l restable-
c i m i e n t o de m é d i c o ^ inspectores de pobres 
e n f e r m ó s , a p r o b á n d o s e l a propues ta . 
E n ruegos y preguntas el s e ñ o r Romero , 
en nombre de l a 'v izcondesa de L l a n t e n o y 
en el suyo p rop io , p ide que se acoja en 
uno de los asilos m u n i c i p a l e s a u n a h i j a 
de l hero ico m a t r i m o n i o que p e r e c i ó pqr 
salvar a las v í c t i m a s de u n cable m u n i c i -
p a l de a l t a t e n s i ó n , s i n p e r j u i c i o de lo 
que , d e t e r m i n e n los T r i b u n a l e s . T a m b i é n 
p regun ta por q u é se han s u p r i m i d o r e f u -
gios pa ra peatones en la ca l l e de A l c a l á . 
Por ú l t i m o , el marques de O r e l l a n a se. ocu^ 
pa de la p a v i m e n t a c i ó n del ptiseo de San 
Vicen te , y p ide que. los ascensores f u n c i o -
nen por la noche. Él a lca lde contes ta a 
todqs los ruegos y l e v a n t a Ja s e s i ó n a la 
una 'menos cua r to . 
P r ó r r o g a a los pueb los para 
- las c é d u l a s 
A ,1a u n a menos diez de l a m a ñ a n a a b r i ó 
ayer el s e ñ o r Alonso O r d u ñ a l a s e s i ó n or-
d i n a r i a de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l - pe rma-
nente. 
Dent ro del o rden del d í a a c o r d ó ' prorró- '-
gar el plazo de p e r í o d o v o l u n t a r i o .para esta mane ra p a r e c í a . ' conna tu ra l con é l ; 
la- r e c a u d a c i ó n de C é d u l a s ...personales en [ h a b l a , por . t á n t o . ^ m ^ p o c e i n t e r é s " ,en .ver 
los pueblos "de ip, p r o v í n c i á h á s l a el d í a I c ó m » de los t r a n q u i l o s ' afectos de-sus co-
¿0 de d ic i embre p r ó x i m o . . i medias pasaba a la e n e r g í a , a l a in ten-
L a C o m i s i ó n q u e d ó enterada de .que ' el I s idad, ,a . - la v i o l e n c i a del drama^ 
A y u n t a m i e n t o ha- ingresado--en l a Caja d e l . Y " u n a ' v e z m á s se' ha puesto -'de - m a ñ ^ 
fondos p r o v i n c i a l l a . cantidad;- de' 625.000 .-p?-! ^csto. que ._en- cL teatro todo es c u e s t i ó n de 
«e tas . lo que r e p r é s e n l a - l u í l i q u i d ó ' ' de I Ser o no ser autor , -d,e sen t i r l a mane ra 
617.r<o pesetas rec ib idas a cuenta del' ' se- '" teatral o de no sen t i r l a , de ve r , o np. ver . 
gu i iuu plazo p o r - l a - v e n t a a l A y u n t a m i e n t o ! E l s e ñ ó r t l o f e n t e , que es á rá to r . ' a ' jpesár 
G i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
• • ' •' - E E ¡ - — • — • 
«FI colar" etl la Lat ina ! d e í m t ó 6 - c u a d r a s poderosas, p i n t e a » ^ 
L - l ¿ U i c l í , C U . i d i ^ a u u u [ y r icos campos feraces, toscanos o africS 
~ o — "• | nos, recor r idos con a i re decisivo por oí 
Es^Juan J o s é L l ó r e n t e a u t o r de comedias L j ^ ^ d o m i n a d o r y ú n i c o . E l fascismo 
n" dulces, t a n - p l á c i d a s y t a n suaves, que j ^ ^ a y t a m b i é n un_ soplo hero ico de ' ev i . 
dente fuerza p a t r i ó t i c a . 
E L D E L A K F I T E A X R O 
del an t i guo Hosp ic io . 
• Se a c o r d ó . i i i s ta lar / cá le fa ' ccWií . ' en ' lost ka-
Ios de S a n I s id ro y - S a n 3osó. ' 
Con el voto.; en con t r a ; del s e ñ o r La O. , se 
a p r o b ó l a propues ta de-conceder-una-g-ra-
t i f l eac ión a l m é d i c o ayudan te que p r a á t a 
KUS se rv ic ios en l a . s a l a de cancerosos del 
hosp i ta l de San Juan de Dios . 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó i n f o r m a r favorable-
de • sus t i tubeos y sus ,desigualdades, ha 
pasado a l d r a m a con toda d i g n i d a d y con 
qntél-a" g a l l a r d í a : no ha s i d o ' preciso, da-
das - l a s -facultades' fundamenta les que -po-
see, o t ra cosa que enfocar u n aspecto de 
v i d a d i s t i n t a de los ..que h a . enfocado . a n -
t e r io rmen te ; su . p e r c e p c i ó n , sus dotes de 
o b s e r v a c i ó n , su fuerza s i n t é t i c a , su cono-
c i m i e n t o de l a r e a l i d a d t e a t r a l l e h a n l ie-
mente l a c o n c e s i ó n de l t r a n v í a e l é c t r i c o a i vado a p l a s m a r escenas de i n t ens idad y 
de v i o l e n c i a con l a m i s m a n a t u r a l i d a d , con 
l a m i s m a so l tu ra con qtue en o t ras ocasio-
nes ha p in t ado afectos t r a n q u i l o s , pasio-
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D o n R i c a r d o H e r n á n d e z 
B e í m ú d e z ha m u e r t o 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d el redactor de 
Et Sol., d i s t i n g u i d o y cul to c r í t i f c d - t e a t r a l , 
don Rica rdo H e r n á n d e z R e r m ú d e z . 
' P e f í ó d i s l a in fa t igab le , f o r m ó par te de la 
R e d a c c i ó n de var ios d ia r ios , donde su l a -
b o r füc m u y •apreciada. C ó m o au to r dra-
m á t i c o y t r a d u c t o r c o n q u i s t ó merecidos 
t r i u n f o s , •-•Siéndo .suyas, cutre o i r á s aplau-
didas obras. EL machacante y Tup inau iba , 
q u é l o g r a r o n g r a n p o p u l a r i d a d . 
Reciba nuestro p é s a m e l a f a m i l i a del fi-
nado, m u y c-n p a r t i c u l a r su h i j o , el secre-
t a r io • de r e d a c c i ó n de L a L i b e r t a d don 
Ricardo1 H e r n á n d e z del Pozo. 
nés . . 
L o s puestos y qu ioscos de M a d r i d no 
of recen y a , . p o r f o r t u n a , el e s p e c t á c u l o 
ve rgonzoso de é p o c a s pasadas. P o r lo 
— M a r í a L u i s a Tor ren te ra , de cua t ro a ñ o s , 
que h a b i t a en Legani tos , 3, s u f r i ó i n t o x i -
c a c i ó n po r haber tomado yodo en u n des-
cuido de sus mayores . 
A consecuencia de las emanaciones de 
ve Nicolasa Alcad. i l la P i n i l l a , de setenta y 
dos a ñ o s , d o m i c i l i a d a en A m p a r o , 55. 
L'ri t imo.—Por el m é t o d o de las l imosnas 
dos sujetos t i m a r o n 150 pesetas e n l a p l aza 
de C h a m b e r í a A s u n c i ó n L i ñ ó n M o y a , de 
ve in t iocho a ñ o s . 
O T I C 1 A S 
p r o n t o , han desaparec ido las p u b l i c a c i o - : u n brasero, s u f r i ó u n a i n t o x i c a c i ó n no gra-
nes p o r n o g r á f i c a s m á s groseras y p r o ó a -
ces. Pero a ú n fal ta b á s t a n l e p o r hacer. 
Si a r a í z do una de esas loables d i spo-
siciones gube rna t iva s se i n t e r r u m p e la 
escandalosa e x h i b i c i ó n de l i t e r a t u r a i n -
m o r a l , t a r d a n poco en aparecer de nuevo 
en escaparates y qu ioscos las p u b l i c a c i o -
nes obscenas, al a m p a r o de menguadas 
apar ienc ias l i t e r a r i a s , que r a r a vez lo -
g r a n velar en lo e x t e r i o r la h e d i o n d a 
suciedad del con ten ido . 
T a l es el caso presente . De nuevo ofen-
den la v is ta del p ú b l i c o c ier tas revis tas 
e s p a ñ o l a s y ex t ran je ras , mode los do ref i -
nada -procacidad. C o n t r a ellas i r á n s i n 
duda d i r i g i d a s esas medidas de sanea-
m i e n t o socia l , q u é L a N a c i ó n a p u n t a , y 
que noso t ros a p l a u d i m o s sin reservas. 
Remolacha y azúcar 
Hace m á s de un año que preocupa en ex-
tensas y r icas zonas de A r a g ó n , Navarra 
y R io ja el p r o b l e m a remolache ro . A s í se 
v i e n e l l a m a n d o a las d i fe renc ias surgidas 
en t r e los cu l t i vadores de r emolacha y las 
f á b r i c a s de azúcar elaborada con esta 
p l a n t a . 
A . la c o m p e t e n c i a desenfrenada ha suce-
d i d o u n conven io amistoso p a r a consti-
t u i r u n a sola en t idad genera l comprens iva 
de todas. 
Los ag r i cu l to re s , po r su pa r t e , conside-
r á n d o s e in fe r io res en su a i s l a m i e n t o a la 
fuerza de l «trust» de fabr icantes , f o r m a -
r o n hace un a ñ o l a U n i ó n de rcmolacheros . 
No juzgamos ninguno de estos hechos; 
los exponemos senc i l lamente . 
Las d i fe renc ias han v e n i d o a c e n t u á n d o -
se, y hoy son l o bastante grandes p a í a que 
e l Gob ie rno , por medip de los ó r g a n o s co-
r respondientes , t r a t e de ev i t a r l a s . 
L e ' b r i n d a c o y u n t u r a f avo rab l e l a pre-
sencia en M a d r i d de u n a C o m i s i ó n de re -
molacheros de toda E s p a ñ a , que viene a 
nues t ro entender--descosa de soluciones 
a r m ó n i c a s y durables . 
N o p l a n t e a n p rob lemas parc ia les , como 
s e r í a n cuest iones de atrasos en el pago de 
l a r emolacha , f a l t a de b á s c u l a s de recep-
c i ó n , etc., que son de i n t e r é s v i t a l pa ra 
los pueblos remolachero? . Q u i e r e n c rea r el 
Srgano que a t i enda y resue lva s iempre esos 
problemas , sin necesidad de que su m ú l t i -
ple_ ex is tenc ia i n q u i e t e cada a ñ o a las au-
tor idades p r o v i n c i a l e s o nacionales . So l i -
c i t a u l a c r e a c i ó n de una J u n t a a r b i t r a l , 
i n t e g r a d a por i g u a l n ú m e r o de r emola -
cheros qno de representantes de las f á b r i -
cas de a z ú c a r , y p res id ida por nn delegado 
de l Gobierno. -
L a p ropues ta parece acertada. No se t r a -
t a de una eflorescencia m á s del estat ismo 
Que en t regue a l Poder p ú b l i c o l a g e s t i ó n 
de asuntos que afectan a un d e t e r m i n a d o 
sector e c o n ó m i c o nac iona l T - v -r 
c i ó n g u b e r n a m e n t a l se l i m i t á i i « ' " 
p e í — a p r e s i d i r la cont rovers ia de l , ' . ' i 
mentes sociales interesados en l a 
y apo r t adwes de propuestas y so] 
de l a m i s m a . 
Otras pe t i c iones de menor u r g e n c i a t raen 
los remolacheros a la Corte . V a l g a nues t ro 
deseo de que se l legue a u n acuerdo/ en 
b i e n de- .-todos y p a r a t r a n q u i l i d a d de las 
feraces-rsegas -aragonesas. 
t ion, 
i l iciones 
EOI ,BTni T!SETHOROI.OGICa.—Estado gene-
ral.—En E s p a ñ a , el tiempo me jo ró hoy, pero ! 
durante las ú l t i m a s ve in t icuat ro horas l lovió 
bastante en C a t a l u ñ a , Levanto y A n d a l u c í a . 
ITOMBRAMIEIÍTO DE ACADEMICO.—La 
peal Academia Hispano Americana "de Cien-
cias y Artos, ' de Cádiz , ' ha' nombrado en su 
ú l t i m a .Tunta académico a don H i l a r i o Cres-
po, iniciador qlie fué de la .Fies ta de la Raza. 
L A M U T U A L I D A D M U N I C I P A L , — H a que-
dado aprobado ol reglamento de la M u t u a l i -
dad do Empleados y Obreros Municipales y 
el cuadro facultat ivo de l a misma, que pron-
to e m p e z a r á a funcionar. 
P A R A U1IA B I B L I O T E C A . — E l Centro de 
Defensa Social de M a d r i d (calle de Gui l le rmo 
Rolland, 2) ruega el envío de, l ibros con des-
t ino a la Biblioteca Parroquia l que en La -
raehe se es tá organizando. 
EXPOSICION PANTOBBA.—Hoy, a las cin-
co de l a lardo, se i n a u g u r a r á en el Salón Nan-
cy (Carrera de San J e r ó n i m o , 40) la Expo-
sición do obras del p in tor Bernardino d© 
Pantorba. P o d r á visitarse los d í a s laborables, 
de diez a una y de cuatro a ocho. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
—o— 
PRACTICAS M I L I T A R E S — S o b r e la l í n e a 
en cons t rucc ión Madrid-San M a r t í n de V a l -
deiglesias,, realizaron 'ayer p r á c t i c a s fuerzas 
de distintos regimientos de Ferrocarri les. A 
las p r ác t i c a s as is t ió el general Avilés . 
Este fe r rocár r i l lleva tendidos m á s de cua-
tro k i lóme t ros . Se espera que pueda concluir-
se definitivamente antes de dos años . 
P A L L O DE U N CONCURSO—El Consejo 
directiyq do la Caja Central de Crédi to ma-
r í t i m o , ha acordado adjudicar el premio del 
concurso convocado en 10 de noviembre de 
1925, para la redacción de un l ib ro de «Lec-
tu ra con lecciones de cosas», al que lleva por 
lema «Pirtl l.ux» Y del que han resultado ser 
autores don Benigno Rodr íguez S a n t a m a r í a y 
don RodoUVi V'ifm's Arres. 
Los trabajos no' premiados oslan a dispo-
sición do sus autores en la s e c r e t a r í a de l a 
Caja. 
FALLECIDOS E N E L EXTRANJERO.—l io -
sa Pérez de Daíiibohina, ' ' " Buenos A i r e s ; 
•Ignac-io (ioiizáloZ ('avranceja. en Mani la ; J o s é 
1 Oporta; An(o-
ocorro, en .Chiba; 
íeüs Rayes, To-
, José Pereyra-, 
Florentino Alon-
15» Manuel P é r e z 
Consuelo P é r e z , 
José 
m á s 
rornandi-z tope/., 
arro López y Manuc 
Suvironu. Lranciscc 
Tor t . Francisca P é 
Domingo Marzol . José Tes 
so, José Passo. Mariano ! 
Cartes. Erasmo González 
en Buenos Aires. 
ECONOMICOS AL CONTADO 
Y A PAGAR EN 
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Grac ias a é l quedo 
asegurado c o n t r a 
C A T A R R O S , TOS, 
P U L M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y re -
cons t i t uyen te ; 
N O T I E N E 
C A L M A N T E S 
la P rospe r idad por las calles de V e l á z q u o z 
y L ó p e z de Hoyos . 
Se a u t o r i z ó a l i ngen ie ro d i rec tor de 
V ía s y Obras p rov inc i a l e s p a r a a d q u i n r i n('s en reposo y escenas apacibles, 
p iedra p a r a diversos caminos. p r p v i n : i a l ^ s | K l defecto c a p i t a l de EL solar 
por v a l o r de 20.075-pesetas. . ' : ' 
L a C o i ^ o r a c i ó n ' p r o v i n c i a l se a d h e r i r á a 
la Jun ta o rgan i zado ra del m o n u m e n t o na-
c iona l al m a r q u é s de Este l la . 
Sobre c é d u l a s , se e s t imaron y desestima-
ron diversas rec lamaciones e n . M a d r i d y 
los pueblos. 
Fue ra de l a orden del d í a . e l señoi ; Alo.u-
so O r d u ñ a h izo uso ° de l a pa l ab ra para 
rect i f icar l a a f i r m a c i ó n v e r t i d a por u n gon-
ce j a l en u n a de las sesiones del A y u n t a -
mien to de M a d r i d acerca de que l a Di -
p u t a c i ó n no c u m p l í a « m l o dispuesto en 
, é r r eg lamento de H ig i ene : cons ignando en 
su presupuesto u n a can t i dad ¡pa ra este fin. 
La, D i p u t a c i ó n t i ene ' cons ignadas a este fin 
340.000 pesetas, es decir , el 2 po r 100 de su 
presupuesto, que es lo que o rdena el es-
ta tuto . Con t ra l a a f i r m a c i ó n del a lud ido 
conceja l se p r o n u n c i ó t a m b i é n el s e ñ o r 
M a m o l a r . 
Kiua lmente , el s e ñ o r A z a ñ ó n c o m u n i c ó 
que l a marquesa v i u d a de P e r i n a t h a b í a 
dispuesto en su testamento u n legado de 
5.000 pesetas p a r a el Colegio de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes y donado 600 el 
p á r r o c o de Santa Cruz, don A n d r é s M a r í a 
M a y o r . 
A las dos menos cuar to se l e v a n t ó l a se-
s i ó n , c u y a parte final p r e s i d i ó el s e ñ o r 
Salcedo B e r m e j i l l o . 
M a r t í n e z A n i d o v i s i t a e l h o s p i t a l de 
San J u a n de D i o s 
•Ayer, a las once de l a m a ñ a n a , v i s i t ó el 
general M a r t í n e z A n i d o los pabellones de 
cancerosos y leprosos rec ientemente insta-
lados err el h o s p i t a l de San Juan de Dios . 
Fue rec ib ido p o r el p res idente de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; el d i p u -
tado v i s i t a d o r s e ñ o r G o n z á l e z P in tado , el 
d i rec tor del es tablecimiento, s e ñ o r S á i n z , 
y l a supe r io ra de l a c o m u n i d a d que c u i d a 
del hosp i t a l , , t : - -
E l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n a m p l i ó su 
v i s i t a a todo e l - e s t ab lec imien to . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
« E L U L T I M O M O N O » es l a o b r a de m á s 
é x i t o de este a ñ o . E l m a y o r t r i u n f o de Ax-
niches . C r e a c i ó n g e n i a l de A u r o r i t a y Va-
l e r i á n o ' L e ó n . Todas las noches « E L U L T I , ' 
M O M O N O » . H o y jueves, ta rde y noche 
«EL, U L T I M O MONO:». 
o — 
Se es t rena e l lunes e x c l u s i v a m e n t e 
e n R O Y A L T Y 
m 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N , ca l l e de 
Recoletos, 10. U n i c o en t ron izado , bende-
c ido por" e l P r i m a d o y Prelados. E l m á s 
serio, lujoso y c o n f o r t a b l e c o n precios re-
duc idos . ' E l p r e d i l e c t o "do f a m i l i a s respe-
tables; -•<«•< b.< ixt* 
E n c u e s t i ó n de p a v i m e n t o s , c o m o 
en o t ras cosas, s i e m p r e hay u n 
n o m b r e , una marca , que en l a p ú -
b l i c a o p i n i ó n descuel la sobre lo 
d e m á s . T a l r e p u t a c i ó n no se con-
s igue en u n d í a , n i es e l j u i c i o 
de u n a ' S o l a persona , s i no que es 
el r e sumen del c o m ú n s e n t i r de 
i n f i n i d a d de personas que e s t á n 
u t i l i z a n d o d i a r i a m e n l e a q u e l pa-
v i m e n t o a su c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n . 
Ese es el caso de l L I N O L E U M 
N A C I O N A L . A u n q u e u s t e d n o 
ap roveche ahora las venta jas d e . 
este h e r m o s o p a v i m e n t o , es lo c ie r -
to que e s t á u s t ed f a m i l i a r i z a d o c o n 
la m a r c a L I N O L E U M N A C I O N A L , 
que a l h a b l a r de p a v i m e n t o s es lo 
p r i m e r o - q u e v iene a su m e m o r i a , 
p o r q u e ha o i d o p o n d e r a r sus ex-, 
c é l e n l e s cua l idades a los m u c h o s 
que l o e s t á n usando . 
Y cuando la i nmensa m a y o r í a lo 
emplea , n o debe us ted dudar.- S i 
no fuera u n p a v i m e n t o l i m p i o , h i -
g i é n i c o , c ó m o d o , e c o n ó m i c o y. d u -
r ade ro , nad ie lo e l o g i a r í a ; y cuan-
do tan tos lo a laban , p o r a l g u n a 
r a z ó n s e r á . 
P í d a n o s h o y i n f o r m e s y le da-
remos a conocer o t ras ven ta jas de 
este p a v i m e n t o , que se i m p o n e p o r 
sus i n m e j o r a b l e s cua l idades . 
esta en 
uu exceso de i n s i p i r a c i ó n l i t e r a r i a ; nos_ pa-
rece indudab le que el s e ñ o r L l ó r e n t e ha 
v is to el n ú c l e o de su asunto en l a r ea l i -
dad , y que t a m b i é n en e l la h a v is to a lguno 
de sus personajes ; pero el t i p o cen t ra l , 
po r a l g u n a a f in idad , por u n a i n s p i r a c i ó n , 
po r u n a semejanza, le h a l l evado a pen-
sar en personif icaciones e s c é n i c a s an ter io-
res—el L e ó n de A l b r i t , de G a l d ó s , entre 
otras—, y este t ipo ' l i t e r a r i o se le h a i m -
puesto. Y se le ' ha impues to con t a l fuerza, 
con t a n g r a n p res t ig io , que le h a imped ido 
ve r í ó m o l a vetustez, c ó m o el amanera-
mien to l i t e r a r i o de este personaje, eje de 
l a comedia , que es l a obra entera, qu i t aba 
novedad, f rescura, espontaneidad, no só lo 
a l a m a y o r í a de los personajes secunda-
r ios , t ipos de l pueblo , v is tos de u n a ma-
nera h o n d a y senci l la , que recuerda a Pe-
reda, s ino a muchas escenas entre gente 
h u m i l d e , de u n a encantadora sobr iedad y 
de u n a ve rdad c o r d i a l m u y g ra t a . 
Despojado de c ie r ta p o e s í a elegiaca, t i n -
t ada de c o m p a s i ó n , el t i p o de g r a n s e ñ o r 
inadap tado , loco,- derrodhador , esclavo de 
v ic ios y de u n a equivocada idea de g r a n -
deza, de m a l entendido o r g u l l o , que p o r 
da r en todas las torpezas y en todas . Jas 
impresiones-, l l ega a l a m i s e r i a s i n o t r a co-
sa que su sobe rb i a ; no t i ene i n t e r é s BU-. 
ñ c i e n t e , l a e m o t i v i d a d necesaria, tpara ser 
base de u n d r a m a : todo l o que le ocur re 
nos pai-ecc j u s t a consecuencia de sus lo -
curas y l a l á s t i m a no es suficiente resorte 
si no se le c o m p l i c a con a l g ú n confl ic to 
hondo , como el del A t u e l o . A lgo así- ad i -
v i n a el au to r y coloca a l l ado del au tor u n 
t i p o encantador de m u j e r : u n a Corde l ia 
p a r a este rey Lea r e m p e q u e ñ e c i d o ; pero 
a q u í Cordel ia , rebosante de g r a t i t u d , de 
a d h e s i ó n , de d u l z u r a , 'apenas a c t ú a , ape-
nas hace o t r a cosa que mani fes ta rse apa^ 
gada por el s e ñ o r ; apenas h a y confl ic to , 
todo e l d r a m a es l a r e l a c i ó n de anteceden-
tes necesarios p a r a exp l i ca r , que no j u s t i -
ficar l a d e t e r m i n a c i ó n del s e ñ o r , aque l sui -
c id io y aque l incend io , que nos t r a n q u i l i z a 
en el aspecto m o r a l , porque dada l a si tua-
c i ó n de l personaje, nos parece consecuen-
c i a de u n acceso de locura . , 
Lo que da l a m e d i d a del va l e r del s e ñ o r 
L l ó r e n t e son los tiipos s é c u n d a r i o s , las eŝ . 
cenas que hemos s e ñ a l a d o , la. mane ra có-
m o se precisa, c ó m o se l l e n a . , e l , a m b i e n t e 
de amor por el solar en r u i n a s ; a lgunos 
rasgos del s e ñ o r , de verdadero g r a n s e ñ o r , 
y c ó m o se abordan honradamen te todas las 
s i tuaciones. 
M o r a n o y A m p a r o Vi l l egas , a su acos-
t u m b r a d a a l t u r a ; admi rab le s Teodora Mo-
reno y C a ñ i z a r e s , y m u y bien , sobrios y 
justos, Ont iveros , P u j o l y Cabrera. 
E l é x i t o fué c o m p l e t o ; el au to r fué l l a -
m a d o a escena en los tres actos con insis-
tentes aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Las pe l í cu l a s nuevas 
—o— ••, 
« G R I B I C H E * 
U n fo l l e t í n , suavemente sen t imenta l , lo 
Es ta noche t e r m i n a e l p lazo p a r a e l abo. 
no a seis conc ie r tos s i n f ó n i c o s anunciados 
pqr l a i m p o n d e r a b l e o r q u e s t a d e l Palacio 
de la M ú s i c a , d i r i g i d a po r e l maes t ro Las-, 
salle. • •'/ - ' 
E n l a l i s t a de abonados hasta e l d í a figu-
r a n pres t ig iosos nombres de l a sociedad 
m a d r i l e ñ a . .. , Wt 
Se despachan local idades , cuyos precios 
o s c i l a n en t re dos y nueve pesetas. 
Vea e l lunes en R O Y A L T Y « i L A L O C U R A 
D E L C H A R L E S T O N ! ^ 
Como d e c í a m o s a y e r . » . , p resenta hoy 
jueves su « L U C H A D E J U V E N T U D * , y 
esta p r e s e n t a c i ó n la hace' en C I N E M A 
A R G U E L L E S , en t r e cuyos espectadores 
t i ene i n f i n i t o s admi radores . ¡ V a y a n hoy 
a C I N E M A A R G U E L L E S ! 
' Car te lera de e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—6, L a f ami l i a es 
un estorbo (butaca, cinco pesetas).—10,30, La. 
f a m i l i a es u n estorbo (butaca, cinco pesetas). 
B O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,15, Barro pecador (bn íaca , cua-
t r o pesetas). 
L A K A (Corredera Baja, 1 7 L — L a pájara.— 
10,30, E l chanchullo. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginfe)-—6,30 y 
10,30, E l dúo de M a n ó n , 
IHPAICTA I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,80, E l 
espanto de Toledo.—10,15 (a beneficio de los 
damnificados en Cuba), «Zaragüe taa , Mar í a -E« . 
palza y Celia Gámez . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jetó, 
n imo, 4).—6,30, Lo que ellas quieran (estre-
no).—10,30, Oíd Spain. 
CENTRO (Atocha, 12>.—6,15 y 10,30, E l úl-
t i m o mono-
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6 y 10^30, Doña Tn-, 
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6^0 y 10,30, -
Cha r l e s tón . 
P U E K C A R R A L (Puencarral, 145).—6,15, El 
chanebullo.—10,15, L a mala hierba. 
L A T I N A (plaza de l a Cebada. 2),—6^0, ¿ ...Y 
d e s p u é s ?—10,30, E l solar. 
Z A R Z U E L A . (Jovellanos, 8)—5 y 10, E l ca-
serio. 
APOLO (Alcalá , 22).—Tarde, a las 6,30, Laa 
mujeres son a s í (¿ffá'n éx i to de risa), creación 
de la L'eoñís , Hidalgo, Carmen A n d r é s y de-
m á s elementos de esta compañía .—Noche , a 
las 10,30, Las mujeres son a s í . 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, L a som-
bra del Pilar.—10,30, E l j a r d í n do las cari-
cias. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15, Colasín ó. 
el chico de la cola.—10,15, L a Pastorela y can-
ciones por Sagi Barba. 
F R O N T O N JAI-ALA1.—4, p r imer part ido, s 
bastante hon rado ipa ra - recomendado y lo 1 remonte, E c h á n i z (A.) y Berolegui contra Pa-
bastante interesante p a r a que no iparez- I siegnito y E c h á n i z ( J . ) ; segando part ido. 
ca ñ o ñ o . L a h i s t o r i a de u n n i ñ o , q u e ' a l 
f i n no p royec ta u n a s o m b r a d« desventu-
r a sobre su madre—viuda y joven—ena-
pala. Quintana I y Perea contra Gall arta I I 
y J á u r e g u i . 
R E A L CINEMA.—5,30 ta rde y 10,15 noche, 
E x i j a usted siempre L I N O L E U M N A C I O N A L , marca TORO. Otro producto s imi la r que le 
ofrezcan es extraniero fabricado con co rd io español , y a l comprarlo paga usted innecesa-
riamente el traaisporte del coreño al extranjero y el transporte del Unoleum a E s p a ü a . 
Por consiguiente, cuando le ofrezcan l inoloum entranjero a precio m á s bajo que el nuestro, 
no l o a.oepte usted. L a baja de precio es a expensas de l a calidad. A igualdad de calidad 
nuestro precio es siempre m á s moderado. E l L I N O L E U M N A C I O N A L se vende en los p r i n -
cipales establecimientos del ramo. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.-MADRID 
m á 
i r a i l i l H H B B 
m o r a d a l i m p i a m e n t e del contramaest re de estreno: Actualidades Gaumont ; e s t r eno : 
l a f á b r i c a e n que t raba ja , acapta el sacri- ¡ «Match» de boxeo; M u s s o l i n i ; estreno: No des-
f i c io de separarse de su hoga r y buscar confíes de t u marido. 
u n p r o v e n i r al amparo de u n a ip ro tecc íón 
excelentemente in tenc ionada , ¡pero f r í a y 
v a c í a de i toda ve rdadera e s p i r i t u a l i d a d . 
Todo acaba b i en y s i n reproche. T é c n i -
camente l a cinta—que no ' t iene t ruco de 
n i n g u n a especie, aunque s í aquellas casua-
dades de a c c i ó n que hacen semejarse tan-
to u n f o l l e t í n y l a famosa capa del estu-
diante—es u n acierto. E l n i ñ o pro tagonis -
ta , s i n o es u n as, a c a b a r á s i é n d o l o . Es 
m u y notable . 
"DUCE» 
P R I N C I P E ALFONSO—5,30 tarde y 10,15 
noche, estreno: Los novios de Baldomera; es-, 
t reno: Tras l a fo r tuna ; estreno: Actualidad-
des Gaumont; No desconf íes de t u marido (es-
treno). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avenida. P i y 
Marga l l , 13).—A las 6 y 10,15, l a e x t r a e r ^ 
naria pe l í cu l a L a Venus americana (superpro-
ducción Paramount) . 
C I N E M A GOTA—-Tarde, 5,30; noche, 10,15; 
Sopa de patos; No t i c i a r io Eos; estreno: B l • 
p r í n c i p e del boxeo; estreno: L a represa de la. 
El duce, y a l o saben ustedes, es Musso - . muerte'(George O'Br ien) . 
Un i . que ha quer ido posar ante el oh je- C I N E I D E A L — 5 , 3 0 y 10, Secretos de Orlen-
vo c i n e m a t o g r á f i c o p a r a ofrecerse a las 
m u l t i t u d e s de l m u n d o como sugest ionador 
de las i t a l i anas . En este o r d e n l a p e l í c u l a 
es u n documento i r recusable . Por l a pan- I jornada 
t a l l a desf i lan muchedumbres fervorosas ' 
f a sc i i marc ia les y a p i ñ a d o s , b a n d e r a £ on-
H a fa l lec ido e l d í a 17 de n o v i e m b r e de 1926 
A los veintiún años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sac ram entos y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R i IB P a 
Su director espiritual don Nicanor París; sus padres, don San-
tiago y doña Luisa; hermanos, María Isabel, Rafael, María Luisa y 
José; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
La conducción del cadváer tendrá lugar hoy a las cuatro, y me-
dia de la tarde en la estación de! Norte para su'traslado a Llanés 
•(Oviedo). No se admiten coronas. ' ,' 
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te (por Dorothy D a l t o n ) ; estreno: - Su esposo^ 
ideal (por Neal B n r n s ) ; el éx i to del d í a : I * 
Venus americana (en colores natnrales—dos/ 
completa). Precios corrientes. 
ABOttEU^ES.—5,30 y 10, gran programa, nue-
vo: Revista P a t h é ; E l era inocente Cgran xb-
sa) ; Siete d í a s de epidemia (desternillante oov 
media, por L i l l i a n R i c h ) ; estreno riguroso: 
Lucha de j uven tud (comedia deportiva, por 
W i U i a m Pairbanks).—Lunes, E l diablo santi-
ficado ( ú l t i m a p roducc ión de Rodolfo Valen-
t i no , estreno r iguroso) . 
A D A a n i Z - G t m z A i E Z . — Compañía, cómico-
d r a m á t i c a , Logroño . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su ap robac ión n i recome»dac ión . ) 
J U V E N T U D C A T O U C A 
C e n t r o de S a n t i a g o (Noblejas , 3. 3¿Zm 
H o y , a las siete de l a t a rde . C í r c u l o de E«- ¡ 
t u d í o s . Confe renc ian te , d o n Ra fae l Paja-, 
r d n . T e m a . « D e l a a c c i ó n c a t ó l i c a y Ja. j u -
v e n t u d » . 
Concursos nacionales 
A R T E D E C O R A T I V O . — E l Ju rado c o " ^ 
t i t u í d o por los s e ñ o r e s don Pedro M - ? * 
A r t i ñ a n o . don J e s ú s D o m m g u e z Bordona, 
don J o s é de A c u ñ a y P é r e z de ^ a r ^ L f 
el secre ta r io de los concursos ^ 1 0 ^ Í ^ 
don G a b r i e l M i r ó , a c o r d ó po r u n a n l ^ 1 0 t l 
4.000 pesetas * adjudicar el premio de 
proyecto «Arte del libros, de 
Quintanilla. Asimismo propuso, y 
confirmado por el señor mi" is t r0 ' q oe5e-
conceda u n secundo premm de 2;0^ 1 
tas .-,1 proyecto < Planlín», de dort F^rn , . 
do "Marco. c _.. . - . . . íAn P01" • rado constituido y 
S a m i C . o A - o n p « / 
Francisco Estove Botey, don Tomás CrU ,.. 
rrez Larraya y el secrctano ^ f f ó n 
sos nacionales, acordó por u r a n n u i d a o 
ceder dos menciones: una de .̂ 0 et 
al trabaio que lleva por \ema «Scien , 
L i t t e r a e » , y o t r o dé 300 a l t i t u l a d o 
G R A B A D O -
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U J u v e n t u d C a t ó l i c a 
I t a l i a n a 
S e g ú n los da los apor tados a l Congreso 
¿ e ]a Juven tud C a t ó l i c a I t a l i a n a , figuran 
w las l is ias de esta i n s t i t u c i ó n 105.885 
cocios y -19.983 asp i ran tes , lo cua l nos da 
un total de L65.868 j ó v e n e s c a t ó l i c o s en 
Italia- Claro e s t á que c a t ó l i c o s j ó v e n e s 
hay muchos m á s en la P e n í n s u l a ; p e r o 
e¿e n ú m e r o de j ó v e n e s o r g a n i z a d o s y 
encuadrados en las filas de la J u v e n t u d 
Catól ica t iene u n a i m p o r t a n c i a que s e r í a 
pueril encarecer . A d e m á s , como d e c í a 
¿ u San t idad en su d i scu r so a los congre -
¡ j s l a s , fien esos datos de a r i t m é t i c a hay 
t a m b i é n una g r a n p o e s í a » ; la p o e s í a de 
la j u v e n t u d e n a m o r a d a de a l tos ideales. 
O t r a s - c i f r a s ha destacado t a m b i é n el 
papa c h , su i n s p i r a d a y p a t e r n a l a locu-
cj¿ni De las filas de la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Italiana han sa l ido d u r a n t e estos dos ú l -
timos a ñ o s 1.498 vocaciones. P o r desgra-
cia han pasado aquel los t i e m p o s en que 
las í a f n n i á s acomodadas y a r i s t o c r á t i c a s 
tenían a «gala d e d i c a r a l gunos de sus h i -
fos al s e rv i c io de la I g l e s i a ; hoy s ó l o 
dan a lguna raonjita. 
Ello es un s i g n o t r i s t í s i m o del poco 
aprecio ere que se t iene en ese amb ien t e 
la gloi'ia s e r v i r a Dios . C o m p r e n d e m o s 
que sólo w la pob reza se p r e p a r a n los 
hombres p a r a u n m i n i s t e r i o que es todo 
r enunc i ac ión y s a c r i f i c i o ; s in e m b a r g o , 
no se puec'e n e g a r que ese poco aprec io 
provi'ene e spec i a lmen te de la fe m á s apa-
rente que rea l . L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
presta en cwto t a m b i é n u n g r a n se rv ic io 
? la Ig les ia . 
Otro aspecto que el Papa destacaba en 
su discurso de la r e l a c i ó n presentada a l 
Congreso, es* la p r e s t a c i ó n p e r s o n a l de 
los socios, a d e m á s de su . ó b o l o pecunia -
rió. Vis i tas ai los pobres en fe rmos , en-
s e ñ a n z a , p r o t e c c i ó n . . . « N o se puede ima-
ginar, a ñ a d í a ^ i P í o X I , o b r a m á s sabia y 
benéf ica que . é s t a (el e j e r c i c io pe rsona l 
de la c a r i d a d ) , \ pues to que en ella e s t á el 
secreto de a q u e l l a a c c i ó n social que pue-
de rea lmente a p r o x i m a r los corazones, 
atenuar las i n e v i t a b l e s d i fe renc ias y co l -
mar el foso quiv? los od ios , la ma la edu-
cac ión y la p e r v e r s i d a d de las pasiones 
ha cavado en t r e idase y c l a s e . » , 
T a m p o c o hay j m é j o r . p r e p a r a c i ó n pa ra 
la a c c i ó n social d e l h o m b r e f u t u r o . T a m -
bién lo ha n o t a d o Su San t idad . D e b i d o 
a los que i b a n c a l i e n d o de las filas de 
Juventud para i n g r e s a r en F e d e r a c i ó n de 
hombres, de 3.000-.que e ran é s t o s en 1923, 
han pasado a 40.01)0 en 1926. De esto se 
dednee una consecuenc ia pa ra los padres 
c r i s t i anos : que deben p r o c u r a r que sus 
íjriíos f o r m e n en Üas Juven ludes C a t ó l i -
cas; es ya un m o d o de a c c i ó n soc ia l , 
pues con ello p r e p a r a n h o m b r e s de ac-
ción c a t ó l i c a pa ra el p o r v e n i r , caso de 
que ellos, o p o r fa l ta de e d u c a c i ó n a p r o -
p i ada o p o r Ocupaciones p e r e n t o r i a s , no 
pudiesen r ea l i za r sus buenos deseos de 
hacer algo en este sen t ido . 
Un detalle que deno ta la del icadeza 
del c o r a z ó n de P í o X I y puede s e r v i r de 
?.utorizado e j e m p l o es el s i g u i e n t e : Co-
mentando la r e l a c i ó n menc ionada en su 
discurso, a d v e r t í a el Papa que , p o r ra-
zones cine .nu son del caso, el d é f i c i t eco-
nómico del ba lance era bas tante c r e c i d o ; 
Y alargando un sobre con su a p o r t a c i ó n 
personal al p r e s iden t e de la J u v e n t u d 
•agregó: Este t i ene ya recursos suf ic ien-
'er, para l lenar el dé f i c i t de vues t ro ba-
lance. Se a d i v i n a la o v a c i ó n que los j ó -
Vpncs c a t ó l i c o s t r i b u t a r o n al Papa . A l 
mismo t i e m p o les r eco rdaba el P o n t í f i c e 
f.l m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o que él presen-
cia lodos los d í a s y que revela su pa te r -
nidad u n i v e r s a l ; de una pa r t e todo u n 
iritiíido que e n v í a su ó b o l o a l P a d r e co-
mún con afecto y gene ros idad filial; y 
de otra, todo u n m u n d o que le p i d e con 
no menos filial c o n f i a n z a ; él de t odos re-
cibe y a todos da, como d i spensador de 
los bienes de D i o s . 
Las efusiones pa te rna les que el P o n t í -
fice, tuvo con sus q u e r i d o s j ó v e n e s mere-
cían m á s a m p l i a r e s e ñ a ; no o m i t i r e m o s 
que ya en la s e s i ó n de a p e r t u r a el m i s m o 
secretario do Es tado , Ca rdena l G a s p a r r i , 
h a b í a l levado a los congres is tas e l sa ludo 
y b e n d i c i ó n del V i c a r i o de C r i s t o . A ta l 
honor los j ó v e n e s se d e s g a ñ i t a r o n en v i -
vas y aplausos al Cardena l y a l Papa. 
Cuando p u d i e r o n sosegarse, e m p e z ó su 
discurso de a p e r t u r a el p r e s iden t e de la 
Juventud. ¿ D ó n d e e s t á , se p r e g u n l a l ^ 
éste , la J u v e n t u d C a t ó l i c a ? E l m u n d o no 
la ve y no puede ver la . L a J u v e n t u d Ca-
tíólica no puede encon t ra r se en los tea-
tros, ni en los c a f é s , n i en los cabarets , 
ni en los g a r i t o s . T a m p o c o se la puede 
encontrar en o t r o s lugares de v i c i o y d i -
s ipac ión . » 
No debe encon t r a r se , q u e r í a s i g n i f i c a r 
a d e m á s , el e g r e g i o abogado s e ñ o r Cor-
sanesro, E n efecto, un joven i n i c i a d o en 
FINA ADVERTENCIA, por K-HITO 
i 
—Caballero ¿es usted el empréstito? 
—No, señor. 
—Perdone ¡como he visto que se ha cubierto usted más de cuatro veces...! 
— \Nieva en l a s ie r ra 
copiosamente! — 
g r i t a n con j ú b i l o 
los a lp in is tas . 
{A los que, hab lando 
m á s p rop iamente , 
yo l l a m a r í a 
guadar r amistas.) 
— ¡ S u s ! i Escalemos 
l a blanca a l t u r a l — 
dicen gozosos... 
Yo no me a l e g r o : , 
\A m í l a n ieve 
con su b lancura 
me hace que todo 
lo vea negro' . 
i Vo no la niego 
s-u g r a n belleza, 
pero m i r a r l a 
me causa g r i m a l 
Porque me a n u n c i a 
que el f r ío empieza, 
y que el i n v i e r n o -
\se me echa encima'. 
Mas no seamos 
i t a n e g o í s t a s 
que censuremos 
• • sus a f i c iones : 
¡ g o c e n las nieves 
los deport is tas, •' 
s in miedo a pasmos 
n i a s a b a ñ o n e s ! 
V i v a n las gentes ' 
a su a l b e d r í o ; ' 
representando 
'• sendos papeles : 
m ien t r a s los irnos 
buscan el f r ió , 
otros a n h e l a n 
for ra rse ' en pieles. 
Pero no só lo 
porque y a n i e v a : 
l a \ m o d a en todo 
mues t r a su i n f l u j o , 
y hay m u c h a gente 
que pieles l leva , 
no por ab r igo , 
sino por lu jo . • 
Y y a se sabe, 
como las gentes 
ven elegancias 
. en estas to sas , . 
no se p r o c u r a n 
las m á s . calientes, 
s ino que ans i an . 
las m á s costosas. 
Pa ra el moderno 
g é n e r o humano 
no es l a . belleza 
, lo que hoy i m p e r a ; 
no gasta pieles 
de t igre h i r cano 
n i le de l e i t an 
las de pantera . 
Otro es el ríirhbo 
de sus deseos, 
que les ofrece. 
los goces s u b l i m e s de l apos to lado no se 
sabe q u é t e n d r á que hacer en esos s i t ios . 
El h a s t í o , el, p e s i m i s m o y el a b u r r i m i e n -
lo no se c o m p r e n d e n a esa edad, y me-
nos, t r a t á n d o s e de j ó v e n e s c a l ó l i c o s ; : el 
i r a busca i ' un l e n i l i v o pa ra ellos en 
aque l los s i t ios donde la j u v e r i t ú d ' s e rhal -
ga ' s t á insensa tamente , c o m p r o m e t i e n d o 
tal vez la edad m a d u r a , s e r í a m á s ' i n c o h i -
p r ens ib l e a ú n . 
Y . r c c p r d á b a Corsanego, con el acentoj 
d o l o r i d o , y ansioso del poeta- que c a r d ó 
«el d i v i n o I c s o r ó » , el famoso a p ó s t r o f e -
de M ó ñ t a í e m b é r t : « J ó v e n e s a b u r r i d o s y 
p é s i n i i s t á s que no s a b é i s h a l l a r u ñ a p e ñ -
p a c i ó n nob le y a legre a vues t ra j u v e n t u d , 
si no s a b é i s q u é hacer r o n ellos, dadme 
a • m í vues t ro s ve in te a ñ o s . » i ¡ ¡ Y a m í 
t a m b i é n ! ! 
Manuel G R A Ñ A 
dichas completas. 
Se gastan pieles 
de .bichos feos, 
siempre que cuesten 
muchas pesetas. 
Pieles e x ó t i c a s 
marav i l lo sas , 
como l a m o d a 
las necesita. 
[Muchos i g n o r a n 
que en estas cosas 
resul ta el gato.. . 
cosmopoli ta . ) 
Pieles de bichos 
que son r a r í s i m o s ; 
en sus o r í g e n e s 
fue ron baratos. 
H a y indus t r i a l e s 
que son r i q u í s i m o s , 
y a l m i s m o t iempo 
¡ s o n pelagatos! 
\ O h l ¡ P i e l e s , pieles l 
¡ Que í ios p r o t e j a n 
. las pieles propias 
que d i s f ru t amos ! 
i Ya que las gentes 
nos despellejan, 
l e m p e l l e j é m o n o s 
como podamos ! 
Siempre a l a m o d a 
sigamos fieles 
con los dispendios 
. que el luj.o acopia . 
Es t an de m o d a 
: l u c i r las pieles.. . 
\que m u c h a s , damas . 
. , l u c e n la p r o p i a l 
Car los L u i s D E C U E N C A 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
C í r c u l o de Estudios de M a d r i d 
—o— 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
de M a d r i d , prosig-uiendo en su c u r s i l l o de 
estudios de las re formas de la segunda en-
s e ñ a n z a , c e l e b r ó ayer r e u n i ó n o r d i n a r i a de 
su C í r c u l o ; con una d i s e r t a c i ó n del padre 
Teodoro R o d r í g - u e z , O. S.. A . 
F u s t i g a "el con fe renc i an t e d u r a m e n t e el 
v ie jo r é g i m e n de e n s e ñ a n z a y ru inoso p l a n 
.de estudios. E l derecho a e n s e ñ a r y ser 
e n s e ñ a d o , n a t u r a l en el hombre , no puede 
ser m o n o p o l i o - del Estado. L a pereza de 
u n a l a b o r ' a r d u a sumerge en e l a d o r m e c i -
m i e n t o a l t r aba jo docente, que no puede 
encon t r a r compe tenc ia ; el b u r o c r a t i s m o pe-
d a g ó g i c o aboga al h o m b r e p a r a crear a l 
t i t u l a d o . '. 
A q u e l p r o c e d i m i e n t o de examen por 
as ignaturas era in sopor t ab le y vergonzoso. 
Una; c i e n c i a absurda y m a l d i g e r i d a se ha 
de v o l c a r en m i l p r egun t a s el d í a del exa-
men . Si hoy d í a no hay u n solo profesor 
n a c i o n a l o ex t r an j e ro capaz de contes tar 
p u n t u a l m e n t e a que l los viejos programas, 
¿ q u é c u l t u r a gene ra l es la que h a n i n f u n d i -
do en nues t ro p u e b l o d u r a n t e tantos a ñ o s 
en que h a n dominado? 
E l p r i m e r m é r i t o de l a a c t u a l r e f o r m a es, 
pues, , e l . e n t e r r a r aquel p l a n a n t i g u o . L u e -
go, aunque i n t e r c e p t a , q u i z á s por u n i n -
t e r é s excesivo, a los intereses creados, t ie -
ne indudab les acier tos fundamenta les : la 
s e p a r a c i ó n de l B a c h i l l é r a l o e lementa l , de l 
' u n i v e r s i t á r i o , el c a r á c t e r p r á c t i c o de los 
e x á m e n e s p o r grupos, l a independenc ia de! 
t r i b u n a l ' d o examen . De n ü haber i m p l a n -
tado el examen de estado en todo su r i go r , 
i-oriKi no .es pos ib le ü"ii cue s t i ona r io ú n i c o , 
la ini-inr g a r a n t í a de l a l i b e r t a d o r d é ñ a d á 
de todos es hoy "por hoy el t ex to ú n i c o . 
Los es tudiantes asistentes a l C í r c u l o h i -
ru - ron a p r o p ó s i l o de este t ema al padre 
R o d r í g u e z diversas objeciones y preguntas , 
que a c l a r ó - l u e g o per fec tamente . 
C A F E S . M A G D A L E N A . 17. 
' Propagandas p r á c t i c a s 
Congreso internacional 
olivarero en Roma 
Asisten cerca de un centenar de 
españoles, presididos por el direc-
tor general de Agricultura 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 1 7 . - H o y h a n l legado u l t i ^ s 
congresistas e s p a ñ o l e s p a r a el Congreso 
i n t e r n a c i o n a l de O l i v i c u l t u r a que v ienen 
de recorrer las p lan tac iones de ol ivos a « 
las regiones del Centro y ¿ e l f . ^ , ^ 
I t a l i a . A d e m á s , d i rec tamente de Ma( l r ^ " a 
l legado el d i rec tor genera l de A g n c u l t m a , 
s e ñ o r Ve l l ando . En l a e s t a c i ó n esperaban 
delegados oficiales, representantes de la. , 
d i s t in tas Corporaciones a g r í c o l a s , los a l u m -
nos de l a Escuela e s p a ñ o l a de a g r ó n o m o s 
con su profesor , don Leopoldo M a n s o ; el 
delegado de E s p a ñ a en el I n s t i t u t o In te rna-
c i o n a l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r B i l b a o , y el i n -
geniero e s p a ñ o l del m i s m o s e ñ o r Mora les 
F r a i l e ; el pres idente de l a Sociedad I t a l i a -
na de O l i v i c u l t o r e s , s e ñ o r Grassi, y u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a co lon i a es-
p a ñ o l a . En t re los congresistas e s p a ñ o l e s , 
que son casi un centenar, figuran bastantes 
s e ñ o r a s . * 
E n el Colegio Romano, asist iendo unos 
400 congresistas, que representaban a 14 p a í -
ses o l ivare ros , se i n a u g u r ó el Congreso. 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , 
Bel luzzo, que ostentaba l a represénte loon 
del Rey de I t a l i a . • T . _ 
P r o n u n c i ó el discurso i n a u g u r a l L u i s Dop, 
vicepresidente del I n s t i t u to I n t e r n a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a . E m p e z ó sa ludando a todos los 
congresistas, expresando su confianza en 
l a l abor que va a desarrol larse a l encon-
trarse reunidos los m á s d i s t ingu idos o l i v i -
cul tores del m u n d o . 
Le sigue el gobernador de R o m a que da 
l a b i enven ida a todos, en especial a los 
ext ranjeros , en n o m b r e de R o m a y de l a 
l i a D e s p u é s , el jefe de l a D e l e g a c i ó n ita-
liana Ntinztante,3 celebra que los delegados 
ext ranjeros h a y a n podido ^ m i r T f >'a P a ' 
te de l a r iqueza o l i v a r e r a que I t a l i a m a n -
t iene desde hace siglos, y Grassi. presiden-
te de l a Sociedad de o l ivareros g a l i a n o s , 
pone de rel ieve l a i m p o r t a n c m del Congre-
so, que c o n t i n u a r á l a g r a n labor rea l izada 
por el de Sev i l l a . 
D i scu r so de V e l l a n d o 
En n o m b r e de todas las delegaciones 
ext ranjeras hab l a el d i rec tor genera l de 
A g r i c u l t u r a de E s p a ñ a , s e ñ o r Ve l l ando . 
H a b l a en e s p a ñ o l en el estilo mas l l a n o 
pos ib le p a r a ser entendido con f a c i l i d a d . 
Empieza sa ludando en n o m b r e del Rey 
de E s p a ñ a a l Rey de I t a l i a y a Musso l i -
n i Sigue d ic iendo que el á r b o l objeto de 
este Congreso es t a m b i é n un s í m b o l o de 
paz, y como t a l p o d r í a serlo de l a g r a n 
c o l a b o r a c i ó n m e d i t e r r á n e a , a l a cua l Es-
p a ñ a dedica sus maypres entusiasmos y 
en cuya r e a l i z a c i ó n c o n f í a . 
E s p a ñ a acude a este Congreso con l a re-
p r e s e n t a c i ó n m á s numerosa . Sus o l ivare-
ros y sus t é c n i c o s m á s prest igiosos v ie -
nen a q u í no só lo con a f á n de conocer 
cuanto hacen sus he rmanos l a t inos , sino' 
t a m b i é n p a r a c o n t r i b u i r con sus conoci-
mientos m á s recientes a l beneficio de to-
dos los p a í s e s que dedican sus mayores 
cuidados a l a e x p l o t a c i ó n del o l i v o y de 
las indus t r i a s derivadas de él . 
I n m e d i a t a m e n t e el m i n i s t r o de l a Eco-
n o m í a N a c i o n a l dec lara ab ie r to e l Con-
greso en nombre del Rey de I t a l i a y de 
Su G o b i e r n o . — D a f f i n á . 
Los remolacheros en 
Madrid 
Gestionan importantes cuestiones 
L l e g a r o n ayer a M a d r i d los delegados 
de l a U n i ó n de Remolacheros de A r a g ó n , 
N a v a r r a y Rio ja , con objeto de gest ionar 
diversos asuntos en orden a l c u l t i v o de 
remolacha . 
F o r m a n l a C o m i s i ó n el vicepresidente de 
l a U n i ó n , s e ñ o r M a s i p ; el secretario de 
A c c i ó n Soc ia l , s e ñ o r Hueso ; el alcalde de 
G á l l u r , s e ñ o r L a r r o y ; voca l de Gal lur , se-
ñ o r N a v a r r o ; de Tauste, s e ñ o r J o s é Ez-
q u e r r a ; de La Car tu ja , s e ñ o r M u ñ o z ; de 
I^a A l m u n í a , s e ñ o r Roy y de Ca la tayud , se-
ñof Moreno . 
A estos env iados u n i é r o n s e los represen-
tantes de N a v a r r a , L o g r o ñ o y T e r u e l ; los 
de Toledo y M a d r i d , s e ñ o r e s Roa, P u l g a r 
y otros, que han most rado su a d h e s i ó n a 
l a U n i ó n de Remolacheros. 
Los comisionados , a c o m p a ñ a d o s del v i -
cepresidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Ca tó l i co -
A g r a r i a , s e ñ o r Azara , v i s i t a r o n a l s e ñ o r 
Castedo, vicepresidente del Consejo de l a 
E c o n o m í a Naciona l , a l que expus ie ron l a 
s i t u a c i ó n del p rob lema , p r e s e n t á n d o l e las 
correspondientes ins tancias eu o rden a l a 
convoca to r ia de u n a Conferencia del Azú-
car y a l n o m b r a m i e n t o de u n a Junta que 
estudie y fo rme los nuevos contra tos p a r a 
las c a m p a ñ a s venideras. 
A c o n t i n u a c i ó n v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de 
Fomento, a l que d i e ron a conocer las c i r -
cunstancias del asunto. 
Los delegados aragoneses pa sa ron a sa-
l u d a r a l genera l M a y a n d í a , que los rec i -
bió con l a a m a b i l i d a d que le caracter iza . 
Por l a ta rde r e u n i é r o n s e los comis iona-
dos en el d o m i c i l i o de la C o n f e d e r a c i ó n , 
cambiando impres iones los de las diver-
M e n o s o p t i m i s m o e n 
e l c o n f l i c t o m i n e r o 
o 
Hay algún temor de que sean 
rechazadas las proposiciones del 
Gobierno 
—o— 
LONDRES, 17.—Los in formes de hoy so-
bre l a v o t a c i ó n de los mine ros son m u -
cho menos op t imis tas que los de ayer. 
Uno de los delegados del C o m i t é de me-
d i a c i ó n ha d icho que probablemente ha-
b r í a m a v o r í a en con t ra de las proposic io-
nes gubernamenta le s ; « p e r o — a ñ a d i ó — e s lo 
mismo , po rque los obreros vue lven a l t r a -
bajo cada vez en m a y o r n ú m e r o » . 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a 
de C á m a r a s de Comercio ha declarado en 
u n discurso p r o n u n c i a d o en N o r t h a m p t o n 
que las p é r d i d a s de l a hue lga m i n e r a i n -
glesa sobrepasan todos los c á l c u l o s posi-
bles, y que, s e g ú n todas las probal idades , 
no s e r á pos ib le ev i ta r u n aumento del i m -
puesto sobre l a r en ta y de l a sobretasa. 
D I C E E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
N E W P O R T , 17.—Sir W . Joynson Hicks , 
m i n i s t r o del I n t e r i o r , a lud iendo a l a i n -
f luencia e jerc ida po r M o s c ú en el confl icto 
m i n e r o i n g l é s , ha d icho : 
« T a r d e o t emprano , h a b r á que poner fin 
a este estado de cosas. No podemos per-
m i t i r que l a i n d u s t r i a del p a í s e s t é para-
l i z a d a po r capr icho de a lgunos hombres 
qjue o b r a n de acuerdo directo con el Go-
bierno sov ié t i co .» 
C O M E N T A R I O S RUSOS 
RIGA, 17.—La Prensa de M o s c ú comenta 
en t é r m i n o s m á s moderados l a p r ó x i m a 
t e r m i n a c i ó n de l a hue lga inglesa. Sus ar-
t í c u l o s , aunque salpicados con acusaciones 
de t r a i c i ó n hac i a los jefes mineros , no re-
v is ten l a v i r u l e n c i a acos tumbrada . 
L a P r a v d a adhaca l a de r ro ta a ocho ra -
zones, l a p r i n c i p a l de las cuales fué l a ne-
g a t i v a de los obreros encargados de l a se-
g u r i d a d de los pozos a abandonar su ta-
rea y el haber ocul tado los jefes a los 
hue lguis tas el p ro fundo c a r á c t e r p o l í t i c o 
del confl ic to que a s í se c o n v i r t i ó pu ramen-
te en e c o n ó m i c o . 
Otros d i a r i o s sovietistas se consuelan d i -
ciendo que el paro s in precedentes h a ases-
tado u n golpe m o r t a l a l a Gran R r e t a ñ a , 
del cua l s e r á d i f í c i l , s i no impos ib le , que' 
se reponga. E l edif icio cap i ta l i s ta e s t á m i -
nado por todas partes y se d e r r u m b a r á en 
el p r ó x i m o ataque de las masas, que pres-
c i n d i r á n de jefes t ra idores . 
Las Uniones labor is tas rojas h a n p u b l i -
cado u n a no ta s e g ú n l a cua l las c o n t r i b u -
ciones de los salar ios de los obreros so-
viet is tas en ' favor de los huelguis tas b r i -
t á n i c o s de m a y o a n o v i e m b r e ascendieron 
a 8.905.708 rub los . 
L a pr incesa I leana, her ida 
Su automóvil chocó con un camión 
—o— 
CHICAGO, 17.—ia pr incesa I l eana de Ru-
m a n i a h a s ido v í c t i m a de u n accidente 
de a u t o m ó v i l , resu l tando h e r i d a de a l g u -
n a g ravedad . Su coche, que i b a h a c i a 
I n d i a n ó p o l i s , c h o c ó con u n c a m i ó n . L a 
Pr incesa ha sido l l evada a u n sana tor io . 
Brousse m u r i ó ayer en P a r í s 
P A R I S , 17.—El ex subsecretario de Esta-
do E m m a n u e l Brousse ha fa l lec ido en Pa-
r í s esta noche. 
• N . de l a R.—Brousse era conocido en Es-
p a ñ a por l a a c t i t ud por lo menos ind i sc re t a 
que h a b í a adoptado en lo referente a los 
incidentes ocu r r i dos hace a ñ o s en Cata lu-
ñ a , y que en u n a o c a s i ó n o b l i g a r o n a 
nuestro Gobierno a hacer le sa l i r de Es-
p a ñ a . 
E m p e z ó su ca r re ra p o l í t i c a en el per io-
d ismo. E r a solamente u n obrero t i p ó g r a f o 
cuando ' f u n d ó u n p e r i ó d i c o en P e r p i ñ á n . 
E n 1892 f u é elegido concejal , y en 1906 d i -
plutado p o r los P i r ineos Orienta les . E n l a 
C á m a r a se d i s t i n g u i ó sobre todo en las 
cuestiones financieras. Ha sido subsecreta-
r i o de Hacienda . 
N a c i ó en 1866. 
G T A S 
sas regiones sobre l a f o r m a de r ea l i za r 
l a a d h e s i ó n entre todos los cu l t ivadores 
de remolacha , p a r a hacer m á s eficaz l a 
u n i ó n p a r a me jo r defensa de sus in tere-
ses. 
Los comis ionados e s t á n m u y satisfechos 
de l a m a r c h a de sus asuntos. 
H o y v i s i t a r á n nuevamente a l s e ñ o r Cas-
tedo a q u i e n h a r á n entrega de tres ins-
tancias en las que p iden l a c r e a c i ó n de 
una Jun ta f o r m a d a p o r i g u a l n ú m e r o de 
remolacheros que de representantes de las 
f á b r i c a s de a z ú c a r , y p res id ida por u n 
delegado del Gobierno, l a cua l r e s o l v e r í a 
o p r o p o n d r í a s o l u c i ó n de todas las cues-
t iones que en t o r n o a la r emolacha y s u 
t r a n s f o r m a c i ó n se p l a n t e a r á n ; l a conce-
s i ó n a l a U n i ó n de Remolacheros de u n 
puesto en el Consejo de l a E c o n o m í a Na-
c iona l y l a convoca to r i a de u n a Conferem 
c í a Nac iona l del A z ú c a r : 
T a m b i é n v e r á n a l d i rec tor genera l de 
Abastos y g e s t i o n a r á n sus problemas con 
el «trust» azucarero. 
L a p r ó x i m a semana s e r á n recibidos po r 
el genera l P r i m o de R ive ra . 
¡ j e a q u í una curiosa o b s e r v a c i ó n de u n 
cronista, en E l L i b e r a l ; 
«No h a y s a c r i s t á n que sea bueno y que 
no sea r o p u h l i c a n o . » 
Hombre . . . \ S i e s t á usted seguro de l a f i -
l i a c i ó n p o l í t i c a . . . empezamos a d u d a r ] 
Lo que pasa es que el c ronis ta ex abun-
dant ia cordis, suponiendo lo segundo cree 
inevi table lo p r i m e r o . 
Sus razones t e n d r á . 
* * * 
De una prenda femenina se habla, y &e 
dice : . . 
« C a d a traje debe tener casi l a suya ex-
c l u s i v a m e n t e . » 
Casi, ES el adverbio i n d u m e n t a r i o de l a 
m u i e t ' d e a h o r á . 
Casi no hace fal ta decir lo , porque con 
ve r lo casi, casi basta. 
Casi todas se vis ten nada casi, 
a * * 
« P A R I S . — Los p e r i ó d i c o s del domingo 
a n u n c i a n que las negociaciones topear 
•ras f rancorrusas , relat ivas a l a l i q u i d a c i ó n 
de l a deuda del r é g i m e n zarista con Fran-
c ia se r e a n u d a r á n m u y en breve en el 
Qua i d 'Orsay. Se espera para in ic ia r las l a 
l l egada de los delegados sovie t i s tas .» 
Lo que no se espera es la llegada del 
d ine ro , p a r a l i q u i d a r l a s . Eso de n i n g ú n 
modo. 
* * * 
E n busca de u n f e n ó m e n o . 
«Sale el sol , se seca el charco y l a gente 
no sabe a q u é f e n ó m e n o a t r i bu i r tan ex-
t r a ñ a n o v e d a d . » 
Sí que es ra ro . . . 
De modo que dice usted que sale el sol... 
Que se seca el charco.. . 
Medi temos . 
* * * 
Otro impres ion i s t a . 
«Se e s t á t r a m a n d o l a n o c h e . » 
Sí , s e ñ o r . Se e s t á t r amando . Mientras l a 
l i t e r a t u r a se deshi lacha. 
* * * 
«El l i b e r a l i s m o es, ante todo, respeto a l a 
p e r s o n a l i d a d h u m a n a . » 
De ¿os l iberales . 
Y ello s i no hay Presupuesto por me-
d io . Porque , entonces, hay que tener en 
cuenta la f r a c c i ó n , el g rupo y a u n l a ter-
t u l i a . . . 
V é a s e e l A ñ o P o l í t i c o de Soldevi l la , po r 
e jemplo. 
* * * 
Eru u n a rev i s t a d e p o r t i v a leemos este ep í -
grafe : 
« M o s a i c o de r e s u l t a d o s . » 
¿ V e r d a d que parece u n anunc io de mate-
r iales de c o n s t r u c c i ó n ' ! 
¡Qué m a g n í f i c a lengua hablamos! Unos 
se desmonta por u n p rec ip i c io . 
* * * 
Y decimos lo p r o p i o de este otro t í t u l o . 
«Un «au to» se p r e c i p i t a por u n des-
m o n t e . » 
P ó n g a n l o a l revé.s, y v e r á n . V n «auío» 
sedesmonta p o r xm p rec ip i c io . 
P a r a los ocupantes, lo m i s m o da. 
*• * * 
«La Prensa ca ta lana recoge el eco t r i s -
te de las , p r i s iones e s p a ñ o l a s , donde mo-
r a n m i l l o n e s de c iudadanos apartados de 
sus hogares, de los tal leres y de l a so-
c i e d a d . » 
N i me t i endo en l a c á r c e l a los embuste-
ros que p r o p a l a n semejantes i n f u n d i o s , se 
p o d r í a l l ega r a l a t e r r ib le c i f ra . V a l d r í a 
l a pena de l a d e m o s t r a c i ó n . 
* * * 
«Del R o g h í a l J e r i r o . » 
JVi dos gordas . 
* * * 
«Otro mode lo de t ra je de paseo lanzado 
a l a c i r c u l a c i ó n . » 
Na tu r a lmen te . Siendo de paseo... 
* * * 
Acabamos de leer u n p á r r a f o de una c ró -
n i c a que nos l l e n a de c o m p a s i ó n . 
Dice a s i : 
«En r e s u m e n : somos u n p a í s desmora l i -
zado, con u n cauda l de exper ienc ia , s i n 
demas iada ciencia , que nos hace ser m á s 
g i tanos , m á s cazur ros y m á s e g o í s t a s . » 
Decimos que da l á s t i m a leer esa's dio* 
t r ibus , porque cada uno hab l a de lo que 
m e j o r conoce. 
Y eso lo hemos v is to en u n pape l de las 
i zqu ie rdas . 
Pero, ¿ d e veras? ¡ J a n t r is te es l a si-
t u a c i ó n de esos elementos^ 
P r e f i r a m o s creer que hay e x a g e r a c i ó n 
en todo el lo. S e r á lo me jo r . 
V I E S M O 
•'.i1 • — " 'huí'ií 
Folletín de EL DEBATE 55) 
F I E R R E P E R R A U L T 
s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castelana expresamente hecha para 
«EL DEDATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
¿ o n d e e n c o n t r ó , e n efecto, a R a ú l , , que esperaba 
ra. E! coronel S a m a r a n l a puso a l c o r r i e n t c . de 
not ic ias que en su c a r t a 1c daba ( ( m a m á R i -
k01-!" y , p r o c u r ó i n f o r m a r s e p r e g u n t á n d o l e de 
Pronto: • 
¿Xo se t r a t a r á do u n pa r i en t e de la s e ñ o r a 
Trescaul t? ¿ N o s e r á este j o v e n de que m e ha-
m i v i e j o as is tente , u n deudo de L í a a qu i en bla 
mi >r0raetida h a y a confiado a l g u n a g e s t i ó n cer-
CJ de M a r g a r i t a ? ¿ S a b e nsfod si h a e n v i a d o a 
^ g u i e n a V i g i m n u ? 
¿jC~~̂ 0' no l i f ' i ' e n i n g ú n p r i m o , n i n i n g ú n 
aI-0 P u e n t e o f ic ia l del R j é n i l o , que y o s^pa, 
el ? n ¡ 0 a ,a VlU(ia ' l0 Tro-scaji l l- que e i i l r a l n i en 
s a l ó n en aquel m o m e n t o — ; e l l a p o d r á conles-
•Ej y acaso le S€a dado esc la recer sus dudas . 
íÉ-m¿0r0ne1, 1Uego de s a l l l d a r a L í a , le d i r i g i ó 
a - p w ! ^ P1,6^1111^ que acababa de f o r m u l a r l o 
14 í u c res t i na . 
L a v i u d a de T r e s c a u l t s e n t í a ' u n a i n v e n c i b l e 
r e p u g n a n c i a p o r los fingimienlós' e n que t a n h á -
b i l m a e s t r a e r a su p r i m a . A s í , pues, se l i m i t ó a 
r e s p o n d e r a l a s p r e g u n t a s de s u f u t u r o m a r i d o , 
s o s l a y a n d o , u n a í r a m - a y - t e r m i n a n t e • con le s t a -
ción," ' en t é r n l i n o s a m b i g u o s . 
; — P r o b a b l e m e n t e todo ' es '. obra^ de l a c a s u a l i -
d a d — i n s i n u ó penosamen te l a a t o r m e n t a d a . m u j e r , 
t r a t a n d o ' de ; s on re i r , b i e n que ' ' n o . l o c o n s i g u i e r a 
de l lado—-. P e r o n i u s t e d n i - y o podemos tener , 
en v e r d a d , q u e j a . de l r e s u l t a d o de , l a l a b o r de 
p r o s e l i t i s m o l l e v a d a a c a b o , p o r e L t e n i e n t e A r m e l 
e n bene f i c io d e - l a causa ' de n u e s t r o - a m o r — s e 
a p r e s u r ó a a ñ a d i r . 
Y ' m i e n t r a s R a ú l de S a m a r a n r e l e í a , l l e n o d e 
gozo, l a c a r t a de su . h i j a , L í a , de ' T r e s c a u l t ex-
c l a m ó con voz firme, r a d i a n t e e l . r o s t r o de ale-
g r í a ' e s ta vez : 
— H o y m i s m o p ienso con tes ta r l e a e s ta q u e r i -
da" n i ñ a , a esta a d o r a b l e M i g ú y , de l a que t a n t o 
h e , t e m i d o , que t an tos d í a s . a m a r g o s m e h a he-
c h o pasa r . " 1 
— ¿ I r á us ted a V i g n e a u ? ¿ A s i s t i r á us ted a l eon-
c i e r t o a que h e m o s s ido i nv i t ados1 p o r e l ' d o c t o r 
H e m e ? — p r e g u n t ó ' e l co rone l . 
— N o , • a m i g o m í o , n o • me a t revo—, r e s p o n d i ó 
L í a — ; la a s i s t enc ia .a • estos- e s p e c t á c u l o s , a ' e s í ' i s 
fiestas de suciedad es:tá" u n poco . fuera de" m i s 
cost i imbr .es , que deseo c o n s e r v a r . s in ; q u e b r a n -
l a r l a s . i v m usted Irá , y, cuando r e g r o s é v o l v e r á 
a c o m p a ñ a d o de M i g u y . a q u i e n ans io conocer 
p e r s o n a l m e n t e . Me lo p r o m e t e ust-3:.i,' ¿ v e r d a d ? 
—Pero si se t r ae u s t e d ' a M a r g a r h a — ' j i j o F i o -
r e s t i n a . d e M a r y l s i n t e r v i n i e n d o en la conversa -
c i ó n — d e j e en V i g n e a u a su- i n s t i t u t r i z y -e l a s i s -
tente. Le jos de sernos ú t i l e s c o n s t i t u i r í a n u n es-' 
I q r b o , sobre lodo si l o g r a m o s e n c o n t r a r u n a es-
¡ t a c ión a lpe s t r e en que i n s t a l a r n o s , n o lejos del 
l u g a r en que es tab lezcan el c u a r t e l gene ra l p a r a 
las m a n i o b r a s a que h a b r á us ted de a s i s t i r , con 
su. r e g i m i e n t o , de a q u í a . dos meses, que es l a 
l e c h a a n u n c i a d a p a r a que den comienzo . 
Con i o d o d e t e n i m i e n t o p a s a r o n revis ta , a loa 
pueblos que p o d í a n b r i n d a r l e s m á s c ó m o d o y 
c o n f o r t a b l e a lbe rgue . P e r o a ú n e r a p r e m a t u r a l a 
e l e c c i ó n , a ú n n o p o d í a n dec id i rse p o r n i n g u n o 
de el los h a s t a que e l c o r o n e l S a m a r a n conecie-
r a , en todos .sus deta l les e l p l a n a que h a b í a n 
de a jus t a r se l a s a n u n c i a d a s m a n i o b r a s . 
¡ E l . p royec to , s i n e m b a r g o , q u e d ó p laneado e n 
sus l í n e a s genera les , a f a l t a s ó l o de las m o d i f i -
caciones que l a r e a l i d a d de los hechos aconse-
j a r a . 
L a d i s c u s i ó n de este pun to , que se p r o l o n g ó du-
r a n t e todo e l , d í a , h izo que e l co rone l se o l v i d a r a 
- p o r c o m p l e t o de l a c a r t a de a m a m á R i b o u » . Y no 
v o l v i ó a aco rda r se de e l l a h a s t a que r e g r e s ó a l 
h o t e l po r l a noche . 
. Entonces s a c ó de l b o l s i l l o de l a g u e r r e r a l a 
end i ab l ada y e n i g m á t i c a e p í s t o l a y l a l e y ó po r 
segunda y a u n por t e r ce ra vez. Pero estas nue-
vas l ec tu ras , aunque hechas con toda a t e n c i ó n , 
no h i c i e r o n que l a c a r t a fue ra m á s c o m p r e n s i -
b le . . K l co rone l , que no estaba en vena de ca-
lentarse Jos cascos, desc i f rando aquel j e r o g l í f i c o 
l o m ó su p a r t i d o y so l i m i l ó a contes tar le a su 
v i e jo c r i a d o en estos t é r m i n o s : 
. ( (Muy " b ien , m i b r a v o F o r t u n a t o . Tengo p l ena 
c o n f i a n z a en t i y e n t u sagac idad , n u n c a desmen-
t ida - y e l t r i u n f o ob t en ido por el s e ñ o r A r m e l 
sobre mi h i j a , me l l e n a de s a t i s f a c c i ó n . M u y 
p r o n t o h a b l a r e m o s f r en te a f r en te de é s t a s y 
de o t r a s m u c h a s c o s a s , » 
A M a r g a r i t a le d i r i g i ó u n t e l e g r a m a concebido 
en estos t é r m i n o s : ( ( M u y con ten to de t u ca r t a . 
L a c o n t e s t a r é en seguida , s i n d e m o r a . E l l u n e s 
m e t e n d r á s a t u l ado y espero que el m i é r c o l e s 
e s ta remos de regreso—, d igo es taremos, p o r q u e 
t ú m e a c o m p a ñ a r á s — e n V i c h y . » -
I X 
E r a n l a s nueve de l a noche . L o s i n v i t a d o s del 
d o c t o r Héme h a b í a n comenzado a a c u d i r a l a 
fiesta y los c a r rua j e s f o r m a b a n y a u n a l a r g a 
f i l a « e l a n t e de l a p u e r t a del cas ino de l b a l -
n e a r i o . 
J u a n de T r e s c a u l t , que i n v o l u n t a r i a m e n t e se 
h a b í a r e t rasado , p r o c u r a b a v e s t i r s e a toda p r i -
sa en su c u a r t o de l h o t e l . - E l fnac en u n a s i l l a , 
la b l a n c a c o r b a t a y los guan tes s o b r e o t r a , el 
t r a j e ' d e ca l le que acababa, de qu i l a r s e , l i r a d o on 
01 s imio; p a r e c í a un c ó m i c o acuc iado por la v o z 
del i r a s p u n t o que le l l a m a a escena. M a r g a r i t a 
le b a h í a a nunc i a do que la p r e s e n t a c i ó n a su pa-
<lre la. h a r í a ai descender del coche a la puer ta 
m i s m a del cas ino y antes de p e n e t r a r e n los salo-
nes. E l j o v e n t e m b l a b a de pies a cabeza a l a sola 
idea de n o h a l l a r s e en el l u g a r de l a c i l a cuan-
do el co rone l y su h i j a l l egasen . 
T a m b i é n l e h a b í a h a b l a d o M i g u y de la c o r t a 
p e r m a n e n c i a en B o u r b o n de l co rone l S a m a r a n , I 
que n o e s t a r í a a l l í m á s de c u a r e n t a y o c h ó 
ho ra s . ¡ C u a r e n t a y ocho ho ra s ! E s t a n o t i c i a le 
d e s a l e n t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , p o r q u e se d i jo 
que en t a n poco t i e m p o apenas s i t e n d r í a c l T r e -
cesar io p a r a e n t r e v i s t a r s e con el s e ñ o r de Sa-
m a r a n . ¡ Y él, que h a b í a fundado sus esperan-
zas, m á s que e n n a d a , en las l a r g a s conversa-
ciones que h a b í a esperado qi ic p u d i e r a n tene i el 
c o r o n e l y el p a d r e D i d i e r ! . . . ¿ Q u é le quedaba 
que e s p e r a r y a , n i c ó m o h a b í a de conf ia r en el 
é x i t o - d e l a e m p r e s a en que se h a l l a b a e m p e ñ a d o ? 
E l m i s i o n e r o , p o r su pa r t e , v i ó desvanecerse 
de i g u a l m o d o l a s suyas , las que é l h a b í a a b r i -
gado, p o r q u e ¡el pa rec ido , l a s eme janza S í s i c a 
que l a m a d r e y el h i j o g u a r d a b a n , es taba en los 
detal les , en los gestos fisonómicos, y estos ges-
tos y estos deta l les d i f í c i l m e n t e p o d í a n ser adver -
t idos po r el c o r o n e l S a m a r a n e n m e d i o de l « s 
f iestas, donde o t r a s personas que J u a n so l i c i t a -
r í a n su a t e n c i ó n , c o n t r i b u y e n d o a d i s t r a e r l e . 
M a r g a r i t a s ó l o h a b í a g u a r d a d o s i l e n c i ó , s ó l o 
le h a b í a oc u l t a do a (¡su c a m a r a d a » , un t.Atreiii'>: 
el r e l a t i v o a l a p r o p o s i c i ó n que le h a b í a hecho 
su p a d r e de l l e v a r l a a V i t í h y a su regreso. Es-
t a b a r e s u e l t a a no a c o m p a ñ a r a su padre , a no 
s a l i r de V i g n e a u , a n o a b a n d o n a r su t r a n q u i l a re-
sidencia, v e r a n i e g a n i su v i d a que t an , a p a c i b l e m e n -
te se de s l i z aba en l a g ran ja -cas t i l l o , y h a b í a j u z -
gado i n ú t i l h a b l a r de u n a cosa que n o i b a a rea-
l izarse . 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s , a d e m á s , los j ó v e n e s 
h a b í a n h a b l a d o poco, b i en es v e r d a d que n i la 
una , n i el o t r o t r a t a r o n de busca r ocasiones p ro -
p ic ias a las conf idencias . 
(Continuará.) 
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R e o r g a n i z a c i ó n d e l a A r t i l l e r í a ^ a v i ó n - A r g e n t i n o " 
Se siiprimen 13 regimientos, entre ellos, los cinco de plaza y posi-
ción. El funcionamiento de las industrias militares enlazándolas con 
las civiles, movilizables en caso de guerra 
E l decreto re la t ivo a la r e o r g a n i z a c i ó n 
de los efectivos del A r m a de A r t i l l e r í a , 
después de hacer constar en el p r e á m b u l o 
que la o r g a n i z a c i ó n que so proyecta h a 
sido .orientada,, en p r i m e r t e r m i n o , p o r 
las necesidades de tener pa ra las 16 d i v i -
siones o r g á n i c a s y unidades superiores 
que c o n s t i t u i r á n e l núcleo do nuestro E j é r -
cito, la d o t a c i ó n de A r t i l l e r í a que so es-
q u e - f i g u r a n en los cuadros (si bien 7 es-
taban a ú n s in organizan-), quedan solo ocho. 
Subsisten el r eg imien to a cabal lo , los tres 
do monta f ia y los tres de costa, desapare-
ciendo los c inco de p l a z a y p o s i c i ó n , las 
b a t e r í a s de los cuales, existentes hoy en 
Algeciras , Barcelona. Jaca y P a m p l o n a , San 
S e b a s t i á n y Bi lbao , f o r m a r á n parte de los 
reg imientos a p ie segundo, cuar to , q u i n t o 
l i m a como m í n i m o indispensable, en ra- y sexto. 
zón a las e n s e ñ a n z a s l e la u l t i m a guer ra , 
v t a m b i é n pura haber <io los Cuerpos ó r -
ganos de I n s t r u c c i ó n v m o v i l i z a c i ó n que, 
permanentcmenie , a t iendan a tan i m p o r -
tantes finalidades, su d l í f O n e , en l rc otras 
cosas, lo s igu ien te ; 
Las í f ó p a s de A r t i l l e r í a del E j é r c i t o de 
p r i m e r a l í n e a de la P e n í n s u l a , e s t a r á n 
organizadas en t i empo do paz en 16 regi -
mientos l igeros, ocho reg imientos a p ie , 
un r eg imien to a cabal lo, tres reg imientos 
de m o n t a ñ a y tres reg imientos de costa, 
con n u m e r a e i ó n co r re l a t iva pa ra cada es-
pec ia l idad , guarneciendo las s iguientes lo -
calidades : regimientos l i g e r o s : 1.°, en 
Ciudari Rea l : -'•0, en G d a f e ; 3.°, en Sevi-
l l a ; i . " , en ( . r anada ; 5.°, en V a l e n c i a ; 
6.",' en Pa t e rna ; 7,°, en M a t a r ó ; 8.°, en 
Barce lona ; í).n, en Za ragoza ; 10.° en Bar-
bas t ro ; 11.", en B u r g o s ; 12.°, en Calata-
y u d ; 13.°, en L o g r o ñ o ; 14.°, en Val lado-
l i d ; Í5.0, en Pontevedra, y e l 16.°, en Se-
govia . Regimientos a p i e : 1.°, en M é r i d a ; 
2.°, en C ó r d o b a ; 3.", en M u r c i a ; 4.°, en 
Gerona; S'.0, en Huesca;- 6.°, en San Se-
b a s t i á n ; 7.°, en M e d i n a del Campo, y e l 
8.°, en Astorga. Reg imien to a cabal lo en 
el Campamento de Carabanchel . Regi-
mientos de m o n t a ñ a : 1.°, en B a r c e l o n a ; 
2.°, en V i t o r i a , y 3.°, en C o r u ñ a . Regi-
mientos de Costa: 1.°, en C á d i z ; 2.°, en 
E l Fe r ro l , y 3.°, en Cartagena. 
Cada, r eg imien to l ige ro se o r g a n i z a r á en 
Las fuerzas de Baleares y Canar ias y las 
de A f r i c a quedan i g u a l que ahora . 
Resulta, p o r tanto, que actualmente exis-
t í a n en l a p e n í n s u l a 44 r eg imien tos de Ar -
t i l l e r í a , los cuales quedan reducidos en 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n a 31. 
Las guarn ic iones de los r eg imien tos se-
r á n las que s i g u e n : , , . u 
L i g e r o s : p r i m e r o . C iudad Real (estaba 
en M a d r i d ) ; segundo, Getafe; tercero, Se-
v i l l a ; cuar to , G r a n a d a ; q u i n t o , V a l e n c i a ; 
sexto. Pa te rna ( V a l e n c i a ) ; s é p t i m o , Mata-
r ó ; octavo, B a r c e l o n a ; noveno, Za ragoza ; 
10, Barbas t ro (-estaba en Getafe) ; 11. B u r -
gos ; 12. Ca la t ayud (estaba en V i c á l v a r o ) ; 
13, L o g r o ñ o ; 14. V a l l a d o l i d ; 15, Ponteve-
d r a ; 16, Segovia (estaba en V a l l a d o l i d ) . 
A pie (antes pesados) : P r i m e r o , M é r i d a 
(estaba en Ciudad R e a l ) ; segundo, C ó r d o -
ba (estaba en M é r i d a ) ; tercero, M u r c i a 
(estaba en Puerto de Santa M a r í a ) ; cuar to , 
Gerona (estaba en C ó r d o b a ) ; qu in to , Hues-
c a ; sexto, San S e b a s t i á n (estaba en M u r -
c i a ) ; s é p t i m o , M e d i n a del Campo (estaba 
en Gerona) ; octavo, As torga . 
A cabal io : Subsiste el a c t u a l r eg imien to , 
que queda en Carabanchel . 
Monlafia: Quedan en las actuales guar-
nic iones . 
C o s í a : Tampoco v a r í a n . 
Quedan s in las actuales dotaciones de 
A r t i l l e r í a las s iguientes pob lac iones : Ma-
d r i d (cap i ta l ) , V i c á l v a r o , V a l l a d o l i d y Ge-
dos g rupos de a tres b a t e r í a s de a c u a t r o , tafe les s u p r i m e n u n r e g i m i e n t o de los 
piezas, armados con c a ñ o n e s de 7,5 cm., Y \ áos qnc t e n í a n ; Puer to de Santa M a r í a , 
otros dos grupos del m i s m o n u m e r o de ,Sa i l t oñ . l p a m p i o i i a , San S e b a s t i á n y A l -
b a t e r í a s y piezas a rmadas con obuses de 
10,5 cm. 
Los ocho reg imien tos a p ie e s t a r á n for-
mados por u n g r u p o de a tres b a t e r í a s 
n u t r i d o de fuerzas, y o t ro g rupo de i g u a l 
m i mero de b a t e r í a s en cuadro . E n los re-
g imien tos impares, el g rupo n u t r i d o esta-
r á a rmado con c a ñ o n e s de 15 cm. , y el en 
cuadro, con obuses del m i s m o c a l i b r e . / I n -
versamente, los reg imien tos pares t e n d r á n 
de d o t a c i ó n obuses de 15 cm. , p a r a los 
grupos armados , y c a ñ o n e s de 15 cm. , p a r a 
el g rupo en cuadro . A l i g u a l que los reg i -
mientos l igeros , los a pie d i s p o n d r á n de l 
completo del armamento" y pertrechos p a r a 
tomar su p l a n t i l l a de p i é de guerra . For-
m a r á n parte de los reg imien tos a p ie se-
gundo, cuar to , q u i n t o y sexto, respectiva-
mente, las b a t e r í a s f i jas 'de costa y p o s i c i ó n 
de Algeciras , Barcelona. Jaca y Pamplona , 
San S e b a s t i á n y B i lbao . 
El r eg imien to a caba l lo s e g u i r á organiza-
do en dos grupos de a tres b a t e r í a s . 
Los tres do reg imientos de m o n t a ñ a se 
c o m p o n d r á n de dos g r u p o s : uno , de ca-
ñ o n e s de 7 cm. , y o t ro , de obuses do 10.5 c m . 
a tros, b a t e r í a s cada g rupo . T a n t o el re-
g imien to a caballo como los de . m o n t a ñ a , 
d i s p o n d r á n . s iempre del a r m a m e n t o y efec-
tos necesarios para poder t o m a r l a orga-
i i i7ac ión de pie de guer ra . 
LOS tres reg imientos de c o s í a conserva-
r á n su ac tua l o r g a n i z a c i ó n . 
En cada uno de los dos a r c h i p i é l a g o s de 
Bajeares y Canarias se a g r u p a r á n las t ro -
pas del A r m a de A r t i l l e r í á , en t i empo de 
paz, en dos reg imien tos denominados de 
M a l l o r c a y Menorca , los de Baleares, y de 
Tenerife y Gran Canar ia , los de Canarias. 
Todos ellos c o n s e r v a r á n por a h o r a l a or-
g a n i z a c i ó n que hoy t ienen. 
Las lunciones de los actuales Parques de 
E j é r c i t o y Parques d i v i s i o n a r i o s se centra-
l izan en los Parques regionales. Las actua-
les Maestranzas de M a d r i d , Barce lona y 
Sevi l la d e j a r á n de func ionar como tales, 
actuando ú n i c a m e n t e como Parques de las 
correspondientes regiones. 
Se s u p r i m e n los ocho reg imien tos de re-
serva que existen ac tualmente . 
. Queda autor izado el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a para d ic ta r las disposiciones necesarias 
para que l a o r g a n i z a c i ó n preceptuada e s t é 
p lenamente desar ro l lada en 1 de enero de 
geciras, si bien las ' b a t e r í a s fijas de estas 
cuat ro ú l t i m a s plazas pasan a dopender 
de los reg imien tos que anlcs^ se h a n i n -
dicado. 
Se crea la D i r e c c i ó n de 
Industria M i l i t a r 
E l tercer decreto concierne a las i n -
dust r ias m i l i t a r e s y su r e l a c i ó n con las c i -
v i les mov i l i zab le s . 
Los p r inc ipa les extremos de d icha sobe-
rana d i s p o s i c i ó n son los s igu ien tes : 
Se crea en el m i n i s t e r i o de l a Guerra , y 
a las ó r d e n e s directas del m i n i s t r o , l a D i -
r e c c i ó n super ior t é c n i c a de l a I n d u s t r i a m i -
l i t a r o f i g a l . 
S e r á n sus cometidos, entre otros, cen-
t r a l i z a r l a a l t a d i r e c c i ó n , man ten iendo l a 
u n i d a d de o r g a n i z a c i ó n de los estableci-
mien tos fabr i les de l a I n d u s t r i a m i l i t a r en 
g e n e r a l ; un i f i ca r cuanto afecta a las con-
diciones t é c n i c a s de las construcciones del 
m a t e r i a l de l a defensa, con el fin de f ac i -
l i i a r los trabajos de i n s p e c c i ó n de fab r i ca -
c i ó n , y los de r e c e p c i ó n del p roduc to con-
c lu ido , y colaborar con l a Jun ta cen t r a l 
de M o v i l i z a c i ó n en l a o r g a n i z a c i ó n del t ra -
bajo de f a b r i c a c i ó n de l m a t e r i a l de g u e r r a 
n o r eg l amen ta r io en E s p a ñ a , a s í .como en 
los anteproyectos de p r e p a r a c i ó n m i l i t a r de 
las f á b r i c a s t ransformables . 
Esta D i r e c c i ó n a b o r d a r á i n m e d i a t a m e n t e 
u n p l a n comple to de r e o r g a n i z a c i ó n de 
las f á b r i c a s y tal leres m i l i t a r e s , a base 
de l a i m p l a n t a c i ó n en todas eUas de u n a 
Jefa tura de F a b r i c a c i ó n , y o t r a de Esttu-
dios y proyectos, con objeto de atender 
l a doblo finalidad que a d ichos estableci-
mientos se asigna. Las f á b r i c a s m i l i t a r e s 
p o d r á n en l o , sucesivo i n i c i a r l a elabora-
c i ó n de productos no apl icables a la gue-
r ra , de reconocida u t i l i d a d y frecuente 
uso, que no se f a b r i q u e n en el p a í s , has ta 
log ra r su i m p l a n t a c i ó n . 
S e r á jefe de l a D i r e c c i ó n super ior t éc -
n i c a de l a I n d u s t r i a m i l i t a r u n genera l , 
y su persona l lo f o r m a r á n u n jefe, secre-
ta r io , y nueve jefes u oficiales especialis-
tas en M e t a l u r g i a , Q u í m i c a , p ó l v o r a s y 
explosivos, a r m a m e n t o y m u n i c i c i o n e s . 
Elect rotecnia , M e c á n i c a y A e r o n á u t i c a , 
siendo designados todos los jefes u o ñ c i a -1927. Igua lmente p a r a l a i n d i c a d a fecha , ,..° i ^ W k J . u„ j „ „i„„„^„^ „ l les por l i b r e e l e c c i ó n de l m i n i s t r o . h a n de, quedar reglamentadas las funciones 
de los generales inspectores regionales de 
las fuerzas y servicios de l A r m a . 
* » =s 
N. de la R—En v i r t u d de l a n u e v a o r g a n i -
z a c i ó n del A r m a de A r t i l l e r í a , subsis ten los 
actuales r eg imien tos l i g e r o s ; los l l amados 
pesados, se d e n o m i n a r á n a p ie , y de los 16 ! dust r ias c iv i les . 
Las adquis ic iones y construcciones ne-
cesarias p a r a dotar al E j é r c i t o de a rma-
mento, munic iones , m a t e r i a l y per t rechos 
de todas clases que no tengan el c a r á c t e r 
de reservada y se p r o d u z c a en el p a í s , se 
h a r á en l o sucesivo median te el i n f o r m e 
de l a Jun ta cen t ra l de M o v i l i z a c i ó n de i n -
Dec la rac iones de L a Cierva^ 
Cree que Primo de Rivera ha acertado 
plenamente en lo fundamental 
E l ex m i n i s t r o don Juan de l a C i e rva , en 
una ent revis ta que con él t u v o don M a -
nuel A z n a r y que é s t e p u b l i c a en D i a r i o 
de l a Marina^ h izo ent re otras las s igu ien-
tes declaraciones^: * 
«—¿Y su a c t i t u d respecto de l Gobierno? 
t í e m b r e de 1923.» 
E l d í a 13 de septiembre de 1923—nos cuen-
ta la. Cierva—dije a m i s a m i g a s : «Es ne-
cesario apoyar a l a n u e v a s i t u a c i ó n » . Y 
no he sa l ido de • el lo. Nadie puede decir 
que le h a y a creado e l m á s p e q u e ñ o obs-
t á c u l o . A l p r i n c i p i o f u i pe r segu ido ; luego 
se convencieron todos de m i b u e n a fe. E n 
estos tres a ñ o s no he hecho n i l a m á s i n -
s ignif icante r e c o m e n d a c i ó n . M i s plei tos , m i s 
asuntos, m i s intereses en M u r c i a : he a h í 
todo. Creo que lo an te r io r a l D i rec to r io 
tenia que derrumbarse forzosamente y que 
era necesario ab r i r paso a los hombres que 
representaban l a n u e v a s i t u a c i é n . A pesar 
de lo cual , se c o m e t i ó conmigo l a in jus -
t i c i a de mezclarme en las acusaciones con 
todos los d e m á s p o l í t i c o s , como s i y o h u -
biera sido uno m á s . 
-z .Cree usted que el genera l P r i m o Oe 
Rivera ha acertado? 
—Creo que ha acertado plenamente en l o 
fundamenta l . Y 
en desconocer e 
buscar las equiv 
alternas que h a y a suf r ido , como todo honv 
El p é s a m e de los legionarios. 
Un donativo de los penados del Dueso 
—o— 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer estu-
vo en l a Emba jada de Cuba ei coronel M i -
l l á n A s t r a y pa ra expresar a l s e ñ o r G a r c í a 
K o l h y su p r o f u n d o sen t imien to po r la ca-
t á s t r o f e reg is t rada recientemente en aquel 
p a í s . 
. M a n i f e s t ó t a m b i é n a l representante d ip lo -
m á t i c o de Cuba que apenas l l ega ra a Ma-
rruecos c o n v o c a r í a a los l eg ionar ios p a r a 
ind icar les que expresen su sen t imien to po r 
esta desgracia, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, que l a n a c i ó n cubana d i ó u n 
impor t an te cont ingente de l eg ionar ios , a l -
gunos de los cuales h a n ofrendado su v i d a 
por E s p a ñ a . 
E l emba jador de Cuba c o n t e s t ó a l jefe 
del Terc io a g r a d e c i é n d o l e v ivamen te este 
noble rasgo. 
Los penados de l Dneso 
Los penados del Dueso ( S a n t o ñ a J "han en-
v iado a i embajador de Cuba u n a car ta ex-
presando e l s en t imien to p o r l a c a t á s t r o í e y 
175 pesetas recaudadas entre ellos p a r a í a 
s u s c r i p c i ó n . 
en ese pun to de l a s e l e c c i ó n de personas 
una obra de ve rdadera se ren idad Con eso 
y con que se i m p i d a a l a Asamblea caer 
en l a v i e j a g a r r u l e r í a insopor tab le , esti-
sus enemigos se e m p e ñ a n mo que pueden obtenerse impor t an te s rc-
íSta verdad i r reba t ib le para ¡ sul tados. Sobre todo, como ensayo s e r v i r á 
tocaciones accidentales, snb-: de o r i e n t a c i ó n . 
y a su f r ido , co o todo hom-1 — ¿ P i e n s a usted que el Gobierno h a p r o 
pre. y especialmente, como todo gobernan- i cedido cuerdamente en e l confl ic to de los 
te. I.a s u p r e s i ó n del p i s to le r i smo y el des-1 ar t i l le ros? 
e m b a n r) en Alhucemas son dos hechos t a n i - L a m e n t o con toda m i a l m a de es-
c abaneros. 




p iensa usted que l a Asamblea Na 
cional pnei l r ser ú t i l ? 
c o n d i c i ó n eme 
haya t i n o , e x t r a o r d i n a r i o t ino en la elec 
c ion de sus componentes. "En ello r 
el p r i n c i p a l secreto. Y o estoy reside 
de A r t i l l e r í a ; no quiero 
fondo do l a c u e s t i ó n , porque 
nadie me l l ama a o l i o ; h a b r í a deseado 
una so. lución cordia l : pero llegadas las 
cosas a l pun to de Unios conocido, yo es-
toy a l l ado del Poder p ú b l i c o . As í lo d i 
p entender on m i a d h e s i ó n al plebisci to 
n a c i o n a l ^ q u e ' ^ o i v a l í a a u n a r a t i f l a c ión 
que e l genera l ]E*imo de R i v e r a S z e S á Z ^ r ^ ^ 0 ^ 01 d i a 13 de ^ 
262.000 pesetas de América para 
su construcción 
—o— 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n anoche la 
s igu ien te no ta : 
«Se h a n r e c i b i d o por g i r o que ha r e m i -
t ido l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de 
R u e ñ o s A i r e s a l p res idente de l Consejo de 
m i n i s t r o s 62.266,06 pesetas, que con 200.000 
l ib radas a n t e r i o r m e n t e , c o n s t i t u y e n el ca-
p i t a l que l i a de s e rv i r p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
on E s p a ñ a de u n a v i ó n , que l l e v a r á el nom-
bre de « E l A r g e n t i n o » , obsequio e s p l é n d i d o 
con que responden los e s p a ñ o l e s residentes 
en l a r e p ú b l i c a del P l a t a a la d o n a c i ó n del 
« P l u s U l t r a » . D i c h a c a n t i d a d queda depo-
s i tada en el Banco de E s p a ñ a , i n v e r t i d a 
en t í t u l o s de l a D e u d a pe rpe tua i n t e r i o r , a 
d i s p o s i c i ó n de l pres idente del Consejo, que 
ha dado y a las ó r d e n e s p a r a que se proceda 
a hacer el p royec to y p repara r l a cons t ruc-
c ión del aparato, que en su d í a s e r á lanza-
do a l a i ro con la debida so l emnidad . 
Excusado es cons ignar u n a vez m á s l a 
g r a t i t u d de l G o b i e r n o y del pueb lo e s p a ñ o l 
a aquel los compa t r io t a s po r t a n m a g n í f i c o 
modo de p r o c e d e r . » 
D e c l a r a c i ó n h i spanopor tuguesa 
A y e r firmaron el m i n i s t r o de Estado y 
el embajador de P o r t u g a l l a r a t i f i c a c i ó n 
de l a d e c l a r a c i ó n conven ida entre ambos 
p a í s e s r e l a t i va a r econoc imien to r e c í p r o c o 
del tonelaje ind icado en los documentos 
que l l even a bordo los buques respectivos. 
Se r a t i f i c a u n Conven io con N o r t e a m é r i c a 
Nuestro embajador en W a s h i n g t o n , se-
ñ o r P a d i l l a , c a b l e g r a f i ó ayer a l m i n i s t r o 
de Estado que se ha celebrado el canje de 
notas p a r a l a r a t i f i c a c i ó n de l Convenio so-
bre bebidas a l c o h ó l i c a s que au to r i za l a 
escala a los puer tos nor t eamer icanos de 
los buques e s p a ñ o l e s que l l even carga-
mento de bebidas a l c o h ó l i c a s fac turado a 
otros p a í s e s . 
L a c u l t u r a e s p a ñ o l a en I t a l i a 
E l m i n i s t r o de Estado r e c i b i ó ayer a l rec-
tor de l Colegio E s p a ñ o l de Bo lon i a , s e ñ o r 
Carrasco, p a r a t r a t a r a m p l i a m e n t e de asun-
tos re lac ionados con aque l Colegio y con 
el m a y o r desarrol lo de las re laciones es-
p a ñ o l a s e i t a l i anas de o r d e n c u l t u r a l . 
D í a de aud ienc ias 
A y e r , como m i é r c o l e s , c i t ó el m a r q u é s de 
Estel la en l a Pres idenc ia a va r i a s Comi-
siones que h a b í a n so l ic i t ado aud ienc ia . 
E l presidente estuvo en el Pa lac io de l a 
Castellana, de siete y m e d i a a nueve y me-
d i a de l a noche. 
A l s a l i r no t i f icó a los i n fo rmadore s que 
h a b í a rec ib ido u n a C o m i s i ó n de F e r r o l y 
o t r a as tu r iana , las cuales r e n o v a r o n 3a 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n , 
con c r i t e r ios d is t in tos respecto a l t r azado ; 
u n a tercera, de m i n e r o s asturianos—que 
antes se h a b í a en t rev is tado con el presi-
dente del Consejo del Combust ib le , general 
Hermosa— , que d e p a r t i ó con el jefe del 
Gobierno acerca del p r o b l e m a del c a r b ó n , 
y u n a cuar ta , f o r m a d a p o r empresarios de 
teatro, que s o l i c i t ó del presidente se pro-
r rogue u n a m e d i a h o r a l a t e r m i n a c i ó n de 
los e s p e c t á c u l o s . «A estas s o l i c i t u d e s — a ñ a - ' 
d i ó el genera l P r i m o de Rivera—les he ra-
zonado, creo con resul tado sat isfactor io, 
que a ellos mismos les conviene desis t i r de 
lo que p i d e n . 
Por ú l t i m o se e n t r e v i s t ó con el presiden-
te o t r a C o m i s i ó n , de s e ñ o r i t a s aspiramos a 
profesoras de corte. 
E l c a r b ó n n a c i o n a l 
Loes s e ñ o r e s M a n u e l L laneza , Ag-us t ín 
Marcos y R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , en repre-
s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de obreros m i -
neros de Kspañ i i , han v i s i t a d o a l jefe ele! 
G o b i e r n o p a r a h a b l a r l e de l a f u t u r a s i tua-
c i ó n de l a i n d u s t r i a h u l l e r a . -
Los comis ionados h i c i e r o n cons ta r que, 
en v i r t u d de l a h u e l g a m i n e r a ing lesa y 
f a l t a de c a r b ó n , n u e s t r a p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l ha ac red i t ado sus excelentes c o n d i -
ciones; y a que todas las i n d a s t r i a s consu-
midores de nues t ro p a í s h a n p o d i d o con-
t i n u a r t r aba jando con nuest ros carbones, 
s i n m e r m a de su efecto ú t i l n o r m a l y s i n 
que h a y a n e x p e r i m e n t a d o n i n g ú n queb ran -
to, lo que a lgunos i n t e r m e d i a r i o s h a n p re -
t end ido aprovechar p a r a a l t e r a r los precios 
y a d u l t e r a r l a c a l i d a d de nue s t r a p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l ; po r l o que s iendo e l Gob ie r -
no el ú n i c o au to r i zado p a r a g a r a n t i z a r el 
abas tec imien to de c o m b u s t i b l e a nuestras 
i n d u s t r i a s consumidora s a precios justos y 
e q u i t a t i v o s y de b u e n a c a l i d a d , como asi-
m i s m o asegurar p a r a e l f u t u r o l a n o r m a l i -
dad y progreso de esta i n d u s t r i a , h a n so-
l i c i t a d o lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . Que se p r o h i b a l a e x p o r t a c i ó n 
de nuestros carbones, excepto e l cok . 
Segundo. Que se o b l i g u e a todas las i n -
dus t r ias l ib res a c o n s u m i r nuest ros carbo-
nes, firmando con t r a tos a l a r g o plazo y a l 
m i s m o p rec io de las i n d a s t r i a s obl igadas . 
Te rce ro . Que se es tudie y ges t ione e l 
med io de i m p o r t a r b r i q u e t a s en las mejo-
res cond ic iones - e c o n ó m i c a s ; y 
C u a r t o . Que el Consejo S u p e r i o r del 
C o m b u s t i b l e u o t r o C o m i t é que e l G o b i e r -
no crease a l efecto sea e l encaxg'ado de ve-
la r p o r e l fiel y e x a c t o c u m p l i m i e n t o de 
los con t r a tos y ap l i ca r las sanciones deb i -
das a los con t raven to res . 
Los representantes vascos se e n t r e v i s t a n 
con e l s e ñ o r C a l v o So-telo 
A y e r se en t r ev i s t a ron los representantes 
de las Diputac iones vascas con el m i n i s t r o 
de Hacienda . H o y se c e l e b r a r á u n a nue-
v a en t r ev i s t a , encaminada , como l a de; 
ayer, a encon t r a r u n a f ó r m u l a de concor-
d i a e n las negociaciones que a q u é l l o s s i -
guesn con el Estado p a r a reg lamenta r e l 
concier to e c o n ó m i c o . 
U n a m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a 
E l Arzob i spo P r i m a d o v i s i t ó ayer a l m i -
n i s t ro de Estado pa ra ent regar le luna me-
da l l a conmemora t iwa del V I I centenar io 
de l a Ca tedra l de To ledo . E l recuerdo, que 
es de oro, l l eva en el anverso y reverso 
los nombres , respect ivamente, de los Car-
denaies J i m é n e z de Rada y Re ig . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r 
Yanguas el Nunc io de Su Sant idad , m o n -
s e ñ o r Te t íesc l r fn i . 
A n i d o , h i j o p r e d i l e c t o de F e r r o l 
A y e r ta rde- le f u é en t regada a l s e ñ o r Mar-
t í nez A n i d o u n a he rmosa p4aca de o ro re-
pu jado que l a c i u d a d de F e r r o l l e dedica 
con m o t i v o de su n o m b r a m i e n t o de h i j o 
predi lec to de d icha c i u d a d . L a entrega l a 
h izo e l a lcalde de F e r r o l , a l que acompa-
ñ a b a n tres representantes de las fuerzas 
vivas fer rolanas . En t re e l m i n i s t r o y e l a l -
calde se c r u z a r o n frases de afecto y gra-
t i t u d . Los representantes de F e r r o l fueron 
obsequiados en las hab i tac iones p a r t i c u l a -
res de l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , en e l m i n i s -
ter io , con u n a comida . 
E l d i r e c t o r de Bel las A r t e s e n Simancas 
E l conde de los Infantes , como represen-
tante del m i n i t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y e l s e ñ o r F l ó r e z Posadas, por el de T r a -
bajo, h a n estado en V a l l a d o l i d p a r a estu-
d i a r e l estableci-miento de l a Escuela I n -
dus t r i a l , c o m o consecuencia de l a separa-
c ión de estos estudios de los de Artes y 
Ofic ios . 
E l d i rec tor general de Bel las Artes h a 
aprovechado la o c a s i ó n p a r a v i s i t a r e l ar-
chivo de Simancas, cuyos . servicios h a n 
inspi rado a l conde de loe Infantes ]ns m á s 
encarecidos elogios po r l a perfecta orde-
n a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de aque l tesoro na-
c iona l . 
E l «.raid» G u i n e a I 
F*/-* Tn^/-^7l™r«Í£ic Incidente entre Cuba y 
J J e p r o v i n c i a s , el UrUguay 
A L M E R I A , 17.—El r í o A n d a r a x a u m e n t o 
su cauda l cons ide rab lemente , a is lando a 
cstíi , c a p i t a l de los pueblos r i b e r e ñ o s . 
E l a lca lde de A l m u n i a de A l m a n z o r a ha 
te legraf iado a l gobernador , c o m u n i c á n d o l e 
que a causa de l a t o r m e n t a el río ha des-
t r u i d o l a vega, a r r u i n a n d o a los p r o p i e t a -
r ios y colonos que l a t r aba jan . P ide so-
corros p a r a los damni f icados . 
E l a lca lde de P u r c h c n a ha te legraf iado 
en el m i s m o sent ido. 
E n A l n o l o d u y la r i a d a c a u s ó grandes des-
trozos en l a c a m p i ñ a . 
E l personal de Obras p ú b l i c a s ha sa l ido 
a conocer los d a ñ o s causados por e l t em-
POral' C A T A L U Ñ A 
A N D A L U C I A S e ha resueito satisfactoriamente, pero 
el ministro uruguayo en La Habana ha 
salido para su país 
Massach condenado a diez años 
B A R C E L O N A , 1 7 - - H o y se ha hecho p ú -
b l i c a l a sen tenc ia d i c t a d a en l a causa se-
g u i d a c o n t r a D o m i n g o Masach por e l a ten-
tado a l p res idente de l Consejo. E n a q u é l l a 
se le condena a diez a ñ o s de p r i s i ó n como 
a u t o r de u n d e l i t o de t e n t a t i v a de asesi-
nato, no e s t i m á n d o s e l a e x i s t e n c i a de los 
otros de l i tos de a t en tado y res i s tenc ia a 
agentes de la a u t o r i d a d que s o l i c i t a b a e l 
fiscal. 
Una tempestad sobre Tarragona 
B A R C E L O N A , 17 .—Dicen de T a r r a g o n a 
que a ú l t i m a h o r a de esta noche d e s c a r g ó 
sobro aque l l a c a p i t a l u n a ho r ro rosa t e m -
pestad, que aunque no d u r ó s ino c inco m i -
nutos , b a s t ó p a r a c o n v e r t i r en verdaderos 
r í o s muchas calles de l a p a r t e baja de l a 
c i u d a d , i n u n d á n d o s e no pocos comerc ios 
y s ó t a n o s . 
Los d a ñ o s p r o d u c i d o s son de bas tante 
c o n s i d e r a c i ó n . Has ta a h o r a no se t i ene no-
t i c i a de que h a y a hab ido desgracias per-
sonales. 
T a m p o c o se t i e n e n n o t i c i a s de los efectos 
de esta tempestad en e l mar , donde se te-
mo que h a y a t en ido consecuencias f u -
nestas. / ' 
Un Congreso de Riegos en mayo 
B A R C E L O N A , 17 .—El I n s t i t u t o A g r í c o l a 
C a t a l á n de San I s i d r o c e l e b r ó hoy u n a re -
u n i ó n p a r a t r a t a r de l a o i g a n i z á c i ó n de l 
•Cuar to Congreso de Riegos , que se cele-
b r a r á en Barce lona en el mes de mayo p r ó -
x i m o . 
E l p res iden te d e l I n s t i t u o , s e ñ o r b a r ó n 
de E s p o n e l l á , d i ó c u e n t a de las' gestiones 
,hechas en M a d r i d ce rca de l m i n i s t r o de 
1 F o m e n t o , ' q u i e n p r o m e t i ó su ayuda a este-
Congreso, y a n u n c i ó q n e a s i s t i r á a l m i s m o 
o f i c i a l m e n t e l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a 
de l Eb ro , que d e s a r r o l l a r á u n o de los te-
mas y d a r á dos confe renc ias acerca de 
los fines que pe rs igue esta o r g a n i z a c i ó n . 
esmeraldas, b r i l l a n t e s , 
1 per las , objetos de oro 
y p l a t a an t iguos y modernos , compro- c u a l -
q u i e r c a n t i d a d a a l tos preccios . C. O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
M^ni^nlstro^de Marina 
en Bilbao 
Mañana se botará el vapor «Elcano» 
—o— 
B I L B A O , 17.—En el p r i m e r expreso l l e g ó 
de M a d r i d el m i n i s t r o de M a r i n a , contra-
a l m i r a n t e Cornejo, con su esposa, su h i j a 
M a r í a L u i s a y su ayudan te , s e ñ o r V á r e l a . 
En l a - e s t a c i ó n -esperaban todas las auto-
r idades c ivi les , m i l í l a r e s y e c l e s i á s t i c a s , 
representaciones de ent idades y Comisio-
nes de obreros de l aC o n s t r n c t o r a N a v a l , 
de los as t i l leros del N e r v i ó n y del Euska l -
d u n a . 
Hechas las presentaciones de rigor, e l 
m i n i s t r o con sus f a m i l i a r e s y e l elemento 
o ñ e i a l se t r a s l a d a r o n a l H o t e l G a r i t ó n , don-
de se hospeda. Á l a en t r ada le rindió ho-
nores u n a c o m p a ñ í a de Garel lano con ban-
d e r a y m ú s i c a . E l c o n t r a a l m i r a n t e Cornejo 
r e c i b i ó numerosas v i s i t as y d e s p u é s h a b l ó 
u n m o m e n t o con los per iodis tas , a los que 
d i j o que v e n í a a B i l b a o p a r a as is t i r a l a 
b o t a d u r a de l vapo r Sebast ián Eltano, y que 
v e í a con agrado el desa r ro l lo enorme to-
m a d o por l a i n d u s t r i o s a c i u d a d de B i lbao , 
a l a que no v e n í a Race ve in te a ñ o s . 
M a ñ a n a , a las dos. de l a tarde, t e n d r á 
l u g a r e l acto de l a b o t a d u r a de l nuevo 
v a p o r y d e s p u é s l a Cons t ruc to ra d a r á u n 
a lmuerzo . 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
Los aviones Latecoere 
fueron asaltados 
Un piloto y un mecánico muertos 
—o— 
E n l a D a r e c c i ó n do M a r r u e c o s y Colo-
nias f a c i l i t a r o n ayer l a s i g u i e n t e n o t a : 
« N o t i c i a s que ' pa recen conf i rmarse ase-
g u r a n <3.ue los t r i p u l a n t e s de los aviones 
de l a l í n e a La tecoere q u e se v i e r o n o b l i -
gados a a t e r r i z a r a l a a l t u r a -del Cabo F a l -
so de Bojador N o r t e , f u e r o n objeto de u n a 
a g r e s i ó n po r p a r t e do u n a p a r t i d a de b a n -
doleros , que los h i c i e r o n pr i s ioneros , m a -
t ando , a l i n t e n t a r h u i r , a l p i l o t o H e n r y y 
m e c á n i c o P i n t a d o , e h i r i e n d o a l p i l o t o 
G o u r d . 
P o r las au tor idades e s p a ñ o l a s de Sahara 
o c c i d e n t a l se p r a c t i c a n ac t ivas gestiones 
que conduzcan al rescate d e l p i l o t o he-
r i d o . » 
Ejercicios en Chamartm 
So c e l e b r a r á n pa ra c-abal leros-dnrante los," 
d í a s 22 a l 28 de este mes. 
Los d i r i g i r á e l r e v e r e n d o p a d r e J o s é M a -
r í a R u b i o . 
I n sc r ipc iones en~ Z o r r i l l a , x. 
F o i í i r a i l í ^ r a f m 
U n i c a que N O P E R T E N E C E A L T R U S T . 
N o t i e n e sucursales n i filiales. Desconf iad 
de las q u e » d i g a n l o m i s m o y de^sus i n t e r -
med ia r i o s . C o m p a r a d D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y m a t e r i a l . 
r P í F A N T A S , 25. T e l é f o n o 22-14 H . 
L A H A B A N A , 17.—Se a n u n c i a o f i c i a l m e n -
te que e l Gobierno u r u g u a y o h a dado ex-
p l icac iones a l Gobierno de Cuba, las cua-
les h a n sido aceptadas. 
E l ip residen te Mache-do considera t e r m i -
nado el inc idente . 
E l m o t i v o de é s t e es, s e g ú n todas las 
p robab i l idades , a lguna a p r e c i a c i ó n de l Go-
b ie rno u r u g u a y o con r e l a c i ó n a las ma-
nifestaciones hechas recientemente po r e l 
delegado del U r u g u a y en l a Sociedad de 
Naciones, Guan i , q u i e n e x p r e s ó que, a su 
Juicio, l a s o b e r a n í a de l Estado cubano e ra 
l i m i t a d a ) como consecuencia l ó g i c a del 
T r a t a d o de c a r á c t e r ipex m a n e n te que t i ene 
f i r m a d o con los Estados Unidos , en el cua l , 
como es sabido, se les confiere e l dere-
cho de i n t e r v e n c i ó n . 
E l Gobierno cubano pidtO una expl ica-
c i ó n de 'estas palabras y e l m i n i s t r o del 
U r u g u a y p r e s e n t ó excusas, que ee conside-
r a r o n satisfactorias, p o r lo cua l e l i n c i -
dente p a r e c í a t e r m i n a d o . 
A pesar de el lo, el m i n i s t r o del U r u g u a y 
h a sal ido .ipara Montev ideo , donde in fo r -
m a r á a su Gobierno, c r e y é n d o s e que regre-
s a r á m u y en breve a su puesto en l a Ha-
bana. 
EPISTOLARIO 
gada, pero s ó l o en el caso de que ese ^S 
no ins i s ta 011 su s i lenc io . C c u m ú ^ w ^ 
consulte cuanto qu ie ra . 
ESPECIAI. para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS 
En farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, ICadrid. 
L a pr incesa A s t r i d es buena 
coc ine ra 
Además, cuando tenía diez y seis años, 
iba a la compra, pelaba patatas yfregaba 
—o— 
M I L A N , 17.—El Corr iere de l la Sera t r aza 
l a s iguiente semblanza de l a nueva duque-
sa de Brabante , p r incesa A s t r i d de Suec ia : 
«No es s ó l o u n a b e l l í s i m a Pr incesa , sino 
ana excelente cocinera. . . ga ran t i zada . He 
a q u í u n a v i r t u d no despreciable en los 
t iempos que corren , aunqtue sea no m á s 
que pensando en l a d i f i c u l t a d de encon-
t r a r buen persona l de serv ic io , d i f i c u l t a d 
con que t rop iezan a u n las f a m i l i a s de 
p r í n c i p e s . 
Cuando t e n í a diez y seis a ñ o s l a p r i n -
cesa A s t r i d se m a t r i c u l ó en los cursos de 
la Escuela M u n i c i p a l D o m é s t i c a de Esto-
colxno y en los del I n s t i t u t o d a . P u e r i c u l -
t u r a . A q u í a p r e n d i ó a c u i d a r de los n i ñ o s 
y en a q u é l l a l a t e o r í a y l a p r á c t i c a de l 
gobierno de l a casa. A s í pudo v é r s e l a a 
las seis de - l a m a ñ a n a hac iendo l a compra , 
d i s c u t i r g é n e r o s y prec ios con comerc ian-
tes y verduleras , a c o m j p a ñ a d a , n a t u r a l m e n -
te, de u n a maestra . Se l a v i ó t a m b i é n j u n -
to a l h o m o cocinando como se debe el 
p la to de m o d a o l a g a l l i n a t r u f ada , y r e i r 
mondando las patatas y l l o r a r pa r t i endo 
Un cura de aldea P o r u ñ a ) . - R e s p u e s t a 
P r i m e r a . P r o c e d i ó usted m u y bien v - -
d iscut ib le el s i lencio del fe l ic i tado « w T 8 
da. S í , r e p i t a el l e k g r a n m , po r si nn ' 
c i b i ó el an te r ior . Tercera . No. Cuarta í6" 




U n l i b r e r o m a d r i l e ñ o ( M a d r i d ) . — M u 
cias por sus in fo rmes . Se los t r a s l a d a r e ? - ^ 
con mucho gusto a i consuuante a oivu ' 
in teresan. 4 *e31 
Licenc iado BurgniUo.< Ahuirid) .—Cbn ñ " 
c i r l e que l a respuesta a l a m a b i r ' « e i w 
an t e r i o r se refiere a lo que usted nos ¿¡f -
niun;. ;! . i.-, .w. :: : i - ; ; u ^ a - de si 
oarta, u n poco apas ionada e injfcista, 
perdone, respetable c o m u n í c a m e ! " SÍ ^1*. 
repasara la c o l e c c i ó n del poric'fclico, no 
p o d r í a sostener en e n . Í.-P m lo que' W • 
ha escrito, oh^ -v . -h , ;.... d - . - p n ^ ¿ r é a ¿ : 
a s í , s e ñ o r . 
U n a lma 'enamorada del s a r / r a i i o (Ma--
d r id ) .—Su o b s e r v a c i ó n acerca de ^se anuís 
c ío l a t ras ladamos a qu ien cocrespon^g 
Es lo ú n i c o que a nosotros ie . toca ha-
cer. Lo que usted quiera , " leotco.'a. 
Samuel O l i v a r (Vi l ldconejos) . - . i ' c rohom-
bre, q u é desgracia! ¡ C l a r o que <s horrible 
que se pasen ustedes l a v i ; , : iscutiendo • 
en el casino una cucpüi .n uui g r ave y ja, 
m á s resuel ta! Pero, gra.-.as u un «tej 
m i c o » a qu i en nosotros, a nuesfcia vcx, he-
mos t ras ladado l a consul ta , v a n ustedes 4 
r e sp i ra r t r anqu i lo s por fin. Y el «téemico» 
nos dice «que el m a t a d o r puffidc y t i e i » ^ 
que coger el estoque con l a m a n o i z q r ü ^ ^ 
da, d e j á n d o l o en p o s i c i ó n v e s i c a l c u a ñ d j p 
da u n «pase» con l a derechn, n ayuda-
do» . Conque ¡ a d o r m i r a g u - . oallerosj 
Y a se s e n t i r á n ustedes feliciste, ¿ n o ? i . 
Una que no sabe nada ('Afiadrid).—HJQ^I 
amable, s e ñ o r i t a , y ¡ enl ioi « .buena ' ! Res-
pues ta : De u n i f o r m e , traje d e d ia r io oefifa 
paisano. Es lo qne proceda yendo usted 
como dice. j-Y que sea eteifna. . .! 
V i l l ave rde ( V i l l a r m c v a de¿ l a Serena);— 
Con m u c h o gusto le. c o m p l a c e r í a m o s , 
el lo e x i g i r í a u n espacio de* que no dlspo*;' 
nemos. ¿ P o r q u é no se dii-Jge a l s eño r $£•• 
c re ta r io de l a A. C. N . de Z'.? Qu izá él lg 
iproporcionase esas o r i e n t ? ¿ c i o n e s . 
Una s u s c ñ p l o r a (Madri/d).—Trasladamos 
a qu i en corresponde 1Q que nos manifiesta. 
Una i gno ran t e ( M a d r i d ) . r - N o , seuoma: á 
las v iudas , no. 
U n f u t u r o c r í t i c o (Madí r id ) .— fPero hom-
bre ! ¡No le a r r i e n d o l a ganancia con 
ese... of icio, hoy t a n veixido a menos! En 
fin: ¡ l o s h a y «heroicosxc! Respuestas. P r i ^ 
mera . E n a lguna novela* suya ai lo parecí 
ce ; en otras.. . Segunda. Conformes. Ter-
cera. L o m i s m o respecto de l -.contagio»,-
m u y marcado a veces. J.o que usted q u i e ¿ 
ra , amable amigo . 
M a r í a de los Dolores j . Jerez de los Caba-. 
l le ros (Badajoz).—Describe us ted m u y bien. 
Respuestas: P r i m e r a . E n t o n a n d o con el es-
t i l o y el decorado, sobre t o d o : certinas o 
v i s i l l o s . Paredes p i n t a d a s al temple. Se-' 
gunda . De color . Tercera . C o m b h i a c i ó n de 
gabinete y bmido i r , m u y de moda , C u á ) | í p 
Con u n juego ap rop iado , j a p o n é s o inglés. 
Qu in ta . Los nov ios y flores n a í u r a l e s , a 
ser posible, a r t í s t i c a m e n t e combinadas. 
Sexta. ¡ P r e c i o s a edad ! De lo? diez y ocho.-
a los ve in te es a h o r a l a moda . 1 omplaci-' 
da, s e ñ o r i t a , a u n q u e . n o tan despacio como 
q u i s i é r a m o s . 
P . D. B . Zaragoza (Escuelas 
chas gracias , respetado lector , 
m&s l a exis tencia de ese l i b r o 
4 p O 
E (68). 
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das, 91 
cebolla. Y d e s p u é s de l a c omida t a m b i é n I decenios m u y de veras las noticia 
d i rec to r genera l de M a r r u e c o s y Colonias 
e l j e í e del Serv ic io de A e r o n á u t i c a . 
E l c o r o n e l K i n d e l á n a F r a n c i a y A l e m a n i a 
E l jefe de los servic ios de A e r o n á u t i c a 
m i l i t a r , corone l K i n d e l á n , se d e s p i d i ó ayer 
de l m i n i s t r o de Estado, pues m a r c h a m u y 
en breve a F r a n c i a y A l e m a n i a en comi -
s i ó n de serv ic io . 
Las c é d u l a s 
U n a C o m i s i ó n de San Lorenzo de E l Es-
c o r i a l , f o r m a d a por el d ipu t ado p r o v i n c i a ) , 
don Juan P a b l o San tos ; el alcalde, don 
N i c o l á s Sanz, y otras personas, v i s i t ó ayer 
l a v ó l a v a j i l l a . E n u n a pa lab ra , u n a a l u m -
na como todas las d e m á s . 
T a n buena a l u m n a , con t a n buenas dis-
posiciones de cocinera, que se le d i ó el t í -
tu lo a l cabo de diez meses, s i n esperar 
a l curso, que d u r a dos a ñ o s . 
Fa l t a po r ve r s i los d i q u e s de Braban te 
no e n c o n t r a r á n en su casa m á s d i f i cu l t a -
des que nadie p a r a buscar cocinera . Y a 
se sabe que é s t a s no q u i e r e n tener u n a m a 
de casa demasiado e x p e r t a . » 
El Parlamento inglés se 
está cayendo 
La reparación costará 31.900.000 pese-
tas y durará quince años 
—o— 
E l T imes de l d í a 13 d i c e : 
«El i n f o r m e of ic ia l acerca de las condi -
ciones en que se encuen t r a t oda l a ob ra 
de s i l l e r í a del P a r l a m e n t o deja m e l a n c ó l i -
co al lector , pues no queda l a m e n o r duda 
de que las paredes exter iores de los edi-
ficios cons t ru idos por S i r Charles B a r r y es-
t á n en pe l ig rosa y p r o g r e s i v a r u i n a , y s ó l o 
pueden ser salvados c o n e n é r g i c a s medidas 
de r e s t a u r a c i ó n . C o n s t r u i r ot ros nuevos 
c o s t a r í a probablemete, con los precios de 
ahora , unos 12 m i l l o n e s de l i b r a s , o sea 
seis veces e l i m p o r t e del edif ic io ac tua l . 
A f o r t u n a d a m e n t e no es esencial u n nue-
vo edif ic io , aunque se c a l c u l a que l a res-
t a u r a c i ó n h a de cbsfar m á s de u n m i l l ó n 
de l i b r a s . A d e m á s esta s u m a se g a s t a r í a 
en u n p e r í o d o de qu ince a ñ o s , es deci r 
unas 70:000 l i b r a s cada a ñ o , l o que desde, 
el pun to de v i s t a financiero p u d i e r a ser 
p e o r . » 
A R N E L L A S Y M A T A L L A N A 
F a b r i c a n constantes novedades e n 
ÍE 
M a d r i d , C a l l e To ledo , 142 y 144. ! > 969 M . 
Distribución de grano en 
la zona de Malilla 
o 1 c i ó n pübEbca, l a e n t r e g a de d i n e r o - d a 
Se anticipa trigo y cebada por valor de . ^ „ ^ ^ S S ^ P ° . d ^ l e S J S SOQjOOOpesetas para la próxima cosecha 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Fuerzas de la Intervención de Beni Jaied 
con idala cabüa han recorrido los límites 
de ésta con las de Retama y Beni Zerual, 
llegando a los limites de Beni Ahmed Su-
rrak, comprobando la tranquilidad que ac-
tualmente reina en ella. 
Fuerzas de la mefaznía de Tanacob han 
razziado 300 cabezas de ganado en el aduar 
reitetde Agram, de la cabila de /tjmas. 
Resto de la zona, sin novedad. 
C E B A D A Y T R I G O P A R A M E L I L L A 
M E M E L A , 16 (a lus 23).—Se ha r eun ido 
l a C o m i s i ó n de semi l las , i n t e g r a d a p o r e l 
ingen ie ro a g r ó n o m o s e ñ o r Cnemcdes, e l 
c ó n s u l asesor s e ñ o r G a b a l d ó n y e l coman-
dante i n t e r v e n t o r sefior G u e l a í a , bajo l a 
p res idenc ia de Castro G i rona , p a r a e x a m i -
n a r las p ropos ic iones y muest ras presen-
tadas a l concurso pa ra a d q u i r i r l a cebada 
y e l t r i g o necesario p a r a e l c t í l t i v o de l a 
zona. 
L a c a n t i d a d de grano que se a d j u d i c a r á 
i m p o r t a 800.000 pesetas, que s e r á n devuel -
tas d e s p u é s de l a p r ó x i m a cosecha. E l 
p r é s t a m o se hace c o n u n pequefio i n t e r é s 
que q u e d a r á a beneficio de las P ó s i t o s . 
S U P U E S T O S T A C T I C O S 
M E L I I J . A , 16 (a las S 3 ) . — M a ñ a n a h a r á n 
supuestos t á c t i c o s e n e l G u r u g ú el ' l e r -
da de é l , t an to como las bondadoso* p 
labras con que j u z g a esta ¿ o c c i ó n de EL'D 
BATE. A su a r b i t r i o y manda r . 
E l A m i g o T E p b ' l 
L a m á s i n t e r e san t e c o l e c c i ó : : ; \ c¿-
t idos, abr igos y pieles. 
Confe renc i a de Goicoecnea 
en e l C í r c u l o M e r c a n l H 
Sobre « L a s C o m p a ñ í a s mercar. ' . i les en . é l i 
an tep royec to de r e f o r m a d e l Código de Co-
m e r c i o » d i ó anoche en el Cíivnln de fj@ 
Unión su segunda conícrciu.i . i .. ¡ ex mi - , 
n i s t r o don Antonio Goicocchu:!.. U e u p ' a í < ^ 
con é s t e l a p res idenc ia , entre . los 
s e ñ o r e s C ie rva , G a s c ó n y - M a r i ; ; . \ , :xan-. 
d r e y Z u r a n o . 
E l i n t e r é s de l p ú b l i c o no decayó duran--
te las dos horas y inedia que duró la di-.-
s e r t a c i ó n . Sin espacio para olí . ... no» 
l i m i t a r e m o s a apuntar alguna d las re-
fo rmas que figuran en e l an teproyec to .'dljj 
C ó d i g o de Comerc io , y que han sido tra-. 
tadas p o r e l con fe renc i an t e . 
Respecto a las Sociedades de responsabi-
l i d a d limitada, se establece la < ' id igatOíSsa 
dad de la razón social, con o sin c íenomi^ 
n a c i ó n , ac la rando que se t r a í a de sociedad,; 
•de responsabi l idad, l i m i t a d a s s<: mant ié i fe) 
que el n ú m e r o de socios se l i m i t e ^ ^ ^ H 
se a d m i t i r á n los t í tu los al portador y XSm 
-gociables, representando al capital, p f ^ ^ H 
podrán ' ser negociables hasta dos á r í n ^ ^ H 
j u i é s de estar constituida la S o c i e d á ^ H 
-prev io c o n s e n t i m i e n t o de los a-sociados¿|S 
E n e l a n t e p r o y e c t o se cons idera a ^ H 
" íSocieñades anónimas como organismos 
í b l i c o s y se acentúa, pero tanto, el c n t e í $ | l 
^ i n t e r v e n c i o n i s t a del Estado. Cuando )M 
Ucons t i tuc iónr . -de la Sociedad es por suScripa 
•dores -se e x t i n g u i r á n a i o s t res a ñ o s o ; 
tes s i l o acuerda l a asamblea general . ' I^iJ 
tenedores de acciones, de c u a l q u i e r ciaSM 
que é s t a s sean, t e n d r á n v o t o en .isam-
blcas, p a r t i c i p a r á n e n las ganancias, pOga 
d r á n i n t e r v e n i r en - l a g e s t i ó n admin i s t r a t i -
v a y , p e r c i b i r á n l o q u e tes corresponda eü* 
•caso de d i s o l u c i ó ñ de La Sociedad. 
Se t i e n d e a g a r a n t i z a r el derecho de 
j m i n o r í a ^ Se p r o y e c t a l a c r e a c i ó n de 
C o m i t é de v i g i l a n c i a , e n e l que t e n d r á ^ 
u n r ep resen tan te los ob l igac ion i s t a s . 
E n las Coopera t ivas mercan t i l e s el n ^ ' j 
xnero de socios s e g u i r á s iendo v a n a ñ i e , 
p e r o l a r e sponsab i l i dad s e r á de caxéc&f® 
s o l i d a r i o , y h a b r á q u e p reve r ( i líniite 
m á x i m o que puede a lcanzar ei c a p í t a ' -
P o r l o que a las Sociedades bancarias se 
refiere, se t i e n d e a c o n s o l i d a r los d e T ^ ^ 
de tercero, p a r a l o c u a l Ja ú n i c a OTi**~~i¡¡K 
c i ó n sa lvadora es a u m e n t a r las r e scrTL 
m e t á l i c a s d e n t r o de los Bancos; / " ^ f j 
en e l an t ep royec to l a o b l i g a c i ó n de ten? 
e l 2̂  p o r 100 do reservas m e t á l i c a s . 
Respecto a las Sociedades de s. ^ r o S ' ' ^ 
t i ende en e l an t ep rovec to a qne i g ^ ^ H 
t i n g a l a r e sponsab i l idad de In S o c i c d 3 d a ^ | . 
g u r a d o r a cuando é s t a cesa, y a ^ e j * * ^ 
puedan hacer t r ans fe renc ias de c á r t e r » ^ 
c o n s e n t i m i e n t o de los asegurados. 
T a m b i é n h a v r e fo rmas en l a I c f t - i S ^ ^ : , 
sobro Bnneos a g r í c o l a s . JVmrns t e r r i w 0 
les, etc. . - grei-
E l i l u s t r e con fe r enc i an t e ( e ™ " ^ j ^ p 
t a n d o a todos, especia lmente a los e ^ ^ . 
a l s e ñ o r Calvo Sotelo p a r a t r a t a r de las 
t a r i f a s de c é d u l a s persona les que el a r r i en -1 c ió . Regulares y fuerzas do Ingenieros . 
do h a apl icado en el menc ionado pueblo. ! —Eas m e h a z n í a s del c a p i t á n O s t á r i z , h a n tos m e r c a n t i l e s , a que d e n - v i d , ('st 
.Antes h a b í a v i s i t ado con el m i s m o objeto recor r ido s in novedad l a cab i la de Tar-1 forma?. ^ muj! 
a l p res idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Sal- gu i s t J A l f i na l e l s e ñ o r Goicoecbea iue 
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Peros 
-Afío XVI-—Núm. 5.411 E l L . D E B A T E (5) 
Jueves, 18 de noviembre de 1926 
L A B O L S A 
^ nsrrFRlOR.-Serle F (68). 68.20; 
c (68), 68,20; 
I H S ; A 68.20; G y H (68), ¿68), 
.20. - r I n v FERROVIARIA.-Scrio C (99,65). 
¿ 5 i r k x T R l O R . - S e r i e F ^ 
4 P 0 J /ofsc) 81,65; D (81.70). S1.70;. C 
É ¿ ) . s S f A fe^- 82'30; y H 
100 AMORTIZARLE. - Serie B 
5 POoi 7V B (91). 01,75; A (91). 91.75. 
C ô1 i r ACIONES' DEL TESORO.-Seric A 
0B J? in-10- R (102,10), 101.80. enero, cua-o2i25) 10-,10. H , R (101i8O)i 101i80i 
tr0 tres l l o ¡ , A (101.75). 101.80; B 
^f/o'10180. a b r t l , cuatro anos ; A (101,50) 
'l01-85''H (101 55) 101,50, nov 'omhrf t cna 
101.50- .. ^ ' d o b ó ) . 102.40; 
.rrt ai i ' '^ \ ..... . A /1( 
iembre , cua-
B (102,15). 
^tirr 'Tunto, cinco a ñ o s ;  (101,75), 101,75; 
^ ' í m i m lOL'O. d n c ü af¿0í-
B STÁMIENTO DE MADRID.-Emprés-
AŶ QfiR '97) 97; Vil la de Madrid, 1914 
tit0.n; M50- 191? Í84). 84.50; 1923 (90), 90. 
l85' TOBES 'CON GARANTIA DEL ESTA-
• ¿ 2 ^ r a n s a t l á n t i c a . o 1921 noviembre (92). 
91' 
n-- 1926 98,50), y».w-
JctrTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
« 0 77) 2,785; Marruecos, (80,40). 
^ í n r i L ^ S HIPOTECARIAS.—Del Banco 
, por 100 ( 89,70), 89,60; 5 por 100 (97.40), 
97ATCIONES.—Banco de España (627), 629; 
Tahflcos ¡190), 180; Banco Hispano Ameri-
nn (159̂  160; ídem Español de Crédito 
S 193'•' ídem Río de la Plata, nuevas 
188V '186; viejas (48), 48; Telefónica 
( m & \ 101; Azucareras ordinarias: con-
Sdo (32.75), 33; Felgueras (58). 58; fin 
corriente (58'25)' 581 fin Próximo (58>50̂  
9̂5- constructora Naval, blancas (80), 80; 
raión Eléctrica Madri leña (115), 118; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: fin corrien-
tó ;433,75), 433.75; fin próximo (436). 436; 
Nonfes: contado (476), 475; fin corriente 
(477), 475 ; fin p róx imo (479), 478; Tran-
vías (87,25), 87.50; fin corriente (87.75), 88. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5.50 por 100 
91; Alicantes: H (97.75), 07.50; l 
[(101,25̂  101,75; Nortes: primera (70.55), 
70 60; segunda (67.90), 68; cuarta (67,75), 
67Í90; quinta (68), 68 ; 6 por 100 (101,50), 
101.50: Asturias: primera (68,25). 68,25; 
Especiales Almansa (367,50), 368; Ríotinto, 
(102). 101,75; Chadc (100.50); 100.25; Minas 
•del Bif. 'bonos. C (88,50). 88; Ponfcrrada 
| p . 70; -Metro». 5 por 100 (84.25). 84,50; 
5,50 por 100 (91.25). 91,25; Tranvías del Es-
te: B W ' . 84: Andaluce-s. primera. Inte-
rés variable '45). 44.50.-
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (22.20). 
23.60: ídem belcas T8.45V 18.15; libras 
(̂ .95), 31,90; dólares (6.59), 6.57; liras 
•26,85). 27. 
B A R C E L O N A 
IntArior. 68.10; F.xterior. 81.85; Amnrti-
zable 5 pi-r 100. 01,40; Nonos. 474; Alican-
tós. 432.75; Orenses. 26.30; Colonial. 76.50; 
Filipinas, 243; francos, 22.70; libras. 31.93. 
BILBAO 
Altos Hornos. 135; Resinera. 158; Pape-
lera. 106; Banco de Rilbao. 1.710; Sota. 
825 ; Nervión. 640; Unión. 165; Vasconga-
das, 255; H, Ibérica, 405. 
P A R I S 
Pesetas", 442; marcos. (>8l;. liras. 121.90; 
libras. 141,30; dólar, 29,13; coronas sue-
cas, 779,50; ídem noruegas, 552,50; fran-
cas suizos. 560; ídem belgas. 404; florín. 
2,150; Ríotimo, ,V¡3ft. 
LONDUSS 
Pesetas, 31,84; marcos. 20.4375; francos. 
141,18; ídem suizos, 25,1537; ídem belgas. 
34,86; dólar. 4,8515; liras. 114,55: coronas 
suecas, 18,18; ídem noruegas. 18,73; ídem 
dinamarquesas, 18,2075; florín, 12,1287. 
NUEVA YCxoK 
Pesetas, 15.23; libras. 4.8515; francos, 
3,435; ídem belgas. 13.925; ídem suizos, 
; 192925; liras. 4,25; coronas danesas, 20,65; 
ídem noruegas, 25.00. 
NOTAS INPOUaiATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
.Interior. 1.377.200; Exterior. 47.800; 4 por 
•100 Amortizable. 7.000 ; 5 por 100 Amorti-
,zable, 1920. 41.500; 5 por LO Amortizable. 
191", 74.000; Tesoro enero. 115.500; ídem 
gfcwrD. 68.000 ídem^,br i l , 17.0011; ídem no-
pgmbre. 281.000; ídem junio. 59.500; ídem 
abril, 1926, 17.500; Dcudu Ferroviaria. 
125.000; Obligaciones municipales. 1868, 
SOO; Villa de Madrid, 1011. 1.500; ídem. 
'918, 8.500; ídem, üh'.'í, LooO; Trasai lánt i -
ca 1925, noviembre, 25.000; ídem, 1926, 
25.000; Cédulas del Raneo Hipotecario, 4 
P̂Or 100, 1.500 ¡ ídem. 5 por 100. 72.500; Cc-
;dulas Argentinas, 2.000 pesos; Marruecos, 
pj)00; Banco de España, "1.500; Español 
m Crédito, 5.750; Hispano Americano, 
U.000; Unión Eléctrica .Madrileña, 1.500; 
relefonica, 3.000; Felguera, 47.500; ídem, 
¡fn corriente, 12.500; ídem, fin próximo, 
•̂500; Tabacos, 12.000; Construcción Na-
^ blancas, 30.000; Alicantes: fin corrien-
^100 acciones; ídem, fin próximo. 100 
piones; Nortes, 10 acciones; ídem, fin 
Iprteme, 25 accionen; ídem. íin próximo, 
f acciones: Tranvías , 16.500; ídem, fin 
l í e n t e , 12.500; Azucareras ordinarias. 
*-000; Río de la Plata, anti ímas. :.':) ar-
ciones; nuevas, 4 acciones: Cha.de, 10.000; 
•Was del \\.", bonos, c. 5.000; Ponfcrra-
37.500; N r;. . primera. 50.000; ídem, 
y n d a , 5.000; ídem, cuarta. 8.000; ídem. 
r"1^. 16.500; Asturias: primera, 4.000; 
lipañola Almansa. 60 obligaciones; Nor-
6 poc 100. 25.500; M. Z. A.. H. 84.000; 
J^J- I, 6.000; Andaluces: primera, va-
Mwif' 3-50n; ^'f'i'"Poliia.no. 5 por 100, 
•flelt ldem- :,-5n por |,t1!- in-,Kl0 •''•in^'ms 
fí' 5?,e. R. 10.ooo; Azucareras de Espa-
. J.OO pni. m :in00 p<¡uli]lt0i nj.Dno. 
ONEDA EXTRANJERA : F r n n m s . -.'.-,.000 n 22,30. 
50000 " 22'RO' 50'(,n0 n '•••000 a 22,50. 
(Í!0 o . ? - ! J 7:,-00n a (-Oinhin 7UC-
2500nv:,O?i,• Bcl9"s- 25.000 n ]S.15. L i ras . 
M Trirí • Libra>i' L00O a 31,85. 3.000 a 31.92 
lares!, ra 3l/J0- C a ^ i o medio , 31,902. Dó-
E I e m p r é s t i t o s e c u b r i ó d o s i 
v e c e s y m e d i a 
Quinientos millones de pesetas para 
30.387 suscriptores 
—o— 
Los últimos datos relativos al emprés-
tito de Obras públicas, cuya, suscripción 
se celebró anteayer, acusan un total de pe-
setas 570.000.000, suscriptas por 30.387 sus-
criptores. En Madrid 8.436 suscriptores pi-
dieron 207.907.000 pesetas y en provincias 
21.949 suscriptores cubrieron 362.093.000 pe-
setas. 
sucursal del Banco de España, que 
alcanzó mayor número de suscriptores- fué 
la de Barcelona, que tuvo 3.158. los cua-
les cubrieron en total 46.311.500 de pese-
tas ; y la que presenta mayor cifra sus-
cripta es la de Bilbao, a la que correspon-
den 62.850.500 pesetas para 1316 suscrip-
tores. Algeciras representa la cifra míni-
ma, pues sólo ha tenido 12 suscriptores, 
por un importe de 42.000 pesetas. 
En las oficinas del Banco en Madrid, las 
operaciones se hicieron con toda rapidez, 
esforzándose todo el personal en el cum-
plimiento de las disposiciones de los sub-
gobernadores señores García Escudero y 
Belda y de los señores Montalvo, Castaño 
y Burgos, jefe de las operaciones, inter-
ventor y cajero de efectivo, respectiva-
mente. 
* « * 
Nota de H a c i e n d a . — « E l resultado defini-
tivo de la negociación de Deuda amorti-
zable, según dalos facilitados por el mi-
nisterio de Hacienda, arroja un total de 
30.3S5 suscriptores con un importe de 570 
millones. 
Figura Madrid con 8.436 suscriptores y 
207.907.000 pesetas suscriptas. Sigue después 
Vizcaya con con 1.316 suscriptores y pese-
tas 62.850.500. Oviedo con 1.587 suscripto-
res y 53.214.000 pesetas Santander con 747 
suscriptores y -48.159.000 pesetas. Barcelona 
con 3.158 suscriptores y 46.311.500 pesetas. 
Coruña con 2.071 y 40.993.500 pesetas. Nava-
rra con 672 y 15.465.500 pesetas. Guipúz-
coa con 628 y 13.465.000 y Valencia con 893 
suscriptores y 8.090.500 pesetas. 
Aparece después Burgos y Granada con 
más de siete millones de pesetas. Sala-
manca y Zaragoza superando los cinco mi-
llones. Con menos de cinco millones y 
más de dos, las de Cádiz, Alava, Alicante, 
Gerona, Pontevedra. Sevilla. Tarragona y 
Valladolid. y con menos de dos millones 
las restantes.» 
I I I I I E S I L I I C E K S 
APARTADO 101. BARCELONA. 
ACABA D E P U B L I C A R S E E L 
C a t á l o g o g e n e r a l 





Llénese este cupón con letra clara y remítase 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Anéeles, 15. 
P A L M I L 
J I M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
CÎ  X\ SE> E AL. Con su majestad ol fley despacharon 
ayer m a ñ a n a el presidente del Consejo y 
el ministro de la Guerra. 
El marqués de Estella no hizo declara-
ción alguna al abandonar la regia Cáma-
ra. El duque de Tetuán manifestó que ba-
bía dado cuenta al Soberano de varios de-
cretos de recompensas. -̂ M 
—¿Y el de reorganización m#itar. nn lo 
ha firmado el Roy?—le preguntó un perio-
dista. 
—lío es de reorganización militar, sino 
de reorganización del Arma de ArJliena. 
No Ib he traído por creer que lo ha r ía el 
presidente, y todo lo que puedo decirles a 
ustedes, es que ignoro si se ha í inuado. 
* * * 
Cumplimentó al Monarca el jefe riel Ter-
cio, coronel, Millán Asfray, quien hablan^ 
do con los periodistas dijo que de ro^reSó 
de su- viaje por el extranjero había acudi-
do a Palacio para ofrecer sus nspetps al 
Rejf, pues por l a noche sal ía coii dirección 
a Marruecos para hacerse cargo nueva-
mente del mando do sus tropas. 
A preguntas quA se le hicieron contestó 
que hab ía dado cuenta al Rey de sus im-
presiones de viaje y de la audiencia que 
se dignó concederle Su Santidad el Papa, 
cumpliendo el encargo con que le honró 
el Santo Padre de transmitir al Soberano y 
a la real familia españoles el paternal 
afecto cor. que los bendice. 
Dijo luego que durante la revista mil i tar 
que se celebró para conmemorar el día de 
la victoria, pudo apreciar el grado de dis-
ciplina y el elevado espíritu del Ejército 
italiano, y sobre todo, la maravillosa or-
ganización de sus fuerzas aéreas. 
Manifestó, por últ imo, que durante los 
días que permaneció en Roma tuvo oca-
sión de ofrecer sus respetos al presidente 
Mussolini. no habiendo podido cumplimen-
tar al rey Víctor Manuel por hallarse au-
sente. 
La Reina en Par ís 
PARIS. 17.—A las cinco cincuenta y tres, 
por la estación del Norte, ha llegado a 
esta capital en el tren de lujo de Calais, 
acompañada del embajador de España en 
Francia, señor Quiñones de León y su sé-
quito, su majestad la reina doña Victoria. 
A l descender del tren fué cumplimen-
tada por el general Lasson, en nombre y 
representación del presidente de la repú-
blica, señor Doumergue; señor Fouquie-
res, director del protocolo; altos dignata-
rios de la Embajada inglesa en Par í s y 
consejeros y agregados de la española. 
También se encontraba en el andén una 
numerosa representación de la colonia es-
pañola, en Par í s . 
La Soberana marchó en automóvil al 
hotel de la calle de Rívoli. donde se alo-
jará las cuarenta y ocho horas que per-
manecerá en Par ís . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios de Ayuntamiento. — Aprobados 
ayer: números 13, don José Mico Gago, con -8 
puntos ; 14, don José Luis Alonso, 26.65; 15. don 
Marceliano Sánchez, 26,85; 16, don Pablo Mar-
tínez, 29,50. 
Para hov, del 17 al 50. 
LIQUIDACION POR R E F O R M A 
Echarpes - Renard 
Abrigos 
Pieles para guarnición 
C O L E G I A T A , 2 Y 4, ENT.», SALDOS 
UQUIDACÍON 
DE ORFEBRERIA DE A R T E DE L A 
FABRICA DE PLATERIA DE 
C A R L O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
L a máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabajo! H l | y | | y | J f L 
A m i a Ceflde h M m , 18, entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópital (estómago). Vichy-Célestins 
(r íñones) . Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE A G U A D E MESA 
Baja considerablemente el precio de los 
gabanes, trincheras. Pantalones propagan-
da desde 10 pesetas. «Plus Ultra», San Ber-
nardo, 56 (frente Universidad), 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* . 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
U d p a d e c e 
a c u é r d e s e 
q u e i o s 
SEIJLOS 
DEL> D O C T O R 
FATVRE tfe/ Dr. Vicente 
V E N T A EN PA»M A C I A S s o n s i e m p r e a e u n a 
e f i c a c i a n o t a b l e p a r a 
c o m b a t i r i 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
j todos do lon 
jortto sarcia 
C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : Platería de 
Martinez, 1.—Despa-
cho: P." del Prado, 28. 
E N T O D A S 
FARMACIAS 
C U B I E R T O Y C A R T A 
Especialidad banquetes a provincias 
CONDE D E PEÑALVER, 24, MADRID 
O S I C I O I S 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
R e a l B e t i s B a l o m p i é c o n t r a 
S e v i l l a F . C . 
Otro partido interesante será Cas-
tellón-Valencia. Francia vence a 
Estados Unidos en concurso hípico 
E l domingo próximo se celebrarán los 
siguientes partidos de campeonato: 
P R I M E R A D / F / S / O A 7 . — CATALUÑA: REAL 
CLUB DEPORTIVO ESPANOL-Unión Spor-
tiva, Sans; F . C. BARCELONA-Tarrasa 
F . C ; C . D. EUROPA-C. E . Sabadell; Ba-
dalona F . C.-Gracia F . C—VALENCIA : Athle-
tic Saguntino-BURJASOT F . C ; ESPA-
ÑA F . C.-Elche F . C ; C. D. CasteUón-VA-
LENCIA F . C ; GIMNASTICA F . C.-Juve-
ñal F . C—MURCIA: No habrá partidos. 
SKGL'NDA D I V I S I O N . — CENTRO : Racing 
Club-AT«LETIC CLUB. — ANDALUCIA : Real 
Betis Balompió-SEVILLA F . C . ; Español 
F. C-MALAGA F . G.; F . C MALAGUEÑO-
Real Balompédica Linense.—-ErrasMADURA: 
C D. EXTREMEÑO-Extremadura F . C . 
TERCERA DIVISION.—GUIPÚZCOA : Tolo-
53 I . C.-REAL SOCIEDAD.-VIZCAYA: ARE-
NAS-Acero ; Erandio - SESTAO. — ARAGÓN : 
Patria-ZARAGOZA; Huesca F . C.-IBERIA 
S C 
CUARTA DIVISION.—GALICIA.: R. C. DE-
P O R T I V O , de La Corufía-Racing, de Fe-
rrol; EIRIÑA F . C.-Unión Sporting.—ASTU-
RIAS-. Cimadevilla-OVIEDO F . C ; RACING, 
Sama-Athletic, Gijón.—CASTILLA-LEÓN : S. D. 
F E R R O V I A R I A - U . D. Española; S. S. Dui-
ses-C. D. LEONESA.-T-CANTABRIA : RACING 
CLUB-Unión Montañesa; Barreda Sport-
Muriedas F . C : ; Unión Club-ECLIPSE F . C. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
i favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo normal 
sería un empate. 
* * * . 
Dos son los partidos más importantes: el 
de Castellón y el de Sevilla; el primero 
por la notable f o r m a del equipo local, y 
que lucha contra el campeón y el Club 
más poderoso de la región; y el segundo 
representa un encuentro típico de campeo-
nato entre los más fuertes rivales. E l par-
tido' andaluz se presenta más fácil que el 
levantino. 
En las restantes regiones se presenta lima 
jornada gris, de pocas emociones. Algo do 
color tiene el encuentro Huesca-IBERIA. 
CONCUBSO HIPICO 
TORONTO, 16.—En el concurso hípico in-
ternacional celebrado hoy Francia ha ven-
cido a los Estados Unidos en la prueba de 
saltos por equipos. 
D i e z m e n o r e s r e c o g i d o s 
E l gobernador ha ordenado el ingreso en 
establecimientos de la Junta de Protección 
a la Infancia, de los menores Pedro Par-
do Suárez, Ricardo Torres Caballero. E l -
vira Ordóñez Pérez, Valentm San Miguel 
Fernández, Emilio Martínez Martínez, An-
gel Carvajal Fernández y Juan García La-
cabra, que carecen de familia y domicilio. 
También han sido asilados Julio, Emilio. 
Cárlos y José Suárez, cuyos padres, en la 
miseria, no pueden atenderles ni cuidarles. 
Los padres de siete menores que eran 
objeto de explotación con pretexto de ••la 
vente de tabaco, cerillas y periódicos, .por 
cafés y terrazas a altas horas de la ma-
drugada, han sidn multados en 25 pese-
tas, o en su defecto, el arresto correspon-
diente. Se ha remitido el atestado al Tri-
bunal para niños. 
Chavffevrs encarcelados.—El gobernador 
ha ordenado el ingreso en la cárcel, a 
cumplir seis días de arresto, de Angel 
Sáez Palomo y Felipe Jarabo Jiménez, 
conductores de los automóviles números 
9.384 y 14.217, que circulaban sin carnet. . 
F I R M A _ D E L R E Y 
HACIENDA.'—Nombrando abogado del Es-
tado con el snoldo de 11.000 pesetas tt don 
Enriquí Calvo Madroño. •• 
Jubilando a don Francisco Salozar y con-
cediéndolo honores de jefe superior do Ad-
ministración. , • • . ñA* Ar. L. 
Nombrando jefo do Administración d« t 
cera clase a don Salvador \iada. de la Di-
recoión del Timbre. . 
Idem vocal del Tribunal «conóm^ admi-
nistrativo central a don José > ^ 0 1 ' '*f; 
de Adminifitrafiión de primera en la mrec-
ción del Timbro. , , . , 
Admitiendo la dimisión al presidente del 
Tribunal Administrativo Central don Anto-
nio Hidalgo, y nombrando para dicho cargo 
a don Enriqua Vidal Bobo. 
Concediendo varias transferencias de crédi-
to por valor do 294.000 pesetas. 
GUERRA. - Reales decretos reorganizando 
los tropas y servicios de Artillería de la Pen-
ínsula. , 
Creando la Dirección Superior lécmca de 
la Industria Militar oficial y señalando BUS 
cometidos. 
Concediendo gran cruz de San Hermenegil-
do al general do Ingenieros de la Armada 
Felipa Briñaa y Rueda. 
Autorizando al ministro drf la Guerra para 
que por el servicio de la Aviación militar 
se adquieran por gestión directa 40 motows 
Rolls Royco 360 CV. 
Concediendo la ©xenoión de las formalida-
des de subasta y concurso para la ejecución 
de las obras del proyecto de polvorines de 
Larache y para la adquisición de terrenos ne-
cesarios para la ampliación del Hospital mi-
litar da Vigo. 
Disponiendo quo los capitanes generales de 
las regiones de Baleares y Canarias ejerzan 
a propuesta do las Comandancias de Ingenie-
ros respectivas en lo que afecta a los ca-
minos que tiene a su cargo el ramo de 
Gnerra las facultades que atribuye a las Je-
faturas de Obras piíblicas el reglamento de 
Policía y conservación de carreteras y cami-
nos vecinales de 22 de octubre de 1&20. 
Proponiendo la concesión de cruces de Ma-
ría Cristina de la clase correspondiente a 
un jefa y quinca oficiales. 
Proponiendo a los coroneles de Ingenieros 
don Emilio Luna para el mando del segundo 
regimiento de Zapadores Minadores y don 
Francisco Castell para la Jefatura de la Co-
mandancia da Cartagena. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
JKAJDBZD, Unión Badlo ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota do sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa, intermedio. Noti-
cias de Prensa. Primeras noticias meteoroló-
gicas.—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación.—De 14,30 a 15,30, Orquesta Axtys. 
Boletín meteorológico. Información teatraL 
Revista de librea, por Isaac Pacheco. Noti-
cias de Prensa.—18, Cotizaciones de Bolsa 
Sesión para niños: «Cuento repr es entabica, 
por Luis Medina. «Viaje científico alrededor 
de mi cuarto», por «El doctor Zitx».—18^0, 
Orquesta Artys.—19,30, Fin de la emisión.— 
21,30, Cuarta lección del curso de perfeccio-
namiento do Lengua francesa, a cargo del 
profesor monsienr Vornet.—22, Campanadas 
de Gobernación.-Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. Retransmisión de la ópe-
ra del teatro del Liceo de Barcelona. Noticias 
da última hora. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
V E N T A EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
R H U 
V E U V E 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
INSTITUTO CRimNOLOGICO. — 6 t., 
doctor César Juarros, sobre «Tras tornos de 
la ideación». 
UNION TREROA!\rERICANA.—6,30 t.. don 
Eduardo Gómez de Raquero, sobre «Nacio-
nalismo e hispanismo». 
ESCUELA NORMAL D E MAESTROS.— 
5, t. Tema, «Enseñanza y concepto de los 
cieg-os en el extranjero». Conferenciante, 
don Julio Osuna Fajardo. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
F l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
se r e u n i ó . a y e r para juzgar sobre la sen-
tencia de dos meses de arresto impuesta 
al soldado de Cazadores de Vi to r i a Carlos 
Medina Muri l lo , que el 16 de octubre 
de 1924 t ra tó de agredir a un cabo quo le 
había impuesto un correctivo por su inco-
rrecta actitud. De esta sentencia, impuesta 
por el Consejo de guerra celebrado en Ceu-
ta, disintió el auditor. El fiscal del Supre-
mo pidió para el procesado dos meses y un 
día de arresto mayor. E l defensor, señor 
Vida l Moya, solicitó que su defendido fuese 
condenado sólo a dos meses de arresto 
menor. 
PON3ARDÍH R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vmos de saa 
afamados viñedos de la Champagne. 
1500 n 6,57. 
En la 
hubñ"1 Je~lón,bm"salil df' ayer únicamenio 
n̂doc; Vldad ei! Jil "epociación de los 
íeali2ó publlcos' Qn n i>^ departamomn -o 
P^mbinCreCÍd0 niimcro ' ' f npornrinnos, l.ns 
E o ¿ vai 0n rnny favorablP5 a los rofp-! 
% so í i 0 1 ^ ' ríue elpVi111 considcrablcniPii-
fcdomií. ,CIOn- En los a t a n t e s grupos 
105 ferro,? , ftrme5^ r f " i ^ • o p n n n dr 
Par i iLrt T n • ^ acusfin alpuna irrr-
P baia . E ' / a ^ h i o internacional acentúa 
^ e n i m i ^ fras y ,,61arf>s >' <™ta c 
El rranens. ' 
£de Sei;,0fa S1,be 20 ' é u ü m n * on partida 
Pierio; 2 , " i - ' ' " ' ' ^ "-'••"n-'s .MUS, V r l 
rtoítizahio l V ' 0 m"s; (•| ' 1" r 11111 
Sann"^1'1 ^ , " 1 ¡ " " ; ••' P'H ino 
a 85 f i n i m o s y el ,II1(.V)1 75 
í e w - 0S Tabacos v HA .bonica- PD oí" ' \ d0 '•' í n t i m o s la 
ras ordinarias y ^ lres UIudade, 
(Je este l i l i imo 
:a on baja de lo 
la Unión Eléctrica Madrileña, y sin va-
riación las Felgueras y la Constructora Na-
val (blanca). De los valores de tracción me-
joran 25 cént imos los Tranvías , y desme-
recen una peseta los Nortes al contado. 
En cuanto a las divisas extranjeras au-
mentan 40 céntimos los francos y 15 las 
liras, y retroceden 30 las liras, cinco las 
libras y dos los dólares. 
A más de u n cambig se cotizan: 
[nteriór a 68,25 y 68,20, obligaciones del 
Tesoro de enero a 101.85 y 101.80. cédulas 
hipotecarias al 5 por 100 a 07.35 y 97,40, Fél-
guéras al vnntafk) a ."i?.25. 57.75 y 58; ídem 
a íin del próximo a 58 y 58.25. Alicantes a 
fin del corriente a 433.50 y 433,75, ídem a 
íin del próximo a 435.50 y 436 y Tranv ías 
al contado a 88 y 87,50. 
* * * 
La Junta sindical ha resucito proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a 11 n del corriente mes, en acciones de la 
Seriedad Duro Felguera. al cambio de 57,25. 
l,a eonln.ni ación de saldos tendrá lugar 
hoy. día 18; y la entrega de los mi^mps 
oidilaná i'.t. 
L O S P O S E E D O R E S D E MARCOS 
1.a Asociación de poseedoras de marros 
celebró su áuunciádfí .Imna general, en la 
(pie sé l imaron ios symientes a m-nlos; 
Upcábar la cnialiuiación (Jé las Dipnla-
Ciones, Ayuntamieníos y Cáraairas de Co-
rríorcio; créar Comités; provinciales; crear 
Asociaciones similares en el extranjero, y 
eonsiituir la Federación imernacioiial y 
¡eformav el reglamento. 
Además se trataron oíros asuntos de me-,; 
ñor importancia. 
C A L O R I F E R O D E B O L S I L L O 
No pesa ni abulta. No produce mal olor. Calienta, pero no quema. Su alimentación 
cuesta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, antes de que se agote.—-Precio 
del calorífero con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 carbones, 0,60. Para envío 
por correo agregad 0,80. Y hasta 20 paquetes carbón pueden ir por ferrocarril 
con pesetas 1,90. 










s i c i ó n 
n u e v a . 
Dcj.n;">i-
ricidn de la1 
gordura su-
perflua. 
Ventix en todas las 
larmiirias, al precio | 
de S posetaa frasco, y 
en el Lboratorio PES-
Q V I ; jior correo. 8,50. 
Alameda. 17. San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
1,25 E N F A R M A C I A S . 
OAYOSO, A R E N A L , 2. 
filiTIASRlilíCO POOEÜOSO 
Remedio eficaz contra I03 catarros bronquiales 
Jarabe lílei 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «Ll Siglo Medico», y otros de provincias! 
« « T » í ? « í en largos y Pncomiásticos artículos el 
fnm^f E,D11ÍÍA Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la di-mea y los catarros crónicos. Precio: 6.50 
^aSC0- ME3>IlrA. farmacéutico, S E B R A K O . 38, 
MAIJBID- y Principales fannacias de España. 
M A R l i n r m E R C A I I T E 
« I t o ' ^ E I ' ^ MAS E S P L E N D I D O I N T E R 
NADO DE M A D B I D . Profesorado, capitanes íe Ma-
nna Pídanse reglaiaenlos y detalles al seeietiio 
de la A C A D E M I A DH C A L D E R O N D E L A *P.ÍÍGIÍ, 
ABADA. 11, MADRID. 
S T I L O G R A F B C A S 
MiUares a elegir, de las mejores marcas, desde 7 pts. 
R e ~ a „ s e S G f t S f l [ H O Z O . Í I L C ü L f t . 9 
S E C C I O N _ D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las dos familias 
cuyos sueltos aparecieron el viernes último. 
Nicasio Cataluña, que habitaba con su mujer 
y cuatro hijos en una do las casas hundidas 
recientemente en la calle de Hilarión Esla-
va. El menor de los hijos, niña de año y 
medio, resultó muerto a consecuencia de la 
catástrofe, y otro de cuatro años herido de 
consideración en la pierna derecha. Se har 
lian refugiados en un solar de la expresada 
callo do Hilarión Eslava, número 22. Un ca-
ballero navarro, 10 pesetas; J . L . S., 12,50; 
señor Nespral, 5,50; un lector de EL DE-
BATE, 2,50. Total, 30,50 pesetas. 
Teresa Alonso Serrano, casada, con nueve hi-
jos, los dos mayores en Africa. El marido 
es maestro de escuela de un pueblo de la 
provincia de Ciudad Real, tan pobre, que la 
familia tuvo que trasladarse a Madrid. El 
está enfermo, tienen empeñadas todas las ro-
pa*, durmiendo on ol suelo. Vive en Fernan-
do Católico, 3, particular, bajo. Un caballe-
ro navarro, 10' pesetas; J. L. S., 12.50; señor 
Nespral, 5,50; un lector de EL DEBATE. 
2,50; R. P. de Sotresgudo, 8. Total, 38,50 pe-
setas. 
Nota.—Hemos recibido también otros dona-
tivos para varias familias cuyos anuncios se 
han insertado^ en esta sección, no publicán-
dolos hoy por falta de espacio. Lo haremos 
en breve. 
C A R R E R A F I S C A L 
Se ha publicado el programa oficial, que 
se envía gratis. 
Preparación, por Ortíz Arce, Ruiz Carri-
llo, Masavcu, De Benito. 
Suscripción Contestaciones completas por 
Ortiz Arce, Rives y Martí, Meiiéndez Pida). 
Elorriela, Orue v Fábregas del Pilar. 
Centro «EDITORIAL REUS» 
Casa fundada en 1852 
Correspondencia: Apartado 12.250, Madrid 
S a n t o r a l y cu l to s 
DIA 18.—Jueves.—La Dedicación de las Ba-
sílicas de S. Pedro y S. Pablo. Stoe- Román, 
Bárula, niño; Esiquio y Orículo, ntrs.; Má-
ximo, Ob.; Odón, pbro., y Tomás, mj-
Adoración Nocturna Sta. Isabel de Hun-
gría. 10 n., solemne Tedeum. 
Ave Maria.—11, misa y comida reglamenta-
ria a 72 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María.—De la O, en S. Luis (P.); 
de la Expectación, en el oratorio del Espíri-
tu Santo; del Perpetuo Socorro, en su san-
tuario (P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de las- Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. Sra. de 
la Fuencisla. 5 t.. Exposición, sermón, señor 
Camarasa, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Calatravas.—8,30, comunión para la C. de N. 
Sra. de los Dolores; 6 t., ejercicio, sermón 
señor Béjar y reserva. 
Franciscanos de S. Antonio.—9, misa de co-
munión y Exposición, en conmemoración del 
segundo aniversario do los «Tueves Eucarfsti-
cos; 5 t.. Hora Santa y jura de la bandera. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
Meroodarias D. Juan de Alarcón.—8;S0, co-
munión en el altar de la B. Mariana de Je-
sús; 5,30 t., imposición, sermón P. Delgado 
y adoración. 
Sta. Teresa de Jesús.—Novena a las Asi* 
mas. 9, misa cantada y responso; 5 t., rosa- . 
rio, sermón, P. Rodrigo de la V. del Carmen, 
C. D.. y responso. 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón (Ni-
casio Gallego. 3).—Triduo de ánimas, 6 t. Pre-
dica el P. Rubio. 
EJERCICIOS DEL MES DE DAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
5,30 t.. plática, señor Palomar.—S. Ildefonso-. 
10, misa rcquieni; por la tarde, ejercicio.—San 
Jerónimo: 5 t.—S. José: 6 t., sermón, señor 
Alonso.—S. CJinés: 10, misa solemne; 5 t., 
sermón, señor Olivor.—Salvador: 6 t.—S. Mar-
t ín : 5,30 t . , sermón, señor K. Larios.—Santa 
Bárbara: 5,30, sermón, señor Torres. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t.. 
sermón, señor Verde.—Cristo de la Salud; 
7, 8 y 12. rosario; 9. 10 y 11. misas; 6 t., ser-
món, señor Galera.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas de réquiem; H t., sermón, señor Causa-
pie. N . Sra. de Montserrat: 10, funeral; 6 
tarde, sermón por un P. benedictino.—Pon-
tificia: 6 t.—S. Ignacio do Loyola: 10, misa; 
6.30 t., sermón por un P. trinitario.—S. C. y 
S. Francisco do Borja: 6 t. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 
con Exposición.—Corazón de María: 5,30 t.— 
S. Lorenzo: 7 t., con Lxposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: H t.—Capuchinas (Conde de Tore-
no) : 5 t.. con Exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago; 8,30 m.. con Exposi-
ción.—Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús: S t.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.— 
Hospital de S. Francisco de Paula: 5 t.—Je-
siís: 6 t.', sermón. P. director, y reserva.— 
N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t. * 
Reparadoras: o t.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—S. Vicente de Paúl : 5,30 t.—Servitas: 6 t. 
CULTOS DE LOS VIEBNES 
Parroquias.—Almmlona: 8, misa de comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás-: Al toque de oracio-
nes, o\pliciición de un pimío de la Doctrina 
CnV.fian.-i. N, Sra. de los Dolores: Al ano-
cliecer. rornrio y víacniois solemne. 
Iglesias Jesús: (Ó, misa solemne, sermón 
por dn I ' , cápiichino, con Exposición hasta 
la misa do 12 y adoración de Ntro. Padre Je-
sús; (! L, Exposición, "Kcrriión por un P. ca-
puciiine. reserva y adoración.—Cristp de San 
(Jiíiés": Al )i:(|ue de oinciónes, (jerricio con 
sermón. Cristo do la Salud: 11 ;i 1 y 6 a 8. 
Exposición.—S. Vieeaie (le l 'aúl: 5.30 t.. vía-
cnieis. I Aposición y reserva.—V. O. T. (San 
Buenaventura): (i t., Exposición, víamicis , 
sermón y reserva. 
* * * 
(Esto periódico se putolica con censura ecle-
siástica.) 
Jueves, 18 de noviembre de Vf2n e i L O E l £3 A T E m-^DKlJJ—AQo XVI.—Núm. h A n 
D 
M 
afrontat] los rigores de la temperatura r 
invernal porque los protege el 5 
E M P L A S T O de fieltro 
El E M P L A S T O WINTER mitiga todo 
dolor y cura rápidamente 
Catarros, bronquitis, dolores de costado. 
1, etc. 
Aplicad un EMPLASTO del Dr. WINTER 
donde sintáis dolor. 
I J A M A S D E J A D E A L I V I A S ! 
N o a d m i t á i s imitaciones E x i g t d el E M P L A S T O del 
D T W I N T E R de F I E L T R O R O J O 
E s t e e s e l ú n i c o m o á k m l ílARCA K 6 ! 5 T f i A I » 
Electrificad vuestras tierras con el aparato 
«CHRISTOFLEAU», con un costo modesto 
y por tiempo indefinido. Doblaréis y t r i p l i -
caréis progresivamente vuestras cosechas 
y devolveréis a las tierras, agotadas por un, 
cult ivo milenario, todos sus elementos de 
ferti l ización. 
" E l e c t r o C u l t i v o 
P a t e n t e s C h r i s t o f l e a u " 
6, plaza de Cataluña, BARCELONA 
CAJAS 
Para detalles sobre el electrocultivo atmos-
férico, certificados, presupuestos, y para 
las provincias de Madrid, Avi la , Segovia, 
Salamanca, Guadalajara, Cuenca, Albacete, 
Ciudad Real, Toledo y Extremadura, d i r i -
girse provisionalmente'. al 
G E R E N T E E L E C T R O -
C U L T I V O P . C . 
Hotel Gran Vía, M A D R I D 
Se desean exclusivistas serios en todas las 
localidades agrícolas de las provincias más 
arriba indicadas. 
NViSIBLES 
Empotrada la Caja en ía 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 





ú n i e d ' M E D I C O 
ORTOPEDICO" 
de MADRID 
iajnsto Figneroa 8j 
PARA [YIQTORES 
E L MEJOR para toda elase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
DE VENTA EN MADRID: 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiqnena, 6. So-
ciedad marca El León. Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L. Mercader, Meléndez Valdes, 34. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De- todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PX.AZA DE SANTA CRUZ, 2. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja da 
Justo, C A R SZ E 27, 10, 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
i Colegiata, 7 
S o m b r e r e r í a 
P r e c i a d o s , 1 8 
N o t i e n e s u c u r s a l e s 
Siempre las mejores marcas. Ultimas novedades. Es-
pecialidad en sombreros para sacerdotes. 
No confundir la casa: PRECIADOS, 18. 
para aceres pesados, sas pebre, gasolina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A. S. M A U D E 
Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
V I M O S Y O O M A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de-des tercios del pago á* 
Matívamuda, viñedo el mfls ranom-
B i r t x c l é a x PEDBO DOMECQ T CIA*. Jarea de I» ZSMtten 
ALQUILERES 
ALQUIIJO locales céntri-
cos, oficinas, almacenes, 
tienda. Santa Clara, 2. 
tomado en plena NEURASTENIA o en 
un estado de gran DEBILIDAD, de-
muestra ser el más activo de los re-
constituyentes 
Laboratorio K, DESCANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas farmacias de República Argentina 
y Cuba. 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE LA SEÑORA 
oiiano de m a r e s 
u e f a l l e c i ó e n e s t a c o r t e e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS \ LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R a l a P a 
Su desconsolado esposo, don Manuel Monares; hermana, doña Carmen; sobrinos, sobrinos polít icos, pri-
«ios y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren en las Esclavas del Corazón de Jesús, y la exposición del Sant í s imo 
(Mart ínez Campos, 6) y la misa de diez de todos los' días 19 de cada mes; las misas de once y media y doce 
en la parroquia de la Concepción, altar de Nuestra Señora del Carmen, y la misa de doce de todos los 
días 19 de cada mes en el mismo altar; en la capilla de la Sacramental del cementerio de San Isidro. En 
Zaragoza, todas las misas que se celebren el mismo día 19, de ocho a doce, en el Santo Templo Metropolitano 
de Nuestra Señora del Pilar, capilla. de Santa Ana, y la misa de doce en la santa capilla de la Virgen del 
Pilar, así como la misa de doce de todos los días 19 de cada mes en dicha santa capilla; todas las que se 
celebren en la iglesia parroquial y convento de Clarisas de Tauste, en la de Ejea de los Caballeros, en la 
de Villanueva de Gállego, en la de Alcalá de Gurrea, en la de Sádaba, en la de Zuera, en la de La Muela, 
en la de Pina de Ebro, en la de Muel, en la de Leciñana , en la de Juslibol, en la de Longares, en la de 
Villanueva del Huerva, en la de Mezalocha, en la de Jaul ín , en la de Mozota, en la de Botorrita, en la de 
Alfamén, en la de María del Huerva, en la de Mon tañana (Zaragoza), en la de Lecumberri (Navarra) y €n la 
Santa Iglesia Catedral de Barbaslro (Huesca) serán aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
Los eminent ís imos señores Nuncio de Su Santidad. Cardenal-Arzobispo de Zaragoza y los excelentísimos 
e ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca y Sigücnza han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
calzados prácticos, a propósito para sacer-dotes y quién guste de comodi-dad. JARDINES. 13, FABRICA. 
ALMONEDAS 
APARADORES, t r inche-
ros, camas doradas, sillas, 
30 por 100 rebaja. Realiza-
ción por Galerías Bayón 
en Bravo Murillo, 107. 
AUTOMOVILES 
ABONO automóvil. Pedro. 
Garage Remsa, Padilla, 38. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
IttANTOlíES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
PAGO bien mobiliarios, 




SEÍIORA acompañaría otra 
edad, niños, regentería ca-
sa. Viuda Saavedra, An-
drés Mellado, 9, 2 ° F . 
OPTICA 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
MAGNIFICA inversión de 
capitales con toda garan-
tía, compra venta de fin-




llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te. 
léfono interurbano 907. 
VENTAS 
LIQUIDACION asomhxoa 
de pianos, autopianoM 
Príncipe, 17. 
ESTERAS, tapices, coco, 
aIfo¿3b ritas, limpiabarros 
medida, nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
CASA céntrica, muy boe-
na; superficie, 5.000 pies? 
renta, 75.600 pesetas; al-
quileres módicos, todos los. 
adelantos modernos; pre-
cio, 700.000 pesetas; oca» 
¿ion. Angel Villafraiica,, 
Uénova, 4, cuatro a seis. 
PINTANDOSE usted nús-
mo su casa con Murofii, 
temple en polvo colotes-
con gasto insignificante 




L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dona asaría de la Pyriiicaciín de cía 
d e M a t a n z a s 
Viuda de Santos y Fernández Laza 
H a fallecido el d ía 14 de noviembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, doña Sna María, don Angel (ausente), doña Mana de loe Dolo-
res, doña María de la Purificación y don Ignacio; sus hijos políticos, doña Avelina Jacinta Clough (au-' 
sente) y don Joaquín AbeUa y Vera; primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
El funeral que el viernes 19 tendrá lugar, a las once de la mañana, en la parroquia de San Ginés, 
las misas gregorianas que desde el día 24 se dirán en lu misma parroquia, todas las misas que se 
digan loe días 25, 27 y 30 en Santiago, 29 y 2 y 5 de diciembre en el Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja (calle de la Flor), el 29 en el convento de las Descalzas, el 25 y 28 de diciembre en San 
Ginés, los novenarios que, a partir del 18, se digan en la capilla de San Antonio de los reverendos 
padres Franciscanos (Alcalá, 153) y, a partir del 21, en las parroquias de Ablitas (Navarra), Valdun-
ciel (Salamanca), Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real), e iglesia de San Rafael (Segovia), así como 
todas las misas que durante el mes de diciembre se digan en Ablitas y Valdunciel serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
El Nuncio de'Sú Santidad y varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. i 
.PARA ESCUELAS, RAMON DOMINGUEZ VIVES, BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. TELE-FONO 6̂ *1 M. 
